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Habana.—Sátado 29 de A t r i l de 3905.--San Pedro Verona, mr. Número 100 
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f jrírif pes «21-20 oro j / 12meses 115.00 olata 
8.00 íd 
4.00 1(L 1 • • • { 
12 meaos ... 511.00 olit» 
6 Id ~ 7.00 Id. 
3 id 3.75 id.. 
s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Maürid, Abril 28, 
EL REY A CANARIA» 
Está acordado que el Rey haga un 
•iaje á Canarias. 
A pesar de cuanto se ha dicho so-
bre él particular, nada hay de cierto 
sobre la fecha en que este viaje ha de 
ser realizado. 
EL MINISTRO DE MARINA 
El día 4 del próximo mes de Mayo, 
marchará el Ministro de Marina, se-
AorCoblán, á Santa Cruz de Tene-
rife. 
ACTITUD DEL GOBIERNO 
H v «ran animación en los círculos 
po ; eos y © cree que á posar de las 
re amacionesqnc han entablado l i -
b ales y republicanos, el {gobierno 
n es t <i p • 'sto .i adelantar la aper-
t . a de las Cor c . 
ACTITUD DW LAS OPOSICIONES 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy y que presidió el Rey, ha he-
cho el seftor \ illaverde el acostum-
brado discurso resumen de la política 
en gréueral, fijándose principalmente 
al hablar de los asuntos interiores en 
la actitud belicosa en que se ha colo-
cado las oposiciones. 
LAS CORTES 
Al salir del Palacio el Presidente 
del Consejo de Ministros después de 
despachar con el Rey, ha hablado 
con los periodistas que le aguardaban 
dieiéndoles que el gobierno estaba 
dispuesto á mantener su acuerdo de 
no abrir las Cortes hasta el próximo 
14 de Junio. 
' Servicio de la Prensa Asociado. 
ACLARANDO PUNTOS 
T7'asiiin(/fon, Abril 28.r- 1̂1 Secre-
tario Taft tistá estudiando la conve-
niencia de llamar á esta á Mr. Rowen 
el Kmbajador de los Estados Unidos 
en Caracas, para que explique la na-
turaleza de los cargos que se han 
formulado en una carta particular 
contra Mr. Loomís, al que sustituyó 
en la Embajada de Venezuela. 
MEJORIA 
El general Fitz Huirh Lee, que ha 
recobrado el conocimiento, se halla-
ba esta tarde algo mejor. 
MIEMBROS 
DE LA COMISION CONSULTIVA 
El gobierno francés ha nombrado 
para que lo represente ea la Comisión 
Conso ;iva del Canal de Panamá, á 
Mr. G-orard, Inspector General de 
Puentes y Calzadas y el gobierno de 
Alemania ha nombrado con idéntico 
objeto, á Von Tinconza, uno de los in-
genieros civiles de niils fama eu su 
país. 
DOBLE DESGRACIA 
Filrtdelflaf Abril 28.—Han muerto, 
á consecuencia de una explosión en la 
miua de carbón de Rochester, diez y 
siete írab ijadores y por idéntica cau-
sa, otros nueve, en la mina de Andi-
von, cerca de Píttsburg. 
LA ESCUADRA RUSA. 
Toícío, Abril 28.—La escuadra del 
Almirante Rojestvensky fué avistada 
ayer lí ente al Cabo Várela, á unas 70 
millas al Norte de la bahía de Kam-
ranh. 
TOTAL DE BAJAS JAPONESAS 
El Conde Okuma, jefe del partido 
progresista japonés y exministro de 
Estado, calcula que las bajas japone-
sas en la actual guerra, comprenden 
hasta la fecha de 200 á 300.000 he-
ridos y enfermos y 50.000 muertos. 
LARGA GUERRA 
Aconseja el mismo al pueblo que se 
prepare para una larga guerra, y ma-
niíiesta que mediante oportunas ges-
tiones diplomáticas, se hubiera podi-
do impedir que llegase á Extremo 
Oriente la escuadra al mando del Al-
mirante Rojestvensky. 
SERVICIO DE COMUNICACIONES 
COREANO 
Ha sido publicado en la Gaceta Ofi-
cial el convenio por el cual se pojue 
bajo la dirección del (iobierno japo-
nés el servicio de Correos y Telégra-
fos de la Corea. 
Noticias Comerciales. 
Aueva York, Abril SS, 
Oentenes, rt $4.78. 
Descuento papel oomeioial, 60 d(V. 
4 á 4.1i2 por 100. 
Oambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queren, á $4.84.50. 
Cambios qoore Londres á la vista, á 
4.80 50. 
Cambios «obre París, flo d[V, banqueros 
A 5 franco8¡ 16% céutimos. 
Idem sobre tlaiuburgo, 60, d|V ban-
queros, A 95. 
Bonos rearlstrados de lo* Rstados Uní-
dos, 4 por 100. ex-íntorés, 104.3[4. 
Centrífugas en plasa, 4.5|8 cts. 
Centrífugas NT? 10, pol. 9«oosto y flete, 
3.1il cts. 
Mascabado, en plana, 4 cts. 
Azflcar de miel, en plasa, 3.3[4 
centavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $7.40. 
Qaririn patente Aíirinesota, A 15.50. 
JjOndres, Abril 28, 
Azúcar centrífuífa, pol. ytf, A i4*. Gi. 
IVlescabado. 14«. 0Í¿. 
Azrtcar de remolacha (de la presente 
zafra, ílentretrar en 30 días) 12«. 6%rZ. 
Consolidados er-interés, 90.3[ir). 
Descuento, Banoo Inglaterra, 2k' por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, ex-cupón, 
89.1,4. 
FarU, Abril 28. 
Renta francesa ex-inrer&í, US francos 
90 cuntimos. 
Cambios.—Continúa el mercado con 
demanda moderada y flojedad en las co-










Londres 8 drv , 1!). 
"60 drv . 18.3(4 
París, 3díT . 6.1(4 
Hamburgo, 8 d[V . 3.1(4 
Estados Unidos 3 dj v 8.7 (8 
España, s; plaaa y 
cantidad 8 drv. 20.1(4 
Dto. papel ooiaercial 10 á 12 anual. 
Monedas ezerct'iJercH.—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbacks , 9.1(8 ft 9.1(4 
Plata americana 
Plata eapaflola 79.3(4 A 80 
Valores y Aonione*. —He han anun-
ciado hoy en la Bolsa las siguientes ven-
tas: 
10 Bonos Gas A 98X. 
20 acciones F. C. Cárdenas y Jácaro; 
A 134. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspeoco de La Plaza 
Abril 28 de 1905. 
Azúcares.—TA marwAo de Londres por 
remolacha abrió flojo A 12(íi cerrando con 
mejor tono A 12(8 según unos y según 
otros A 12(9. 
En los Estados Unidos continúan 16? 
refinadores fuera del mercado, pero sin 
presión de venta por parte de los vende-
dores. 
En estos momentos se están trabajan-
do 16,000 sacos centrífugas en Cárdenas y 
Caibariún y unos 20,000 sacos en Cien-
fuegos, cuyos resultados avisaremos ma-
ñana. 
Ayer se vendieron á última hora: 
5,000 sacos conf 04.(10 á Ü.ó2 reales arro-
bas en CárdemiH. 
550 id. 90 A (5.25 id. id, aquí en tras-
bordo para el consumo. 
C O I M O DE C O R E E D O H 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banquero! Comercio 
Londrea, 8div 19-X 19 p.gP i, 60 div J9̂  18̂  p.g P Paría, 3 div „ 5^ 5̂  p.g P Haniburgo.3 dfv 4^ 3»̂  p.g P 60 div 2% p.g P Estados Uuidos, 3 div 9% 8̂  p.g P España si plaza y cantidad. 8 div 19̂  20̂  pg D 
Descaenfo panel comeroial 10 12 p. aaua 
MONEDAS Cotnp. Vend 
Greenbacks 9>á 9J¿ pg 
Plata española 79̂  SO pg 
AZUCAKES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96' ñ%. 
Id. de miel polarización 89. 5. 
VALOKICS 
FC.ND03 PUBLIOpa 
Bonos del Empréstito de 35 mi-llones Bonos de la iteplblica de Cuba emitido"» en 1901 Obligaciones cel Ayuntamiento (lí hipoteca) domiciliado en La Habana Id. id. id.id. en el extranjero Id. id. (3* hipoteca), domiciliado en la Habana la. id. id. en el extranjero Id. li id. Ferrocarril de Cienfae-
iÍ2?idyidl'iá;!^!""!!;!!"!"^"!"y 














Bonos de la Compañía Caban 
Central Raílvvay 
Id. de la Cí de Gaa Cubana .81 84 
Id del Ferrocarril de Gibára i 
Holeuln m loo 105 
ACCiOJSEd 
Banco Nacional de Cuba 123 132 B neo Español de la isla ¿e üa-ba (en circulación) ^51^ 105sr Banco Agrícóla de Pto. Fríncioe 62 55 Compañía de F. C. Unidos de la Habana V Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y jficaro 134 Compañía de Caminos do Hierro de Matanzaa A Sabanilla 126% Compañía del FerrooarrU del Oeste 142 Compañía Cuba Central Raiíwav (acciones preferidas) IOÍ Id. id. io. (acciones comunesiülü 80 Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas \ \ 55 Compañía Dique de la Habana.".'* 80 85 Red Teleíónica de la Habana 45 60 Nueva Fábrica de illeio 103 112 Ferrocarril de Gibara á Iloitruin 25 3o 
Habana, Abril 28 de 1905—Emilio Alfonso. 













B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba contra oro 4% . 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% A 80 Qreenbacks contra oro español 109 i 109% 
uorno. vendo 
FONDOS PÜBLI003 ^ 
Valor. P.g 
Empréstito de la República de Cuba Obligaciones nipotecaria Ayun-t̂ miento lí hipoteca Obligaciones i 1 i p o c e o ar i a j Ayuntamiento 2í Obrgaoiones Hl o o te carias F. C. Olenfuegoa á VUlaclara Id. '£> id. id Id.lí Ferrocarril Caibarion... Id. 1* id. Gibara Holguin Id. 1Í San Cayetano á Viñalea Bonos Hipotecarios do la Compa-ñía de Gas y Electricidad de la Habana... Id, Compañía Gas Cubana Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896y 1897 Bonos 2í Hipoteca The Matanzas WatesWorkes 
ALCIONES, 
Btnco Español de la isla de Cuoa Banco Agrícola Banco .Nacional de Cuba Compañía de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenes do Regla (limitada) 1 Compañía de Caminos de Uieiro de Cárdenas v Jocaro ..; Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla.. Compañía del Ferrocarril del Ges-
Compafiía Cubana Central Rait-way Limited — Preferidas Idem, ídem, acciones 
















Ferrocarri' de Gibara á Holsmliu Compañía Cubana de Aiumbraao 
do Gas Compañía de Gaa y Electricidad de Habana. -O.mpafiíadel Dique Flotante Üed Teieíónica de la Hubana. Nueva Fábrica de Hielo 110 Compañía Lonja de Víveres déla Habana. ~ Compañía de Construcciones, Re-
Saraciones y Saneamiento de uba 
N 
11% Sil 





Habana 28 de Abril de 19J5. 
VAFOJiES DE TUAVESIA 
BE ESPERAN Holsntia. Hamburgo, Gussie, Tampay Cayo Hueso. Manuel Calvo, Veracruz. Prins Joachim, Veraeruz. Lugano, Liverpool y escalas. Saint Thomas, Hamburgo. Monterey, New-York. Vigilancia, Veracruz y Progreso. Monserrat, Cádiz y escalas. Alfonso XII,Coruña y esc. Pió XI, New-Orleans. Morro Castle, Now-York. Leonora, Liverpool, Juan Forgas, New-Orleans. Havana, Veracruz y Progreso. Undaunted, Bremen y eso. Catalina, Barcelona y escalas Casilda, Buenos Aires y escalas. Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDRAN Abril29 Saratoga. Mobila. „ 29 Gussie, Cayo Hueso y Tampa. „ 29 México, New York. „ 30 Manuel Calvo, N. York y esc. Mayo Vi Prinz Joachim, Coruña, ,, Io-Monterey, Veracruz y Progreso. 
2 Vigilancia, New-York. „ 4 Pió IX, Canariasy esc, „ 6 Morro Castle, New-York. 8 Esperanza. Progreso y Veracruz. „ 9 Havana, New-York. 
Abril 29 „ 29 11 29 .. 30 „ 30 
Mayo V. ,; i -
,, K 2 
„ 2 
„ 3 „ 3 „ 4 » 4 8 
„ 10 
M " 
• „ 13 .. 22 
Los anuncios para ta.prhn^era p laña , los miércoles y sábados, en ef 
D J A U l O 1>1J I. A M i lí í . \ A, son recibidos c.rchisi va ni en té por la A Q ENC1A 
E S C A M E Z , Tqjatlillo 68, Teléfono 3116. También los recibe p a r a otros 
d ías 1/ páginas interiores, con renido con la Adtn inisl catión. 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
Jleyring-Hall-Mavvín Safe Co, 
no solamente tienen un crédito Dacicnal, sino 
universal. 
El punto interesante & los comprad ¡res, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de sor 
nocesnriamonto la mejor para la casa de Vd. 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
IMPOKTADOKES DE FEKRETERIA.—Calle O F I C I O S 18, 
PUERTO DE_LA HABANA 
Buques con registro abierto 
Veracrüz y escalas, vap. amer. Monterey poi 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B, W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor esp, Buenos Aires por M, Calvo, Nueva York, vía Mariel, gol. amr. Chas K, Schull, por L. V. Placé. Nueva York, vp, am. México, por Zaldo y Cp. Nueva York, Cádiz, Barcelona v Génova, va-por esp. Manuel Calvo, por M, Calvo. Hamburgo, Havre y Coruñ, vp. al. Trinz Joa-
chin, por Heilbut y Basch, 
Mobüa, vp. am. Saratoga, por Lms V. Plicé. 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
vp. esp. Momerrat, por M. Calvo. Veracruz, vp. esp, Alfonso XIII, por Manuel Calvo. o JJ * Veracruz, vp. francés La Navarro, por Bridat, Montros y Cp. Canarias, Cádiz v Barcelona, vp. esp. Fio JA, por Marcos, H no. y Cp. Canarias, Alicante, Tarragona y. Bi • celona, vp, esp. Juan Forgas, por A. Blnnch y Cp. Cf.yo Hueso y Tampa, vp. am. Gussje, por Ja-mes Me Kay. . 
C E f l T á i i 
E L A S M A R C A S D E 
u s i n i 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
INCORPORADO KN 180í>. 
A f í f n i e j s c a l del Gobierno dé la República de Cubapara el pago de los choques del Ejército Lbdor. 
Capital 7 Reserva: $ 6.192,702.——Activo: $ 31.000 000 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al comercio // a l público, ' 
ean^oTnr^^ O MAS. pa-
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapia 33: F. J. SHERMANy O. A. HOKNSBY, gerentes. 
í>ant>afío de Cuba: ENRIQUE ROS y W. E. COERORN, gerentes. 
Camagileyi R. W. FORRESTER, gerente. 
B a 
L o s g r a n d e s p r e m i o s d e es te C e r t a m e n a l p b l i c o e n n u e s t r a s v i d r i e r a s e n 
H e n r y C l a y a n d B o c k & C o . t t d . — H a v a n a C o m m e r c l a l C o m p a n y . 
P i d a n e n t o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a I s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s 
D E M A T I A S 
i 
Premiados con medalla de oro en t^das las exposiciones de Europa y América. I>c fama miivereal, son los predilectos de las IV 
boen susto. Una so.a.ve. ..ue se prueben ^ 
c é l e b r e s 
illas y oí público de 
niños débiles. De-
E n e x i i c s i d ó n y v e n t a , l i e r m o s a s y p o c o v i s t a s 
C A M A S D E H I E R R O 
m o d e l o s n u e v o s , e l e g a n t e s y f u e r t e s , p a r a t o d o s 
los g u s t o s y á i o d o s p r e c i o s , 
H a y q u e v e r l a s . 
Ferretería MONSERRATE de José González, O'Reilly 118 y 120 
positarlo genera] R AMON TORREGROS.\, Almacenista é importador d( 
• E i i i r e t n v i o 
Es el mejor reconstituyente conocido hasta el día.—Premiado en las Exposiciones de n inn 
iMiropa y Anu'rii a á que cpncurrló.—Una cucharada alimenta más que un BEEFS I •jl 
TEA K.— Unicos importadores O x i - i l l ó , ^ JL;1 ? 6 í \l 
G I A L D E B R A G U E R O S 
de JI . A. V E G A . Especialista, O B I S P O , 3 I 
Antigua casa Bard.-Premiadaen Buffalo, Charlestón y San Luis;-Elaparato 
degrpnia blanda está recomendado por la ciencia médica,ünicos cuesta rasa. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
c uyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de Imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
1 & U l e -
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de dos colores? 
Ofrezco áVd. íl continuación, facilidades para obtenerla: 
1.a nú-ti. 4 vale al contado ,̂ 120. 
$140 
Al contado | 30 
•y 
11 niensualidadea 
de á f 10 | 110 ? 40 
$135 
Al contado | 30 
y 
7 mensualidades 
de áf 15 5 105 
f 135 
$130 
Al contado f 30 
y 
5 mensualidades 
de á|20 $ 100 130 
$125 
Al contado | 25 
y 
4 mensualidades 
de á | 25 $ 100 
| 125 
WichertS. Gardiner 










y otras unidas 
al nombre do 
PONS & Ca. 
para Jóvenes 
y hombres 
De venia en todas las peleterías de la I s la , 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1S99.—Un aníilisis compuesto microscópico y qufmio f DOS—COMPOSTELA 79, entro MURALLA y TENIENTE REY. 
Dibujante Litógrafo, o C u i s o C a c a l l e , Estudio, Galiano 88 
EL MEJOR SURTIDO DE 
€ ¿ e g c i n ¿ e s 9 I f i i e b ¿ e s 
c ¿ e 7 / ¡ £ m b r e 
que hay en lá Habana, cUgno? de 
verse. Numerosos modelos dife-
rentes, todos nuevos y muy bara-
tos. 
Grandes almacenes de mue-
bles y artículos de fantasía en 
general. 
SUAREZ S, Ca. 
O'Eeilly 56 v 58, Teléfono 604 
NOTA, l i emisiones á todos 'os 
plintos de la Isla. 
£ 1 modelo núm, 5 aumenta el precio en $ ií. 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Todos los precios son en moneda americana. 
Agente general, CHARLES BLASCO, Obispo 39, Habana. 
I N S T I T U T O S E R 0 T E R A P I C 0 I N T E R N A C I O N A L 
La Impotehcia, Neurastenia, Kscrófnlas, Palndismo, Alcobol.Mnio, 
Maérino, Rabia, Áucinia y Renmátisino, Fístulas Malfgrnas, ibilteria, 
Tumores malignos y sífilis en éiialqnierperiodo, se curan rael¡calmente 
con los sueros especiíicos de cada enferniedad, obtenidos directamente. 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A T U B E R C U L O S ! S , — C o n s u l t a s d e 1 1 á 2 d e Sa t a r d e . 
Gratis para los pobres: Martes y Sábados de 15 á 5 de la tarde. Director, Dr . P. J. YALDES, Keina 71, Teléoliios 1700 y 16134 
D I A R I O I M S L A M A R I N A — I S i ^ o de l a a i a S a n a . — A b r i l 2 9 d e 1 9 0 5 . 
n n i f l i i 
La anarquía "mansa ó brava" 
, según la clasificación del señor 
Varona—que causa estragos en 
todos los organismos políticos, y 
aun en*muchos que no debieran 
serlo, suele tomar en el Congre-
so la forma de obstruccionismo 
solapado, por el cual so consigue 
impedir que prosperen proposi-
ciones do ley urgentes y benefi-
ciosas. 
El proyecto de ley sobre i n -
migración es sin duda el que 
reviste mayor importancia entre 
todos los que pudieran ser objeto 
de la sanción de las Cámaras. Y 
no sólo es importantísimo por lo 
que afecta directamente al por-
venir de Cuba, sino que además 
es de suma urgencia, porque to-
dos los pueblos necesitados de 
brazos acuden á solicitar inmi-
grantes, á los que ofrecen condi-
ciones ventajosas. Tratando de 
tan interesante asunto, con su 
habitual competencia, nuestro 
corresponsal en Washington, y 
después de explicar los métodos 
que se practican en los Estados 
Unidos para mejorar la corriente 
inmigratoria, dice con evidente 
sagacidad: "Ahí, en Cuba, pre-
senta malísimo aspecto el proble-
ma de la inmigración; tan malo 
que si no se procede con activi-
dad, si no se gasta dinero, s i ^o 
se opera con inteligencia, no ha-
brá ingreso de blancos; y, cuan-
do para sostener y aumentar la 
producción, se intente apelar á 
los amarillos, acaso se tropiece 
con el veto de los Estados Uni-
dos." 
A pesar de la gravísima tras-
cendencia de tal problema, del 
que depende el porvenir de la 
Isla, el proyecto de ley que bien 
6 mal lo resuelve ha dormido 
larguísimo sueño en el Senado, 
y ya parecía condenado al olvi-
do, cuando en una do las últi-
mas sesiones de la Alta Cámara 
volvióse á poner en la orden del 
día, brindando así ocasión á di-
cho cuerpo colegislador para que 
de una vez acordase algo sobre 
particular do tal monta. Pero 
un legislador, que nada legisla, 
tuvo á bien acudir á determina-
das argucias del Reglamento á 
fin de que volviera el asenderea-
do proyecto al "seno" infecundo 
de las Comisiones correspondien-
tes, donde reanudará su pro-
fundo sueño basta Dios sabe 
cuando. 
El legislador que ha prestado 
al país el inmenso servicio de 
retrasar una vez más la resolu-
ción del -problema inmigratorio 
no es otro quo el señor Morúa 
Delgado, uno de los lugartenien-
tes del Gobernador de las Villas, 
candidato á la presidencia de la 
República. E l clamor de los ha-
cendados y las reiteradas quejas 
de la opinión no preocupan ni 
poco n i mucho á hombres de los 
arrestos dol señor Morúa, quien, 
por lo visto, se propone hacer 
méritos para desempeñar la Se-
cretaría do Agricultura cuando 
el triunfo de José Miguel lo per-
mita desarrollar sus planes con-
trarios á la inmigración blanca y 
por familias. 
Y como si esto fuese poco, el 
lugarteniente del Gobernador de 
Santa Clara, después de haber 
significado por tan elocuente mo-
do su cariño hacia los hacenda-
dos, ha querido evidenciar igual-
mente sus simpatías hacia los 
españoles, oponiéndose, por el 
mismo sistema del obstruccionis-
mo manso, á que la Cámara Al ta 
votase una proposición de ley 
autorizando al Estado para que 
vendiese un solar de los terrenos 
de las antiguas murallas al Casi-
no Español de la Habana. 
El señor Morúa, obedeciendo 
á ideas quo no sabernos si serán 
suyas únieaineiito, ó si !o serán 
también do los hombres de quie-
nes más directamente recibe ins-
piraciones, no quiere que los es-
pañoles construyan edificios que 
hermosearían la ciudad; pero en 
cambio, nada dijo, ni nada hizo 
para oponerse, ni para en torpe 
cor, ni para obstruir, cuando so-
bre los mismos terrenos de que 
ahora se muestra tan celoso, se 
le concedió una opción á un ciu-
dadano do los Estados Unidos; y 
es quo á juzgar por esto, y á juz-
gar también por lo que ayer de-
cía E l Mundo, apoyando al Sena-
dor villaclareño, esos terrenos se 
reservan para que los adquiera, 
no el individuo ni la colectivi-
dad que aquí tiene arraigo, y que 
no dispone de grandes capitales, 
sino el trust extranjero que ma-
neja millones, y que es el único 
que puede comprar "por manza-
nas" esos céntricos solares, en los 
que el metro cuadrado alcanza 
precio elevadísímo. 
Si esto se busca, cou todas sus 
naturales y forzosas consecuen-
cias, es lógico el oponerse á la in-
migración blanca por íamilias, 
que habría de venir en su mayor 
parte de España, y k que sean 
los españoles los que aquí ad-
quieran propiedades, reservadas, 
según parece, á los sindicatos 
americanos. Aunque debieran 
comprender los que van por tal 
camino, que á ese paso pronto se 
quedarían sin Presidencia de la 
República, sin Cámaras y casi, 
casi, sin Gobiernos do Provincia, 
con todos los demás puestos que 
son el supremo y único ideal de 
la política que hoy priva. 
' L O N G I N E r ^ L O m w T 
reloi plano elegantísimo y ñío 
come el sol. Pídase enlodas las 
ioyerías. Unicos importadores 
C i s e r v o v S o b r i n o s . 
G A H A R A i 
S E N A D O 
A las tres y quince miuutoa do la 
tarde de ayei* se abrió i;i sesión eu la 
Alta Cámara, bajo la presidencia del 
señor Sanguily. Fué leída y aprobada 
el acta de la acsión anterior. 
Ei seciftlario, sefior Frías, dió lectu-
ra á nn Mensaje presidencial, recomen-
(i:ui(lo al Senado, en virtud de una nota 
del Gobierno de Washington, la apro-
bación inmediata del empréstito para 
que sea un hecho el alcantarillado y 
p:tv imentación de la ciudad de la Ha-
bana, el abastecimiento de aguas y el 
alcantarillado de Santiago de Cuba, de 
conformidad con la Orden militar del 
año 1901, que trata del contrato con 
una Compañía americana qne se com-
promete á la realización de las obras 
señaladas en el Mensaje. Respecto á 
este asunto, fué aprobada la siguiente 
proposición: 
l? Se mega á la Comisión de peti-
ciones del Senado el despacho de la ex-
posición dirigida por el Ayuntamiento 
al Congreso sobre el empréstito muni-
cipal. 
2o Se pidan al Ayuntamiento copia 
del contrato de alcantarillado y demás 
antecedentes del asunto. 
39 Se pida al Ejecutivo copia de la 
correspondencia entre los gobiernos de 
Cuba y loa Estados Unidos sobre el 
mismo particular y que ha originado 
el Me usa je. 
Abril 28 de 1905. 
Alfredo Zayas.—Tomás A. Recio.— 
Para autorizar, José Antonio Frías . 
El señor Tarnayo, como presidente 
de la Comisión de peticiones, manifes-
tó que dicha Comisión M> reuniría eu 
breve para traer á la Mesa los datos 
que aa anterior proposición se solici-
tflban. 
El Seuado acordó, por unanimidad, 
darse por enterado del Mensaje. 
Se concedió un mes de licencia al se-
nador señor Adolfo Cabello por en-
fermo. 
Al entrar á discutir la orden del día, 
el señor Frías reprodujo un proyecto 
de ley presentado por él mismo eu la 
legislatura anterior. 
Se dió lectura al dictamen de la Co-
misión de Instrucción Páblica, favora-
ble al proyecto de ley, solicitando un 
crédito de 1.800 pesos para el estable-
cimiento de una escuela para niños cu-
banos de smbos sexos en el Instituto de 
San Carlos de Cayo Iluoso. 
El señor Frías: ruego al Senado que 
apruebo el diclamen de la Comisión 
ya que este proyecto de ley es de ca-
rácter puramente patriótico, y, desde 
luego, me permito felicitar á su autor 
el señor Zayas, por haber traído á es-
ta Cámara una medida que tiende á la 
unificación de todos los cubanos, y á la 
conservación del idioma, ya que el idio-
ma es lo que más nos une á la patria. 
El Instituto de San Carlos, creado en 
Cayo Hueso por el esfuerzo de la emi-
gración cubana, además do tener un 
valor real muy considerable, lo tiene 
también histórico para los cubanos de 
aquí y de allá, cuya institución educa-
dora tenemos el deber de conservar por 
honor de la República y para la edu-
cación de los hijos de nuestros compa-
triotas allí emigrados. Al recomendar 
al Seuado la aprobación de este pro-
yecto, yo cumplo con nna promesa 
que hice al Cónsul de Cuba en Cayo 
Hueso y á otros miembros muy impor-
tantes do aquella laboriosa emigración. 
El señor Méndez Capote hizo suyas 
las frases del señor Frías y dedicó 
grandes aplausos á loa cubauos emi-
grados eu Cayo Hueso. 
Por unanimidad fué aprobada la to-
talidad del dictamen. 
Fuá aprobada una enmienda presen-
tada por el señor Zayas al artículo pri-
mero del dictamen, aumentando el cré-
dito que se solicita en el proyecto á dos 
mil cuatrocientos pesos. El artículo se-
gundo se aprobó incluyendo otra en-
mienda del mismo Senador, por la cual 
se dispone que dicha cantidad le será 
entregada por dozavas partes al Cón-
sul cubano en Cayo Hueso. Sin discu-
sión fué aprobado también el artículo 
tercero j último del dictameu. Que-
da, por lo tanto, aprobado el proyecto 
de ley. 
El Presidente: ruego al seflor Secre-
tario me diga el número de Senadores 
que se encuentran en el Salón. 
El Secretario: hay once Senadores. 
El Presidente: se levanta la sesión 
por falta de quorum. 
Eran las ciuco menos veinticinco mi-
nutos. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La se-ióu úe ayer comenzó á Jas tres 
de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, «e 
leyó una comunicación del Presidente 
del Seuado, trasladando el acuerdo de 
aquel alto cuerpo, dándose por entera-
do de la renuncia que del cargo do Vi . 
ce Presidente de la República preseu-
tó el señor Estevez y Romero. 
El señor Villuendas (Ü. Enrique) 
entendiendo que el Congreso en pleno 
es el que debe aceptar ó no dicha re-
nnucia, ofreció presentar á la Cámara 
un proyecto de resolucióu. 
Pasaron á informe de la Comisión de 
Presupuestos dos proposiciones: una del 
señor Chenard a.signáudolos á los Pre-
sidentes del Seuado y de la Cámara 
mil ochocientos pesos anuales, á cada 
uno, para gastos de representación; y la 
otra del señor Cardenal autorizando al 
Ejecutivo para disponer de un crédito 
de cincuenta mil pesos, moneda ameri-
cana, para reintegrar las cantidades 
cobradas en las Aduanas de la Repú-
blica por recargos arancelarios y pro-
testas que hayan sido sostenidas por la 
Administración. 
A la Comisión de Aranceles se man-
dé una proposición del señor Campos 
Marquetli señalando derechos arancela-
rios á los fósforos vivo y amorío, estea-
rina, clorato de potasa, goma y otras 
mercancías que se importen por los fa-
bricantes de tósíóros. 
El señor Maza y Artola pidió á la 
Mesa que se le expidiese un certificado 
de documentos que salieron de la Cá-
mara ocupando la px'csidencia de la 
misma los señores La Torre, Malberti 
y García Cañizares sin prévio acuerdo 
de dicho cuerpo colegislador. 
Acto seguido el señor Campos Mar-
quetli trasladó á la Cámara el ruego 
del señor Masferrer de que se suspen-
diese el debate sobre la proposición con-
cediendo la cantidad de 2t>6,150 pesos, 
en tres presupuestos sucesivos, A la 
Compañía del Ferrocarril de €nba, 
por encoutrarse eufermo dicho Repre-
sentante. 
El señor Villuendas (D. Florencio) 
se opuso á la suspensión, siendo esta 
A pocas mujeres se les ocurre que ta 
nerviosidad se debe con frecuencia á 
desórdenes de los órganos genitales cu-
rables eou el uso del tónico uterino 
llamado ''Grantilias" y que se encuen-
tra de venta en las farmacias y drogue-
rías. 
Las mujeres nerviosas y las que pa-
dezcan enfermedades peculiares al se-
xo deben escribir á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth Street, New 
York pidiendo el libro número 12 que 
envía grátis. 
<4La misma casa manda grátis un 
frasco muestra de Qrantillas. Pídase.,, 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la CüiopÉa 
A N T E S DB 
A a r T o n o LOPEZ Y ca 
EL VAPOK 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
saldrá para Kew York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el SO de Abrí á laa 12 del dia, llevando Is 
ccneKpondencia pública. Admite carga y pasajeros, ft los quo se ofreoo el buen ti ato que eeta antigua Compañía tiene acreditado en sus diferentes líneas. También n cibe carga para Inglaterra, fíam-burgo, Brémen, Am&terdan, Rotterdam y de-más pnertos de Europa con conocimiento di-recto. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta la víspera del dia de salida. Las pólizas de carga se firmaran por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. Se reciben los documentos de embarque has ta el día 28 y la carga A bordo hasta el dia 29. La correspondencia solo se recibe en la Ad-ministración de Correos. 
3 3 1 v e i ^ o x r 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézag» 
taldrá vara "VERACRUZ sobre el 3 de MAYO llevando la correspondencia pjibljca. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto L&s billetes de pasuje solo serún expedidos bstta las diez del dia de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-f if;i;íitario antes de correrlas, sin cuyo requisi-to serán nulas. 
Recibe carga á bordo ha.<-ta el día 2. 
o n t s e r r a t 
Capitán Lavlu 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Gaáira, Pouce, San Juan de Pm-ito 
Pico. Las Palmas de Cían Canaria, 
Cádiz y Barelona. 
sobre el 3 de MAYO llevando la correspon-dencia pública. " 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón babamlla. Curasao, Puerto Cabello y la Ouaira y carga general, incluso tabaco, para todo slos pueitos de su itinerario y del Pacífico y para Maracalbo, Coro, CarCpano, Trinidad, Cuanía y Gumaná, con trasbordo en Curaoao htSl ffi^^P8?*6 8610 serin expedidos hasU las diez del día de sal «da. 
cii^V • aB.de âr̂ a se Armarán por el Con-
turicE^8 porai6nore8 informaran «is consigna-
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
T^OT A 'í* aflvierte álos Befiorcs pasajeros ^ qne en el muelle tíe la Machina en-contrarán los vapores remolcadores del se&or Bantamarina dispoestos á conducir ei pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE CEK-TAVOS en piala cada uno, los días de salida def de las diez basta las dos de ia tarde. t i equipaje lo recibe {rratuitamente la lan-cha Gladiator ere! muelie déla Machina la vísrera y eldia de salida hasta las diez de la mañana. 
Llr mames la aier.oiín dt loa Eeporespasaje ios hácia el articulo 11 del Reglamento de pa BejtrcE y oei orden y régimen interior de loa vsportb óe etla Compañía, el cual dice asi: 
"LospuGaieroi» deberán escribir sobre todos Jes bultos de tu equipnje.su nombre y ei pi'. rto de dettiuo, con t joas sus letras y con la mayor cltrdad." 
Fundfincote en esta dipoEsicicn la Compeñía no admitü'á bulto alguno de ecuipaje que no leve cleiamciite estampado el nomore y ape-hóo ce kv dueño, sei como el del puerto de destino. 
Toéos les bultos de equipaje llevarán etiqne ta adherida en la cusí constará el ni mero del billete de pLFa;.e y el punto en donde tsfe fce expedido y no serín recibos á bordo los bulles á los cuales faltare esa etioueca. 
POTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza ti otante, así para eFta línea comop&ra todaH las tíemíis, la o la cual putdena < gurarce todos ios electos que se embarquen en sus va» ) treb. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno do Es-paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-tirá en el vapor más equipaje que el declara-do por el pasajero en el momento de sacar su billete en ia casa Consignataria. —Informará su Consignatario. M.CALVO C 680 7S-1 A 
SUNSET 
ROUTE 
m m m m 
Cumpapíe Génerale teatlanlip 
VAPORES COMEOS FRANCESES 
PARA VERACRÜZ DIRECTO 
Saldrá sobre el día 3 de MAYO, el rápido 
vapor 
L Á N A V A R R E 
( apitan: PPROKIGEON. 
, Admite carga á flete y.passyeros. 
De rafis pormenores iníontí^án rus consig-
natarios 
Bririat. MonVlloa y Compuiiía 
MERCADERES 3ó. 





Vapores palacio para pasajeros 
con cóiiioilas y amplias mtiiaflas cámaras. 
Salidas de hi Habana para N. Orleaus 
Úlel muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleaus para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS 13E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso i la 
Habana en 1? clase „ f 85 De la Habana á New Orleaus en V. clase 20 De la Habana á New Orleans en 2; clase 15 De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-dos del Oeste, centro de los Estados Unidos, eomo también para México, con boletos direc-tos desde la Habana. 
El equipaje de los soñó res pasajeros se reco-jo en los domicilios y se despachan directa-mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-nia. San Luis, Chicago y demás"ciudades de los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. Para mas detalles, informes, prospectos, &c dirigirse a 
J. AV. Flanagan, /gente general y Consignatario, Obispo 49 Teléfono 462. 
7̂43 19hA 
V a p o r e s C o r r e o s 
Kaldrá sobre 
DE LA-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamburg American TAne) 
Para Coruña. Havre, Dover v Hambnr^o, 
el « de MAYO el nuevo y espléndido rapor alemán 
Admite carga á fletes médicos y psea-exes de Céncara y proa á quienes ofrece un trato es iccraoo. 
Los I Síajeics con tns equipaje»ferfjc trasladsdos libres de gattos desde la Machina /• hnr do del \apor en les remokaoores de la Empreea. B sce ia âc*1111» & bor-
La carga te scmlte pata les puertee B ttciettcos y con corccimientcs directos á flete co-rrido para un giso nf Itero de puertee de Inglaterra Kol.nda, Bélgica, Frarcía, España y En-repa en eencisl y g«tr£« Aaérica, Aínca. Austral y Asia, con trasbordo L^iaTre 6 Sam-fciiigo á elección de la Empresa. 
Pasaie en 3- para Cornfia $29-35 oro Espalo 
incluso Impuesto de desembarco 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espafia, fecha 22 de Agosto de 1903, no se aamitirá 
tu el vapor més equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. _ . 
I t i t n ffc jern tiorcs y datca sobre fetes pasajes acedase álos agentes: Heilbuty Rasch. 
terreo Apartado 729, Cable: B E I J L B V T , ¡San Ignacio U A B A N A 5 4 , 
C 653 1A 
P o l o l a y O o m . K > . 
de Btircelotia 
EL HERMOSO VAPOR ESPAÑOL 
J U A N P O R G A S , 
Capiütn LLOVERAS, 
de 6,C00 teneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá de .este puerto sobre el 8 de Mavo 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sama Cruz ele Tenerife. 




Admite pasajeros á los que dará el esmera-do trato qne tan acreditada tiene á esta Em-presa , 
Para comodidad de los mismos estará atra-cado este vapor al muelle de los Almacenes de Depósito (San José). 
Informarán sus consiernatarios: 
A. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OI ICIOS 20.-HABANA 
c 750 12-23 A 
por el vapor aloman 
1 S I I D I B l £ 3 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable ^ enli-
lación, lo qne lo hace muy apropósito para el 
Transporte dfi ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á ios fefiores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Su caj acidad €8 de P50 cabezas grandes. Para más inícrmes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado T39 
c eea A I 




El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
Capitán ISERX 
Recibe carga en Barcelona hasta el 5 de 
Mayo que saldrá para la 
Mahuna, 
Ouantánamo^ 
Santiago de Cuba 
y Manzanillo» 








Habana 19 de Abril de 1905. 
A, B L A J S C H y Ca, 
CVdQ OFICIOS 20 y 22. c '49 12-23 A 
El vapor español 
Capitán SnbiDo 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el dia 4 
de Mayo para los de 
Santa Cruz de la. Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sns amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
enirepuente. También admite un resto de carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de San José. Informarán sns consignatarios: 
Marcos. KermftnomM Ca. 
C 716 12 A 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Y i i e l t a A b a j o S. S . Co . 
E l vapor 
Capitán MONTES DE O JA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y lo« 
JUEVES, (can excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pajajerot 
qneaale de la estación de Vülaaueva á las 3 
de la tarda, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Ballén y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MIER-COLES ylos SABADOS (con excepción del úl-timo sábado de cada mes) las 9 de la maña-na, para llegar á Batabanó los días siguientes al amanecer. La carga se recibo diariamente en la es-tación de Villanaeva. Paramas informes, acfidase á la Compañía 
ZCLUETA 10 (bajos) 
c 682 78-1 A 
m CÍ m 
DE 
« M I N O S m E E E S E E S 
b. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá do este puerto para P.agua y Caibarién 
Tcios los ÍÉÍÉB á las doce É i l i 
TAK1FAS EK OKO AMEEICANO 
Pe Habana á Sajona y viceversa 
Pacaje en 1' « 7 03 Id. en 3; f 1-50 Víveres, ferré ería, loza, petróleos. i>43 Mercancías _ 3 6) 
De Habana á CiUbariéa y viceversa 
Pasaje en 1? „ ¡510-60 Id en3f | &-3J Víveres, ferretería, losa, petróleo. 0-4i Mercancía 0-60 
TABACO 
De Caibarién y Sagua Á Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo paca como mercancía 
K m General a Ftets Boa í l i 
Cienfuegos 10.52 Cruces „.. „0.8l 8cnUClara „0 75 UKO A»f:.RICANU. 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DÉ LA DADAHi 
durante el mes de A B R I L de 
ií>or>. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día fi. á lus 5 á e la tarde. 
Para Nnovitas. Tuerto Patlre, Gi-
bara, Mayan, Bai-i'-oa. Cuantánaiuo 
(solo á la ida) y Santiago (IcCuba. 
Vapor JULIA. ~ 
Día 8, alas 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, (so-
lo á ia ida) Gibara, liaracoa, Guanta-
uaiuo (solo a ia ida), Santiaíro de Cu-
ba, Santo í>oininj;o, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Míayafíüe/: ¡y S. Juan 
de Puerto Rico, 
Vapor SAN JUAfT 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Sanid, Ba-
ñes, Mayai i . Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tceará además en 
Puerto Padre. 
Vapor NUEVO MORTEEA. 
Día 15, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánaiuo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba, 
G I R O S B E L E T R A S 
J. A. BÁNCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de crc-dilo y Eira letras á corta y larga vista sobre las principales plazas de esta Isla y las da Francia Inglaterra, Aleaiania, Rusia, Estado* Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-na, Japón y sobre todas las ciudades y puebloi de España, Islas Baleares, Canarias e Italia. 633 ^_ 78-23A 
Ü Z S a J L c l o v O £ > . 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por o' cable*, giratt letras i ootta y larga vista y dan cutas de crédito sobre Nê  York, Filadeiña. New Orleans, Sao Fraroieoo, Londres, Paría, iladrid, liarcelona y demisoa-
Bitales v cindiades importantes de lo; Estados nidos. MézJco y Europa, afrícomosobre todos les pueblos da .'¿Bpaía y capital y puertos ia México. En combinación coa los señores F B. Hoiliaj & Co., de Nuov . York, reciben órdiues psuraU compra 6 venta de valores 6 acel "mes ô tusv bies en la Bolaa o a dicha ciudad, cuyas outla*! cianea ftt reciben por cabla diariame fce. 
~ l í L C E L L S Y C O M P T 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 6 cor ta y larga vista sobre, New-York, Londres, Pa-ria y sobre todas IAÍ capitales y pueblos de El-paña e islas Baleares y Canarias. Agente de la Compañia do Seguros contra incendio.s. 
c2 153-1E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
DE CIENFUEGOS 
SalOráu todos los miert 
Sai 
O 
JUCAKO, o Í ' A \JX\I\JÍÍ uei »«J tv, WLAW ÂWILIIA) V ENSENADA MOKA 
Cos señores pasajeros deberán tomar el tren que sale á las o y 40 de la 
tardo del miércoles de la estación de Villanueva. La cargTv se reeibe diariaiueute hasta las euatro de la tarde, menos los martes, que solóse reeibirá hasta las dos. 
Aj-ente: Agustiu Cuascli, OBISPO 36, entresuelos. c 6S1 73-1 A 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñe», ¡Sayrua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayari, Baraeoa, (iuantánamo 
(solo ála ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAlT 
Día 30. á las 12 del día. 
Para Nuevitas» Gibara, Siinui. Pa-
nes, Mayan, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
CARGA DE CABOTAJE. Se reciñe hasta Us tres de la tarde del dia de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. La carga para puertos de Santo Domingo y Puerto Rico solo se recibirá basta el día 7 á las cinco de la tarde. 
En GUANTANAMO. 
Ivos vapores de los dias 5 y 13, atracarán al muelle de Caimanera y los de los días 8 y 25 al de Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 678 78 1A 
HIJOS DE E . ARGÜEUES. 
BANQUKIÍOS. 
B I U n C A D L K E S Sfi.-JJAJiA NA, 
TelÉíono núm. 70. Cables: "Ramonargue' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depóiit >3 de Valores, haciéndose cargo del Cobro y R3-misión de dividendos é intereses.—Préstamos y Pignoración de valores y fruto?.—Co.npray venta de valores pftblicos 6 industriales.— Compra y venta de letras de cambios.—Cobro de letras, cuoones, etc. por cuent i agena. — Giros sohic las principaley plazas y también sobre los puofalos de España, Islas Baleares/ Canaria*.—Pago? por Cable y Cartas de Orí-dito. C-603 15üm-l.' Ab 
l M f l l M i l F C l í S 
Banqueros.—Mercaderes üü. 
Casa criminalmente establecida. e« iS i l 
Giran letras la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa 
cial atención. 
Transferencias por el ( * . 
c 677 78-1 A 
8. O 'REILLY. 8. 
ESQUINA A ME1UJAUISKB< 
Hacen pâ os por el cable. Facilitao (5»?il d4 crédito. . ,-Giran Idtrao sobre Londres, NoW York̂  «ow Orleans, Mllan, Turín, Roma, Venocia, Florea-da, Nápolea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bn£ men, Hembargo, Parta, Havre, Naatos, uar-déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México. Verauroa. ben Juan de Puerto Rico. etc.. eio. 
sobre todas las capitales y pue sobro P* 
mu de Mallorca, Ihî a, Mahon y flauta Orua i 
Tenerile. 
sobre Matanzas, Cferdenae, Remedios, Sfi '1* Cara, Caibarién. fiagua la Grande, TrimOM Clemuegos, Sanctl Spiritus, Santiaro ue uau» Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del B10» Jl bAia Puerto Príncipe y .fcuovifcü 
c t.79 78 1 A j . 
N . C E L A T S Y ^ o m P . 
108, Agu r , IOS, etquina 
ú Amuraara. 
Hacen pa^o» por el canie. tacilltafl 
Cartas de crédito y ffiraa letn»* 
a corta y lartra vista. 
sobre INueva York, í*ueva ürlearw, ^*0p* México, San Juan de Puerto Rico. ^n^\fXlü.% rta, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamb>"-80, " Q Nápoles, Milán, Génova, Marsella, »*"*'ciai lia, fiantes, Saint Quiutia, p^PP6' Líoí-X̂ enocia, Florencia, Turin, Ma«n^ etc. ^ «obre todasi as oapitaloi y provínolas u tbpaüa é lalas Canaru*^ pb 
D I A R I O T D j B . X A l ^ I A R m A f ^ í t t l É í e n Se l a m a ñ a n a . — A b r n 2 9 d e 1 9 0 5 . 
aprobada por 34 votos contra dos de 
los señores Duque Estrada y Villuen-
das (D. Floreneio). 
A propuesta del señor Betancourt 
Manduley, fueron rechazadas las modi-
ficaciones instrod acidas por el Senado, 
en el proyecto de ley de la Cámara re-
ferente á la concesión solicitada por la 
Compañía Nacional de Teléfonos, ha-
biendo sido designados para formar la 
Comisión Mixta los señores Castellanos, 
Villuendas (D. Enrique), Mendoza 
Guerra, Betancourt Manduley y Mar-
tínez Kojas. 
tíe aprobó, sin discasión, el proyecto 
de ley del Senado modificando el ar-
tículo 16 de la orden número 41 de la 
séiie de 1899 en la siguiente forma: 
"Corresponderá á la Sala de Gobier-
no del Tribunal Sapremo la facultad 
de resolver en última instancia las ape-
laciones que se interpongan contra lo 
resuelto por los Presidentes de Audien-
cias eu todos los casos en que éstos de-
ban conocer de recursos interpuestos 
contra las calificaciones que hagan ios 
Kegistradores de la Propiedad de docu-
mentos presentados al Rtgistio, ya sean 
presentados por particulares, ya expe-
didos por la Autoridad Judicial, atri-
buyéndoseles así por este precepto las 
facultades que el Keglamento de la Ley 
Hipotecaria asigna á la Sección de los 
líegistros y del Notariado del Ministerio 
de Ultramar, y que fueron posterior-
mente asignadas á la respectiva Sección 
de la Secretaría de Gracia y Justicia y 
Cobernación del Gobierno General de 
la Isla durante el régimen autonó-
mico". 
También se aprobó una enmienda 
adicional de los señores Betancourt ( 1). 
Angel C.) y Sarraín determinando, 
entre otras cosas, que el Presidente del 
Tribunal Supremo también entrará en 
el turno de las ponencias. 
Leido el dictamen de la Comisión d»; 
Aranceles, recomendando sea despacha-
do el proyecto de ley del Senado que 
modifica la ley Arancelaria Consu-
lar vigente, solicitó el señor Cardenal 
la suspensión del debate y que el asun-
to volviese á la Comisión para que ex-
ponga las razones y fundamentos en que 
Be basa. Así lo acordó la Cámara. 
Al ponerse á disensión el dictamen 
de la Comisión de Aranceles favorable 
al proyecto dfl ley que rebaja las paró-
tidas 292 y 293 del Arancel vigente, 
que gravan los azúcares crudos y refi-
nados, y autorizando al Ejecutivo para 
pactar el ingreso do Cuba en la Con-
vención de Bruselas, el señor Castella-
nos manifestó que la mayoría de los Re-
presentantes no han leido la Convención 
de Bruselas y que antea de discutirse 
el dictamen, debía llevarse á la Cáma-
ra aquel tratado, como también el in-
forme del Círculo de Hacendados con-
trario al ingreso de Cuba eu la referida 
Convención. 
El señor Martínez Ortíz propuso que 
se discutitise primeramente la rebaja de 
las citadas partidas del arancel, pi-
diendo entonces el señor Govín que se 
prorrogase la sesión hasta acabar de 
resolver el asunto. 
Acordada la prórroga, se ausentaron 
algunos Representantes, no quedando 
quorum para continuar la sesión. 
Eran las cinco y cinco minutos. 
El Presidente do la Cámara, señor 
García C:ifi i/.ares, ha ordenado al jefe 
de los ujieres, que desde las dos de la 
tarde no se porraita la entrada en el 
salón de Conferencias y en los anexos 
al de Sesiones, á ninguna persona que 
no pertenezca al Congreso ó las oficinas 
de la Cámara. 
En Rusia se guardan más considera-
ciones á la prensa. 
E L Í H T J f f l A l i T I S T I C f l 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Miguel Melero, se exensa en carta 
que acabamos de recibir, de formar 
pane del Jurado del Ceitameu Artísti-
co convocado por esfe periódico para 
celebrar el oenienario de la primera 
edición del Quijote. 
En tal virtud, los señores que com-
ponen el tribunal designarán en su se-
sión de mañana la persona que ha de 
sustituir al señor Melero. 
JLos que toman la cerveza LA TRO-
PICALi tienen asegurado el estómago 
as afecciones digestivas. 
X A P R E N S A 
Recogiendo una insinuación 
nuestra dice E l Liberal: 
¿Con que los moderados lograron en-
tenderse al fundar el partido Moderado? 
En efecto, díganlo los elementos vi-
Uareños y los liberales independientes 
de Santiago de Cuba, que hoy forman 
la fusión. 
Y los mismos elementos que dentro 
de muy poco han de desprenderse de 
las fuerzas bravistas. 
También lo pueden decir los 
republicanos de Cienfuegos y 
Sancti Spiritus que no han que-
rido unirse á los liberales, y se-
nadores como el señor Cabello y 
otros que rehusan seguirlos en su 
evolución. 
Sin contar los representantes y 
senadores de Santiago de Cuba 
que, según El Mundo, van á" de-
clararse independientes y consti-
tuirse en «griinos parlamentarios 
libros de todo compromiso de 
partido.» 
Y es, estimado colega, que en 
toda obra de fusión y fundición 
queda lo que se llama barbas en 
el lenguaje del oficio, las cuales, 
después que la pieza sale del mol-
de, se rebajan con la lima. 
El trabajo de liberales y mode-
rados, realizadas las respectivas 
fusiones, 3̂ 1 no consiste más que 
en saber limar. 
Que en cuanto á barbas no he-
mos negado que .-íjueden en uno 
y otro partido. 
Y muy respetables, por cierto. 
Leemos en un periódico do 
Cien fuegos: 
El Gobierno Civil ha vetado el em-
préstito del Ayuntamiento. 
Esta noticia ha corrido veloz por to 
das partes. 
Fuera el Ayuntamiento republicano 
como hasta hace varios días y el pro-
yecto sería sin duda sorprendente. 
Es moderado y resulta, claro es, rui-
noso. 
Lamentable, muy lamentable. 
Porque suponiendo, y nosotros no lo 
suponemos de ningún modo, que el pro-
yecto fuese positivamente ruinoso, na-
die se querrá convencer de que ello lo 
ha visto ahora, y no antes, el Gobierno 
Civil al través de la estricta y debida 
imparcialidad cuando se trata de asun-
to de interés general como ese, sino 
acaso atravesando la mirada los crista-
les de la filiación política de los señores 
que componen el Cabildo. 
Es en verdad una desgracia, positiva 
desgracia, que la política lo invada 
todo. 
La política mala, porque la 
buena no importaría que todo lo 
invadiese. 
Nosotros no creemos que el 
Sr. D.-José Miguel Gómez pon-
ga^ el veto al proyecto de em-
préstito como en desquite de que 
el Ayuntamiento de Cienfuegos 
se hubiese hecho moderado, y 
más no habiendo encontrado en 
ese proyecto causas para recha-
zarlo antes de ahora. 
No tenemos al gobernador de 
S^nta Clara por hombre de tales 
procedimientos. 
Pero no nos extrañarían. 
Porque la tablilla de la orques-
ta política anuncia este danzón: 
''Quien no está conmigo está 
contra mí". 
Y el Sr. Gómez es de aquellos 
que al son que le tocan, bailan. 
Acerca de la llegada del ge-
neral Máximo Gómez á Santiago 
de Cuba, telegrafiaron entre otras 
cosas á La Discusión: 
En el paradero del Ferrocarril había 
algunos grupos de afiliados al partido 
Moderado, quo fueron como curiosos á 
presenciar la llegada del generalísimo. 
Cuando el tren arribó, los presentes 
vitorearon al ilustre viajero, y un de-
legado del Gobernador civil se acercó 
á saludarlo, dándole la bienvenida en 
nombre del pueblo oriental. 
La manifestación de los liberales, 
después de recibir al general Gómez, 
recorrió varias calles, acompañada por 
éste, dirigiéndose, por fin, al Círculo I 
Liberal. 
Terminada la visita al Círculo de 
los liberales, el general Gómez pasó al 
"Club San Carlos". Durante el tra-
yecto, la comitiva fué aumentándose 
con grandes grupos moderados, que si-
guieron al general Gómez, dando vi-
vas entusiastas al partido Moderado, 
al Presidente Estrada Palma, al Sena-
dor Bravo Correoso y al Gobernador 
Yero Sagol. 
Descontando lo que pueda ha-
ber en esos párrafos de pasión 
política, pues no es de creer que 
fuesen "algunos" sino muchos 
los grupos que acudieron á la 
estación, y no sólo "de modera-
dos curiosos" sino de liberales y 
admiradores entusiastas del Ge-
neral, siempre resulta que su 
presencia en la capital de Orien-
te sirvió de pretexto para una 
manifestación de simpatía a l 
Presidente de la República y á 
los señores Bravo Correoso v 
Yero Sagol. 
Y eso no era, de seguro, 
que esperaba Máximo Gómez. 
E l mismo telegrama á que nos 
referimos, cuyo autor debió de 
comprender todo lo que hay de 
grave en la actitud de los mo-
derados orientales para con el 
caudillo de las dos guerras, trata 
de cohonestarla en estos térmi-
nos: 
El pueblo de esta ciudad, que es 
en su inmensa mayoría moderado y 
estradista, se lamenta de que el geno-
ral Gómez venga á esta región á em-
prender una campaña política en de-
fensa del credo de un partido determi-
nado. Debido á esto, el pueblo orien-
tal se ha visto precisado, contra sus 
actuales deseos, á no recibir al viejo 
caudillo con el entusiasmo y el aleclo 
que le La mostrado otras veces. 
Como general en jefe del Ejército 
Libertador, se hubiera querido aquí 
tributarle una calurosa ovación; pero 
al verlo mezclado en las luchas de los 
partidos ó inclinado á una parcialidad 
política ha sido indispensable demos-
trarle con la frialdad del recibimiento, 
que su verdadero puesto no está eu 
ningún bando político, sino entre todos 
los cubanos. 
üícese que el general Gómez ha traí-
do el propósito de trabajar su propia 
candidatura presidencial, á favor de 
la cual cree que podrá contar con al-
gunos partidarios. 
Los pretextos, como se ve, no 
pueden ser más pobres para jus-
tificar una gran desatención. 
Todo el mundo sabía que lo 
que llevaba á Santiago de Cuba 
al General era el deseo de buscar 
salud para uno de sus dos hijos. 
Y, en esas condiciones, no de-
bió encontrar en torno suyo más 
que corazones amigos; no entra-
ñas de adversarios. 
Consolémonos con la esperanza 
de que la Habana no haga algún 
día igual recibimiento al señor 
Bravo Correoso. 
v 
Lo m á s nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para cploear en 
múreos y adornar las paredes. 
24 estilos. 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O * 
OBISPO 101 
C644 
Un tercio del tamaflo original. 
Patente Dic. a, 1901. 
He aquí la figura del LAPIZ PREVENTIVO de las Ahnorranus. • 
Este maí, tan comnn y tan conocido, es una enfermedad de la parte inferior del in-testino recto causada por I& dilatación de las venas -hemorroidales y se manifiesta por irritación ó intensa picazón con dolor, producido por unos granos, y en casps graves por úlceras sangrantes. La dificul-tad de llevar IÍI medicina á las partes infla-madas, hace que esta enfermedad sea una de las mas rebeldas de curar. 
EL ítÁviz PREVENTIVO DE WILLAP.D, es de tamafio v forma de fácil introducción y no causa dolor en las partes inflamadas. Consiste de piedicamentos anUsépticos que p';"een viriudes muy potentes que curan y calman instantáneamente la irriiacion. No es ungüento, ni supositorio,ni oala; sino un medicamento apiieativo y de mérito in-trínseco. Recomendado y garantizado por eminentes facultativos como curativo se-guro y p?rraanente. Cada lápiz de WlL-
LARD, tiene mocicamento suiioiente para 25 aplicaciones • De venta, Sarrá; principales boticaŝ  
una espiiciü.̂  aisa de bajo y principal para instalación de la Mrtca de corsés de 
labOCÍEDAD "LA ís ACION AL." Es indispensable sea en punto céntrico y 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuiió 86, ó al Apartado 968. 
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MUJERES Y NlílOS 
.SIGNIFICA. 
ENERGÍA-ROBUSTEZ ^ ^ 
E L T i O í l F O B E L J i F O I 
A la altnrá qnc estamos ya no puede 
ponerse en dmía.íjue les japoneses triuh 
fan de los rusos. En lo que no se lia pen 
sado es en la verdadera causa; es (Ucir, en 
el verdaden; secreto dd éxiio. j>o nada 
servirían el talento del mariscal Oyaina 
y del almirante ToJfoJ la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si'no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible jío/ar buena sai ira estan-
do extrefiido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
lomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gon/íllez, re-
suelve el problema del extreñi miento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Tg JaponQa 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores decabe/.a, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
\ñ"apcndici/¡s quo, ténganlo preséntelos 
extreHIdos, lá principal causa que reco-
noce es el extreñ i miento. 
El Té Japonés de] Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 620 1 A 
De E l Trabajo, de Sancti Spi-
ritus: 
Según se nos informa, la Compafíía 
duefia del Central Herradura que sa 
está fomentando en Jatibonico, extien-
de cada vez más su esfera de acción, 
como lo demuestran las grandes com-
pras de terrenos que para el cultivo do 
la cafia ha hecho. 
Un apreciable vecino de Jíbaro no3 
A P A R T A D O 6 6 © 
L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿EN Q V E COLOCAS »'D. 81 ÜM 
DK Ira CLASE 
v m : TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates dé 0eso, sueltos 
>• montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 1S nuilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO £ HIJO, 
(Habana) Angelss número 9. 
C 676 1 A 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
i p S I i É ü la w e s í l i l i m M 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
^ « i 1 o o » ^taoa 2> o j r ^ x « i ¿ i o sr a» „ 
Esta cefia ofrece al público ec $enf>T*l an ^/an 
ifeVt&i) de brillantes süeite» da todtóc ta&jañoa, 
eandadoa de brillftni«« solitano, psra ^oño^adeBdo 
.1 á 12 kiitkPMs el p*r. solharios para cab.slíeríD 
desde i á € ki.lates, sortijas, bnlW»«8 da fantaeía 
mira señera, esipecialmente foran mr.rqrtesa, ¿ e 
jriliantes solos, ó con preciosas perlas al centra, 
rubíes orienuleii, ©smer/üidas. zañros ó turquesas y-
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
B I C L A 3 7 * . A L T O S . E S Q . Á A G Ü I A R . - - « ! ! 
4 
\ MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
^ T a l e s y 6 i a . 
C S r ^ L l i ^ n o O Q ? l O r ^ T o s a j a s , . 
9 9 9 





J MI rcTda. jublioBda perla Cwa Editorial 
(CONTINUA) 
Entonces nna sospocha cruzó por mi 
mente y se me ocurrió decírselo á mi 
J'ij:», pero no me atreví. 
El corazón se me dilatnba: un 
decaimiento, una incei lidnrubre y nua 
voluptuosidad á uu tiempo, prevílo 
que snceduría. 
Blanca me miraba á hurtadillas, pe-
ro jo fingí no observarlo. Subimos nna 
corta escalinata, que nos eoudujo á uu 
vestíbulo lljeno de AOIPS. Allí se nos 
presentó otra joven robusta saludando 
respetuosamente. 
Blauca enrojeció mncho, pero res-
pondió con una dulce sonrisa y dicien-
do alegremente: 
—Espera aquí, Rosita: deseamos es-
tar solas. 
. La joven saludó de nuevo. 
La señora es duefia—respondió.— 
Marta .y yo iremos á coger llores al jar-
íiíul 
—Bravo, os lo agradezco. 
Y Blanca abrió una puerta lateral, 
me hizo atravesar nn saloncito, subir 
una escalera interior que conducía al 
primer piso y deteuiéudose dolante de 
una paerla ajustada: 
—Mamá—preo-nutó con voz baja, 
trémula—¿has adivinado? 
— Me llevas á ver á mi hijo —pro-
nuncié. 
—Más bajo, mamá: aquí le creen 
mío. 
No respondí por la emoción. Blanca 
empujó la puerta y penetró en una es-
tancia elegantísima, tapizada de raso, 
con muebles que parecían de marfil y 
una cuna dorada, escondida entre cor-
tinajes de gasas y encajes. 
Me separó de Blanca para lanzarme 
á aquella cuna donde dormía mi niño. 
Y aun antes de mirarlo, lo tomó eu 
mis brazos, lo besé en la frente, en los 
ojos, en la boca febrilmente, locamente. 
Aquel instante me recompensó de 
todos mis dolores, de todas mis angus-
tias. 
Y lo debía á mi hija. 
Cuando hube desahogado toda la 
embriaguez del corazón, deposité de 
nuevo el niño en la cuua y acurrucada 
eu la alfombra me puse á contemplar-
lo, mientras Blauca hacía lo mismo por 
el otro Indo. A pesar de mis locos 
abrazos, el niño no había llorado: p&r 
el coutrario, eu su carita se reflejaba 
un rayo de alearía. Era bellísimo, ro-
sado, con grandes ojos que centelleaban 
vitalidad, salud, con un cuerpecito 
Inerte y perfecto. Sus facciones recor-
daban las del duque, con un aire de 
las mías, pero más que á mí, se pare-
cía á Blanca. 
Le observé con ansiedad febril, pero 
el niño había vuelto la cabeza para el 
lado de Blanca y parecía conocerla; 
sonrió, batió las pequeñas manitas y 
levantó los pequeños pies hermosísi-
mos. 
/ Quiso que le cogiera, le besara, le 
acariciara mi hija. 
Sentí una opresión en el corazóu, las 
lágrimas ae me escapaban de los ojos. 
Blanca lo observó y vino á mí y me 
abrazó, diciéudome: 
—¿Tú no eres celosa, verdad? Por 
desgracia pasarán muchos años antes 
de volverlo á ver. 
Me estremecí. Blanca continuó: 
—El duque lo lleva consigo y no se 
le puede impedir; á él no le queda más 
consuelo que este niño; para tí estamos 
todavía papá y yo. 
Rechacó las lágrimas al fondo do mi 
corazón. 
—Tienes razón;—murmuré—para 
mí es una culpa el haber venido aquí... 
Es una culpa de la cual todos te ab-
solverían. Til no has preguntado nun-
ca por tu hijo, pero yo comprendí la 
lucha de tu alma; comprendí lo que su-
frirías sabiendo que lo lactaba una ex-
traña, al verte privada de sus prime-
ros besos y sonrisas. 
Al mismo tiempo temía que una im-
prudencia pudiera perderte; el duque 
era de mi parecer; así es, que ayer com-
binamos que antes de abandonar la 
Francia ron Rolando, yo te acompaña-
ría aquí y tii podrías por un momento, 
probar la alegría de todas las madres, 
ver á tu hijo fuerte, robusto, estar se-
gura de su porvenir. Ahora compren-
derás cuales eran mis excursiones por 
las mañanas con el duque; aquí llegá-
bamos. Rolando me conoció pronto; 
apenas me acercaba á él se hacían dul-
ces sus vagidos, y á raí me parecía ser 
realmente su madre, y la mujer que lo 
lacta estoy segura de que lo cree. 
-^¿!ío te asusta eso, pobre hija mía? 
—pronnueié. 
Blanca sonrió. 
—¿Por qué ha de asustarme? 
—¿Y si algún día ese rumor llegara 
á oidos de alguien que tá amaras? 
—Yo no amaré á nadie; pero si esto 
sucediera, estáte tranquila: tu hija no 
se desmentirá nunca. Acuérdate de mi 
juramento. 
—Yo no lo permitiré.... 
—Tá pensarás en papil, en tu hijo y 
no hablarás 
—Rolando es mío, yo soy su madre.. 
—Calla, inu ves cómo te desmiente 
el niño? 
En efecto, Rolando se puso á gritar 
al darle yo un beso, y tuvo que coger-
le mi hija para que callara. 
Estaba angustiada y feliz á un tiem-
po. 
Pasé una hora cerca do mi hijo, y 
Blanca tuvo quo alejarme de allí casi á 
la fuerza. 
—¿Quióres que me arrepienta de ha-
berte traído aquí?—me dijo casi seve-
ramente. 
Enjugué las lágrimas, y besando por 
última vez á Rolando, me dejé llevar. 
Mu siento cansada do tantas emociones, 
he prometido á mi hija cuanto ella qui-
so y mantendré mis promesas. 
Á la vuelta á casa encontramos al 
diuiue en la sala con mi marido. 
—¡Habéis salido muy temprano!— 
dijo éste con uuasourisa. 
—He sido yo que quise distraer á ma-
má, ¡el dia está tan hermoso! 
—Habéis hecho bien, pero mi amigo 
os esperaba para deciros adiós. 
lío me atrevía á mirar al duque; 
Blanca fué más franca. 
—¿Nos escribiréis alguna vez, verdad? 
—dijo con tranquilidad—y espero que 
no estaréis enfadado conmigo por lo 
ocurrido. 
El duque había cogido una mano de 
mi hija y la llevó con respeto á los la-
bios. 
—Blanca, sois mi áijgel,—dijo con 
voa dulce y vibrante por la emoción,— 
y yo os auguro que seréis feliz como os 
merecéis. 
Mi hija no respondió, pero quitó una 
flor que yo tenía eu la cintura, la unió 
á otra que ella se había puesto en loa 
cabellos, y entrelazadas las entregó al 
duque. 
Bl se puso pálido, mientras mi sem-
blante se encendía. 
—Gracias, —dijo Enrique conmovido. 
—Vaya, ¿no daréis á nuestro buea 
amigo un beso?—exclamó mi marido. 
Blanca, con la cabeza alta, la sereni-
dad de la inocencia en los ojos, la son-
risa tranquila, se acercó al duque, y 
con gesto de familiaridad casi infantil, 
le colocó una mano en el hombro. 
Yo vi un ro-lámpago de alegría ilu-
minar el rostro de Enrique, al pasar su 
brazo por el esbelto talle de mi hija y 
rozar la frente de ella con un rápido 
beso. 
Yo no osaba moverme; me sentía des-
vanecer, ¿no tendrían ñu mis torturas? 
He sido culpable, muy culpable, pero 
no basta: me corresponde aún falsear 
mi alma... 
—Marcelina, ¿qué esperas?—pregun-
tó mi marido, mientras Blanca me di-
rigía una mirada suplicante. 
Mis facciones debían de estar muy 
alteradas, porque mi marido añadió 
con premura: 
—iQué tienes! Parece que estás in-
dispuesta. 
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K l A R R A Z A B A l i 
Bastan unas CUCHARADAS para que cedan inmediatamente la TOS y CATARROS por rebeldes que sean. 
Depósito: TFg X r ^ T . A O O . Fiu uiucia y Drojíacriii S ^ r x J"-U.llÁn.--l>r^»Oí Comprando SEIS frascos tí 7o cts. pUtai cada uuo. 
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dice qne el lindero de los terrenos de 
esa Compañía se halla á legua y media 
del Jíbaro, desde Jatibonico; es decir, 
que ha adquirido ona faja de terreno 
como de cuatro leguas; como quien di-
ce, nada. 
Interin nosotros nos ocupamos en si 
se hace ó no la fusión Nacional-repu-
blicana; en si el futuro Presidente será 
éste ó el otro candidato, los america-
nos, que no entienden el español, se 
entretienen en comprarnos el terreno. 
Y se les vende sin dificultad, y 
sin que El Mundo se crea en el 
caso de llamar la atención de las 
Cámaras, como la llamó ayer, to-
do alarmado, porque se trata de 
adquirir 1.500 metros de terreno 
para edificar el Casino Español 
de la Habana. 
De El Popular, de Cárdenas: 
Se dan frecuentes casos do que los 
mismos dueños de los campos de caña 
les dan candela, con objeto de que el 
ingenio, para evitar la pérdida de esa 
caña, muela acto continuo el campo in-
cendiado. 
Compensan las ventajas de ese ardid 
los perjuicios que ocasiona? La Junta 
Provincial de Agricultura de Sauta 
Clara acaba de publicar interesantes 
datos que prueban lo contrario. La 
ventaja es ilusoria, del momento, des-
pués se sienten los perjuicios. 
Los colonos deben meditar en que la 
alta temperatura á que someten con el 
fuego esas cañas hace que la mucha 
agua evapore, de modo que, por tt-rmi-
uo medio,una carretada de cien arrobas 
queda en 85, es decir, pierde el colono 
16 arrobas, por lo cual el guarapo tiene 
mayor graduación á expensas de esa 
pérdida de agua cuyo peso se le dis-
minuye al colono, porque naturalmen-
te su caña es la que pesa menos y aun-
que el jugo raya más concentrado, esa 
mayor densidad es á expensas de su 
azúcar cristalizable. 
De ahí resulta que los perjuicios re-
cibidos por el incendio son muy gran-
des pues el azúcar y coeficiente de fuer-
za á medida que pasan días va dismi-
nuyendo, de tal manera que el Coefi-
ciente de pureza es aproximadamente, 
por cada día que pasa la caña quemada 
sin moler, de dos gradéamenos; así que 
caña cuyo jugo tenía el primer día un 
coeficiente de fuerza de 889 al cabo del 
décimo día sólo tiene 67? 
Todo esto, concluyo diciendo la Cir-
cular, es lo que se ve, lo que fácilmen-
te se puede demostrar; pero hay otra 
muy importante, más que las primeras 
causas dañinas, y es lo mucho que se 
empobrece ese terreno, poi que con la 
candela se matan muchos millones de 
animalitos (microbios) que enriquecían 
ese terreno en alimento' para la planta 
que tomaban del aire y lo llevaban á la 
tierra y en principios azoados que tanta 
falta le hacen á la caña para su desa-
rrollo. 
He ahí un asunto en que esta-
ría llamada á entender la Secre-
taría de Agricultura, si la tuvié-
ramos. 
Aunque poco ó nada podría 
hacer si los mismos propietarios 
no ayudaban, negándose á las 
erróneas sugestiones de la rutina, 
contra lo que la misma ciencia 
Ies aconseja en su provecho. 
guiente: ''El mapa de Cuba: como está 
hecho y como habrá que hacerlo." 
Amenizará el tema por medio de pro-
yecciones. 
' T 
P a r a l a s S e ñ o r a s . 
(Saponaroma) 
Jabón líquido de LAURAZABAL, 
especial para las Señoras y niños de perfume fiuo y agradabilísimo. li¡n el lavado de cabeza bastan unas gotas para producir con agua abundante espuma, no se adhiere al peío y quita la caspa. 
Para la cara y el cuerpo, limpia y suaviza el eutiz y embellece, cura las erupciones, barros, sarpullido y toda irritación di la piel. 
Sus propiedades higiénicas y antisépticas le hacen mnv superior á todos los jabones. 
Se expende en frascos elegantes de tocador y de oso cómodo.—Droguería y Farmacia SAN JULIAN.-Ricla99, Habana. 
De venta: eu las Droguerías Farmacias y Sederías. 
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E L P U E R T O D S N Í P E 
Varios comerciantes establecidos en 
las poblaciones á lo largo de la línea 
del Ferrocarril de la Cuba Company, 
nos piden que instemos al Gobierno 
para que cuanto antes acceda á la soli-
citud que la representación de Sir Wi-
llian van Ilorne tiene hecha para que 
se abra al tráfico universal el puerto 
de Ñipe, donde dicha Compañía tiene 
ya hecho un muelle en el que hay su-
ficiente agua para buques que calen 
hasta 29 pies. Creemos que la Empre-
sa tieue establecido un servicio de tre-
nes de pasajeros y sólo espera la insta-
lación de la Aduana, para organizar 
el servicio de trenes de carga, asegu-
rándosenos que se proponen dar gran-
des facilidades al comercio interior, 
estableciendo conocimientos directos 
desde cualquier puerto á dichas pobla-
ciones que se hallan en la linca de la 
Cuba Company. 
Llamamos la atención del señor Ad-
ministrador General de Aduanas sobre 
tan importante asunto, confiando en 
que hará cuanto pueda para allanar lo 
antes posible cuantos obstáculos se 
opongan á la pronta realización de 
una obra do tanta magnitud y que ha 
de ser para esa parle de la Isla de Cu-
ba, una fuente de prosperidad y bie-
nestar. 
Hoy sábado por la tarde el doctor 
don Alejandro Ruiz Cadalso pronun-
ciará una conferencia sobre el tema si-
A v i s o I m p o r t a n t e : 
Se subarrienda, ó se traspasa el contrato de arrendamiento de una finca rústica compues-ta próximamente de diez y ocho caballerías do tierra de buena clase de labor, toda cercada de piedra y dividida toda en cuartones de una y dos cabal lorias de terreno con cercas de pie-dra, tiene buenos y afamados terrenos para tabaco, árboles frutales y montes para semilleros de tabaco. Es una soberbia finca para crianza de ganado, y por su corta distancia de esta Capital? apropósito para una gran vaquería. Tiene nna magnífica casa de vivienda hecha todo lujo y con toda clase de comodidades, así como otras casas de campo para partidarios ó trabajadores, h stá situada solamente á tres leguas de esta Capital en la Calzada, distante eolo cuatro cuadras del paradero del Ferro-CarriL También se subarrienda en caso de con-venir solo una parte de la finca, ó se reparte en sitios ó estancias de una 6 más caballerías. Para más detalles informarán en Virtudes 94, de 9 a ra. á 4 p. m. 
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M i i i s c i n F r a n e a i s e 
Desde el día 15 de A b r i l , gran real ización de todas las exis-
tencias, corsés, sombreros, cortes de vestido, boas y fantasías 
de ú l t ima novedad, etc. 50 por ciento de rebaja. 
Nos participa el ilustrado ingeniero 
director de la L a lievista de Comlruccio-
nes y Agrimensura, don Aurelio Sando-
val, qu« ha trasladado un domicilio, 
despacho y la Kedaccióu de dicha Re 
vista á la calzada de San Lázaro núme-
ro 98. 
I ñ í i T p f i f i f l m m m 
La Compafiía de Gas y Electricidad 
de la Habana acaba de recibir un exce-
lente surtido de cocinas de gas del sis-
tema "Garland", las mejores qne se fa-
brican en cnanto á limpieza, duración, 
economía, etc. Dichas cocinas las cede 
la compañía á sus consumidores extric-
tamente al costo, haciendo la instalación 
y conexión de las mismas gratis. Tam-
bién se ceden á aquellos qne no deseen 
comprarlas, por una pequeña cuota men-
sual de 1 á 2 pesos plata, haciendo tam-
bién gratis la instalación y conexión. 
Recomendamos á las familias adquie-
ran dichas cocinas y obtendrán en ello 
muchísimas ventajas por todos con-
ceptos. 
La Compañía hace un descuento de 
20 por ciento en el importe del consu-
mo de gas, tanto de calefacción como 
alumbrado, á todo el que haga uso de 
las cocinas. 
C a s i E s ü f l l í e B i c a l 
Para regir los destinos de esta Socie-
dad como centro representativo de la 
Colonia Española de Bejucal, fueron 
electos los señores signientes que cons-
tituyen la Directiva durante el año 
actual: 
Presidente: D. Casimiro Herrera Ru-
cabado. 
Vicepresidente: D. Leonardo Madera 
Alvarez. 
Secretario: D. Melquíades Palomero. 
Vicesecretario: D. Evaristo Herrera 
López. 
Tesorero: D. Juan Folledo García. 
Vicetesorero: D. Enrique Fernández 
González. 
Vocales: D. Manuel Alonso Tamar-
go, D. Francisco Pendas Margolles, 
D. Narciso Cerra Sánchez, D. Manuel 
Pendas Prieto, D. José Suárez Sán-
chez, D. Manuel López Torrea, don 
Manuel Raices Chávez, D. Antonio 
González Rósete. 
Suplentes: D. Aniano Rico Román, 
D. Manuel González, D. Nicolás Me-
néndez, D. Miguel Llovió Martiuó. 
El Tonicum Fisiológico re-
constituye el sistema de la 
única manera lógica, asis-
tiendo al cuerpo en la función 
de arrojar las materias gasfa-
das, estimulando el apetito y 
ayudando al estómago á dige-
rir los alimentos. Haga la 
prueba ahora, antes de que lo 
olvide. De venta en todas las 
farmacias. " 
4914 alt 13-15 
El surtido es superior á toda pondera-
(ión y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan averias las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
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LA "FUERZA" DE HEKPIC1DE 
Porqué es Un snceso Newbro's Herpicide? Porque tiene la "Fuerza'' 6 capacidad para producir un efficto. Cual es el efecto? La destrucción del crecimiento micróbico invisible, como ve-nas, qae se aloja en las glándulas seb&ceos de los folíenlos del cabello, produciendo, una vez desarrollado, la caspa, picazón del cuero cabelludo, caída del cabello y por último la calvicie iiica-rable. 
Es agradable Herpicide al usarse? 
Puro como el cristal, Newbro's Herpicide es lo mía elegante y delicioso que se ha preparado hasta ahora para el cuero cabellu-do, con cualidades refrescantes_excepcionale8. No contiene acei-te, grasa 6 sedimentos ni Uñe. Personas cuidadosas que hoy consideran un deber el usar un profiláctico para el cuero cabe-lludo, asegurando así limpieza é inmunidad contra el contagio de la caspa, prefieren Newbro's Htrpicide por su limpieza y exquisita fragancia- Las Señoras particularmente se entusiasman porque les con-serva el cabello blando, dándole nn lustre se-doso.—DETIfíNE LA PICAZON DEL CÜERO CABELLUDO CASI INSTANTANEAMENTE. 
EL PRIMER PRESERVADOR DEL CABELLO 
Newbro's Herpicide es el primer "Presenrador del Cabello," y fué compuesto desputo de haberse descubierto el micro bio y causado la verdadera caspa. Antes de este descubrimiento, prin-cipios de calvicie se consideraron inevitables, y despuís de él, tratamientos de tinturas de cantáridas (Hechas con toda clase de insectos) se aplicaron al cuero cabelludo hará hacer "crecer" el cabello. 
Todos los dermatólogos de hoy reconocen la falsa de este tra-tamiento. Salve su cabello mientras tenga cabello que salvar. Mate el germen de la caspa con Newbros's Herpicide. dande asi lugar á un crecimiento natural. Seguirán resultados maravi-llosos. Pruébalo. 
LO MEJOR A TODO PRUEBA. 
Con gusto decimos hallamos qae Herpicide es á toda prueba 
la mejor preparación en sudase que ha llegado á nuestras maítos. 
Miden, La. (Firmado) J. S. Holmos & Wife. 
ES TODO LO QUE PRETENDEMOS, 
lie usado Herpicide y encuentro que es de-
licioso. Deseo á Vds. suceso. 
New Orleans, La. 
(Firmado) O. Bruen. 
L A R E U H I O H , Vía. Je José km é Hijo, Agentes Especiales. 
fLOO en todas las Boticas. Envíense 10 cts. oro en sellos de correo por una muestra al Departa-
mento L. de The Herpicide Company. Detroit, Mich. E. U. 
X J . irosxi.xa.oTT-o e>l o i r o o - t o . 
¡AKeahby Halr. 
i 
Aa Uoheftltby Halr 
m m v a s i o s . 
EX PALACIO 
Una conaisióu de los moderados de 
Mariauao, compuesta por los señores 
Eodríguez Acosta, K. Luis Miranda y 
otros, visitó ayer tarde al señor Presi-
dente de la República para felicitarlo 
por su actitud al impedir la salida de 
la mauifeatacióu que ae había anuncia 
do, y á solicitar la construcción do una 
carretera quo ponga en comunicación 
al Wajay con Santiago de las Vegas. 
El Jefe del Estado, después de haber-
les dado las gracias por su felicitación, 
les prometió apoyarles en su peticióu. 
El Eepresentante señor don Américo 
Fória, estuvo ayer en Palacio, tratan-
do con el Jefe del Estado, de varios 
asuntos de la Cámara, habiéndose des-
pedido después para Oriente, á cuyo 
punto se. dirigirá esta uoche por el Fe-
rrocarril Central. 
El Director general de Obras Públi-
cas, señor Portuondo, y el ingeniero 
del citado ramo eu Oriente señor don 
Manuel Dionisio Diaz, trataron ayer 
tarde con el Jefe del Estado, de varias 
obras públicas para la referida región. 
EN GOBERNACION 
Los señores Zayas y Recio, Senado 
res, y el Representante señor Martínez 
Ortiz. visitaron ayer tarde al Secre-
tario de Gobernación señor Freyre de 
Audrade, para solicitar garantías en 
las Elecciones. 
El señor Freyre Andrade les prome-
tió que dichaseleoeiouei se harían ajus-
tándose á la Ley. 
ELECCIONES SUSPENDIDAS 
Por no haberse hecho la convocato-
ria para las elecciones Escolares con 
arreglo á la Ley, eu Santiago de las Ve-
gas, Santa Cruz del Sur y Jaruco, la 
Secretaría de Instrucción Pública orde-
nó ayer la suspensión do dichas elec-
ciones en los citados puntos. 
LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
La existencia en Caja eu el día de 
ayer era de $362,425-43 cts. 
Entusiasta ReeomeiMlacióii del Kepu-
tudo Facultativo Mexicano Dou 
Adolfo Hinojosa, para el medi-
cuineiito Más Popular de 
los Tiempos. 
Pocos medicamentos llegan á gozar 
de la aprobación de la facultad médica, 
pero sólo por la fuerza de los ejemplos 
de sus propiedades curativas llegan ú 
imponerse, y este es el caso con las re 
nombradas Pildoras Rosadas del doctor 
Williams. La siguiente carta, pues, del 
conocido Médico y desinteresado ciuda-
dano el Sr. D. Adolfo Hinojosa, resi-
dente cu la calle San Antonio 3G, Ciu-
dad Mier, Estado de Tamaulipas (Mé-
xico), debiera de ser altamente recibi-
da de toda persona imparcial, y consi-
derada por cuantos dudan de la Medi-
cina. El doctor Hinojosa tiene razones 
de gratitud personal que le instan á ex-
presarse públicamente, para beneficio 
general de cuantos sufren de enferme-
dades que más ó menos indirectamente 
afectan la Sangre y Sistema Nervioso. 
Sigue en palabras textuales la espon-
tánea declaración del Dr. Hinojosa: 
ífMás de un año estuve sufriendo 
una terrible Neuralgia del trigémino 
(vulgo punzada), qne con todo su cor-
tejo de molestias, fotofobia, inyección 
en las conjuntivas y sobre todo agudí-
simos dolores, tormentos que sólo el que 
los lia sufrido conoce bien. 
''Xo acerté con mi enfermedad y de-
cidí recurrir á reputados colegas, quie-
nes atribuyeron mi dolencia á diferen-
tes causas; pero lo cierto es que no ce-
dió, no faltando quien mo auguró hasta 
la pérdida de la vista. Las muchas me-
dicinas que tomé cansaron mi organis 
mo, y á esto me determiné enteramen-
te al curso que la naturaleza dispusiera. 
Pero uo tenía que ser así, pues agra-
vándose mi mal, quise poner á praeba 
las ponderadas virtudes de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams. 
"Mis cálculos sobre el resultado de 
este medicamento fueron completamen-
te sorprendidos por el efecto obtenido, 
tan pronto y eficaz vino el alivio, y en 
dos meses que hace que las estoy to-
mando, he quedado totalmente resta-
blecido, bendiciendo á la Providencia 
que me devolvió á mi hogar la tranqui-
lidad y sosiego por virtud de las Pil-
doras RoRadas del Dr. Williams, á las 
que estoy bien agradecido. He quedado 
enteramente sano de la Neuralgia y de 
las indisposiciones que sentía en el Es-
tómago, y perfectamente persuadido de 
las propiedades curativas de dicho me-
dicamento, las he prescrito con el mis-
mo brillaute resultado en casos iguales 
6 parecidos. 
"Pueden ustedes hacer uso de esta 
carta como crean conveniente, pues no 
es un favor solicitado, sino un justísi-
mo y espontáneo homenaje al mérito de 
esta preparación." 
(Firmado) A. HINOJOSA. 
En carta seis meses más tarde, pre-
guntado acerca de su opinión sobre el 
citado medicamento, y del estado ac-
tual de su salud, escribe el firmante: 
"Ratifico en todas sus partes mi car-
ta anterior, debiendo agregar que mi 
estado es á toda apariencia, completa-
mente satisfactorio. Estoy administran-
do las Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams también en casos de Dispepsia é 
Indigestiones, pues cu mi propio caso 
en que las digestiones eran penosísi-
mas, obraron de una manera altamente 
favorable. Uno de estos casos está en la 
persona de un paciente de quince años, 
de Dispepsia, quien dice que desde el 
tratamiento, jamás se había sentido tan 
ágil, diestro y despejado, y sobre todo, 
de buen humor." 
(Firmado) A. HINOJOSA 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del doctor 
WlUiains. No se acepten sustituto». 
JUNTA MUNICIPAL 
El próximo lunes 1? de Mayo á las 
3 de la tarde, se reunirá en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento la Junta 
Municipal á quien la Comisión nom 
bi ada por la misma, dará cuenta con 
su informe referente al proyecto de 
"Presupuesto ordinario" para el año 
económico de 1905 á 1906. 
EXPLICACION ES 
A solicitud de "The Confederatión 
Life Assoeiatión" le han sido explica-
dos, por la Secretaría de Hacienda, los 
requisitos que deben llenar- las Compa-
ñías, extrangeras de Seguros antes de 
dar principio á sus operaciones en la 
República de Cuba; así como la ascen-
dencia de la garantía que han do de-
positar eu la Tesorería General, y el 
tanto por ciento con que tiene que con-
tribuir al Estado, sobre las primas que 
perciban anualmente de los asegurados, 
aparte la contribución, también anual, 
que los Agentes ó Representantes sa-
tisfacen al Ayuntamiento respectivo. 
ACLARACIONES 
Por la Secretaría de Hacienda so ha 
hecho presente á los Sres. Fernández y 
Alvarez, en virtud de la queja que ele-
varon á dicho Centro, que el cobro de 
arbitrio que les hace el Ayuntamiento 
do la Habana, no es por concepto de 
ocupación de la vía pública con las vi 
drieras-muestrarios instaladas eu los 
portales del establecimiento de su do 
micilio, sino por el de licencia de obra 
por la construcción ó instalación de las 
referidas vidrieras, que fueron cons-
truidas siu llenarse los requisitos pre-
vios de permiso y abono del expresado 
arbitrio de "licencia". 
SIN LUGAR 
Ha sido declarada siu lugar la queja 
que el Sr. Carlos Botella Morales elevó 
á la Secretaría de Hacieuda contra el 
cobro de pensiones de censos que le ha-
ce el Ayuntamiento de Guanabaroa. 
CONTUIBUCIONEa 
Por acuerdo de fecha 27, la Secreta-
ría de Hacienda ha resuelto adicionar 
la Tarifa 2̂  de la contribución indus-
trial con el epígrafe siguiente: 
13&—Preparadores y envasadores de 
refrescos confeccionados eou productos 
importados de fabricación extrangeras, 
Pagaiá cada uno )|iM) 90. 
SOCIKDAD ECONOMICA 
Esta Convención crlcbra Junta Gene-
ral esta noche, á las ocho, eu Dragones 
nnm. 02. 
He aquí la orden del día: 
19 Comunicaciones. 
2? Informes de privilegios. 
3? Comuuicaciouea de ia Sección de 
Educación. 
PRBBUrr R?TO A PRÓIÍA DO 
Ha sido aprobado el presupuesto pa. 
ra la construcción de un pequeño tra-
mo de camino que una el puente sobre 
al río Mantua con el camino real qae 
conduce de Mantua á Guane. 
SUBASTA ADJUDICADA 
La subasla para la prolongación del 
Espigón uúm. 2 de loa Muelles de Luz, 
ha sido adjudicada al señor dou A 
Gillies. 
PARTIDO MODERADO 
Comité de Monserrate 
De orden del señor Presideute, cito 
por este medio á los Sres. miembros 
de este Comité para la junta ordinaria 
de mes, que tendrá efecto la noehe del 
30 del que cursa á las 8 p. m. eu la 
casa Concordia 39. 
Habaua, Abril 27 de 1904. 
E l Secretario 
Barrio de Savia Teresa 
De orden del Presidente de este Co-
mité, cito á los afiliados al mismo, pa-
ra la Junta que ha de cefeb¡ arse esta 
noche á las ocho, en la calle de Luz 
número 68, con objeto de elegir las 
personas que han de ocupar algunos 
cargos que se hallan vacantes eu él, y 
tratar de varios asuntos de interés. 
El Presidente suplica y agradecerá 
la puntual asistencia á dicha Junta. 
Habana 29 de Abril de 1905.—El 
Secretaaio.—Bernardo Duelo Civ'da. 
Como bebida estomacal y relrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A TROPICAL. 
EMILIO MENENDEZ. 
L a s O r a s o n m u y 
para la buena nutrición del cuerpo humano. Cuando las criaturas 
no reciben con la leche toda la grasa suficiente para su perfecta 
nutrición, se vuelven anémicas, delgadas y nerviosas, con frecuencia 
acatarran y están muy expuestas á ser atacadas por la se escrófula y la tisis. 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
de aceito de hígado d© bacalao con hipofosfitos de cal y de soda es 
el alimento favorito do tales niños. Tan pronto como los niños 
empiezau á tomar esta Emulsión se notan los saludables efectos; 
de delgados y anémicos so vuelven robustos y rosados y su des-
arrollo y crecimiento es fácil, natural y saludable.— Para las cria-
turas de pecho, diez ó quince gotas do Emulsión de Scott 
mezcladas con la leche tres ó cuatro veces al día, producen un 
resultado que á todos maravilla. 
El Sr. GASPAR IÍÉRENDXZ, do la Habana, Cuba, escribo: 
" Mi hijo Emilio, á consecuencia de su naturaleza débil y raquítica, 
fué atacado do una bronquitis aguda quo puso su Tida en gravo riesgo. 
Después do haberle administrado un sinuúmero do medicamentos y 
cuando toda esperanza de salvarlo estaba perdida, el Dr. Benolí lo 
recetó la Emulsión de Scott Legítima y á los ocho días del tratamiento 
el niño empezó á. mejorar de una manera asombrosa. 
En la actualidad tiene 16 moees de edad, ha echado 
todas sus muelas y dientes sin la menor novedad, está 
gordo y colorado y goza de perfecta salud." 
S. ni 
^ Precaución Necesaria.— No se confunda la Emul-
sión do Scott con otros preparados que se ofrecen como 
similares. La Emulsión de Seott es la única emulsión 
verdadera, 1» única que no so separa, no se enrancia, 
ni quema la boca, ni fermenta en el estómago. 
Ninguna es legítima sin la marca del " Hombro con el 
pescado á cuestas." 
SCOTT & BOWHE, finímicos, KEW YORK. 
D I A R R E A S G23 C Ó L I C O S D I S E N T E R Í A 
*Án Udiseníéricos 
del I>r. J . OAl^JOAIMO Curan inf a l ib iemen tef en breves días, y para siempre 
ujos - Cólicos - Diseniern 
Jamás fallan, sea cualquiera la caus i y origen dol padecimiento. -Siempre 
triunfan^ jorque nKran con más actividad que ningún otro pxeparado-
Vw.uran i n t a i i a l e en te , en breves días, y para sie 
BiarrEas crónieas. coleriíarmfis ¿ infecciosas - Catafra intestinal - Puios - óli 
TKIFLE £ | — } ^ PURA. —10 VKKIKVDEKA 
Z A R Z A P A R R I L L A 
^ del Dr . J . GARDANO. ^ — - — 
Preparada con esmero, y materiales de superior calidad, concen/mda á saturactot-̂  
renne en pequeño volumen mayor riqae?^, de medicamento de modo qae aventmja en rA' 
lidad y economía á sus similares, ú los que supera en rtsultados, pues basta en la mayo-
lia de casos UN SOLO FRA«f,rk O«»O«Í-» O.,O «̂....UO ,̂̂  on ina Anfermeî 1" 
des que reconocen por causa vi 
mores, lamparones, erisi 
ca, decaimiento, iu artos tlci Kl^aao, Hidropesías, llagas, uiceri»», > 
4 mutismo, flujos crómeos y anomalías periódicas. 
« De venta FARMACIAS y PROQUBRIA8.—Depósito; AMISTAD 68, 
D I A R I O D E £ Í A M A R I N A — l á i e i t o á e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 9 d e 1 9 0 5 . 
Casi tle bracero con el poeta de Do-
Jores se fué al otro mundo el novelista 
de Juanila la larga. No se llena una 
vieja y maltrecha fórmula per iod í s t i ca 
afirmando que esas dos muertes son 
una p é r d i d a considerable para las le-
tras castellanas, sobre todo en la parte 
que corresponde al admirable prosista 
don Juan Valera . Coaíieso que gusta-
ba m á s de las cr í t icas de Balart que 
de sus versos; pero respeto la fama 
que le ha hecho morir poeta. E n mi 
fuero interno digo: " H a ía l l c c ido un 
escritor que si t en ía sus puntos de 
contacto con Cañete le superaba en to-
dos sentidos". D. Juan Valera, como 
poeta no ex i s t i ó jamás , y sus poes ías 
fueron graves delitos, pero hay que la-
mentar con su muerte la desaparic ión 
de un crít ico sobresaliente, de un 
novelista glorioso, de una plnma que 
manejaba la rica y vigorosa lengua de 
Cervantes con inmejorable sutileza, 
elegancia, donosura y amenidad. Su 
figura literaria es precisa, completa, 
enérgica . No la borra el doloroso tran-
ce de la muerte. A l l í quedan eterna 
mente sonriendo, gesticulando, mo-
v iéndose , saltando, jugando, gimiendo 
y llorando, los mil personajes que des-
filaron por su fantasía para situarse en 
p á g i n a s inolvidables. D . Juan V a -
lera no pufde dejar de existir porque 
Pepita Jimcnez llegará viva al valle de 
Josafat. 
Otras veres he dicho, y lo repito, 
que en D. Juan Valera la prosa, el es-
tilo, la forma, la gracia, es la cualidad 
substancial que hace insuperables sus 
obras. Juanita la larga, sin las galas 
del estilista, no podría ser le ída; por-
que ocurre con las obras novelescas del 
insigne autor que acaba de morir, que 
el asunto es en ellas lo secundario, sin 
que por esio declare que fuese la trama 
despreciable ó insiguilicante. L a pro-
sa de D . Juan Valera es siempre leída 
con deleite, aunque la materia do que 
trate valga poco, y aán cuando expre-
se en ella, opiniones diametralmente 
c o n í r a n a s á las nuestras. E l castella-
no, ai pasar por su cerebro, se i lami-
naba por modo extraordinario, y ser-
v ia para gozo de todos los sentidos: se 
le ndmiriiha con los ojos, con los oídos, 
con el olfato, con el paladar, con el 
tacto. Y aunque exprese así, para lec-
tores i ncl lie rea tes, una forma extraña 
de 1» impres ión que operaba en mí la 
literatura de I) . Juan Valera, tengase 
por cierto que guarda un exacto pare 
cido con el placer que me proporcio-
nan los libros de ingenio tan brilTante. 
Y que van -qnedando pocos escrito-
res del Inste (Icese no cabe duda. L a s 
letras no cotán en período do esplen-
dor ni <'0.sa que lo valga. Se va escri-
biendo poco y mal, salvo contadas ex-
cepciones; y la corrupción que invade 
el ]K'ns;.:i¡¡ento latino, y digo ''latino'7 
como quien acepta un distintivo con-
vencional, afecta con poder inexpug 
safóle á feos medios que se ndoMau pa-
ra exponer nuevas tendencias sobre 
ideales moribundos. Y aunque no me 
lleva el exclusivismo á expresar loque 
nu ln len iéndose en discreta altura es-
parce luz, declararé que cuando desa-
parezcan algunos prosistas viejos que 
caminan con rapidez al ocaso, el cas-
tellano perderá mucho de su belleza y 
de su vigor,jliasta quédelasCCUÍZKSde 
los errores que ahora comienzan surjan 
literatos capaces de producir tanto y 
tan bueno como las Pepitas J i m é n e z 
de un siglo atrás. 
Venga el perdón para estas profecías 
que no dicta la vanidad; y sea yo el 
equivocado y la vencedora la lengua 
castellana. Hace mucho tiempo que 
D . Juan Valera se sobrev iv ía . E n 1895 
le conocí personalmente y me figuré 
que le quedaban á penas un par de 
aí los de existencia. I m p r i m í a enton-
ces un folleto pol í t i co a n ó n i m o ; y a u n -
que la vista iba á grandes pasos bo-
SAPOSANA: es el jabón higiénico que dobe 
usarse en las bnrberías para atraer clientela y 
protejerla de los microbios. 
LosClliAriELOSIIÍBlOSilBCllIMAULTyC1' 
son el rr-medio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facililar la Expectoración. 
rráudosele de la retina y a p a g á b a n s e sus 
ojos inquietos y profundos, se esforzaba 
en corregir las pruebas. E l folleto tu-
vo poco éx i to , era un s u e ñ o de color de 
rosa en una realidad de luto; y su 
autor que no pensaba sino en las nobles 
empresas de regenerac ión y reconstruc-
ción, andaba un poco desconsolado. 
Recuerdo que una larde me dijo: 
E s que yo siempre quiero que las 
cosas parezcan buenas, no porque lo 
sean en efecto, sino porque no hay mo-
tivo para que dejen de serlo Sin 
embargo, en estos d ías he observado 
una gran evoluc ión de mi modo de sen-
tir. L a guerra de Cuba, por nuestros 
errores, y el panamino que denuncia 
Cabrifíana, y la muerte del p#bre pes-
cador por la guardia civi l , y el regreso 
del general Mart ínez Campos cenverti-
do en general Fracaso, me han hecho 
comprender que aquí hace falta una 
ley que en los Estados Unidos produce 
fecundos resultados 
Comprendí la alusión y quise que el 
insigne cr í t i co precisara. 
—¿Y qué ley es esa, Sr. Valera? 
D. Juan sonrió con un poco de pi-
cardía. Y moviendo la cabeza me 
dijo: 
—No se asuste usted por la palabre-
ja que voy á pronunciar; Lynch! 
E l optimismo plác ido , sonriente, i lu-
minado por una aurora perenne, fué el 
distintivo de su carácter y la musa de 
sus producciones. Parec ía eternamente 
burlándose de sus personajes y de sí 
mismo, pero siempre con piedad, y al 
cabo con amor. 
A ú n en su vejez, laboriosa y sin sa-
lud, dictando sus ú l t imos libros y pro-
testando de muchas novedades que 
pugnaban con sus ideas y hasta cou su 
lógica, demostró tener un corazón fres-
co y sano y un alma joven y buena. Su 
ú l t i m o libro. Terapéutica social, publi-
cado hace tres meses, rae pareció , al 
leerle, inferior á sus otros libros y un 
poco fatigado en la paite mecán ica de 
la obra; pero es indudable que en sus 
paginas hay re lámpagos de genio, ori-
ginalidades be l l í s imas y rasgos de ener-
g í a ; y sobre todo esto, un sabor espe-
cial de juventud, aun en lo que se maes-
tra refractario á las innovaciones iuti-o-
dacidas en las ciencias morales. L e 
repugnaba un poco la sociología , como 
estuvo á punto de indignarse con el 
superhombre de Nietzsche. A la nov'e-
la tendenciosa, la declara imprudente 
y hasta loca. Esos problemas socialis-
tas que los noveladores pretenden re-
solver, malean, á su juicio, el arte: ¥ 
al fin, no conced ió al novelista otra mi-
s ión que la de divertir ó interesar 
agradablemente á los lectores A q u i 
salta el estilista lleno de juventud á 
salvar de la vejez al literato ciego que 
al borde de la tumba no puede por me-
nos qne asombrarse y disgustarse de 
los horizontes nuevos. Y aun así, nos 
creemos, y sin duda con razón, que en 
un cuerpo joven y vigoroso, su cerebro 
y su corazón no hubiesen necesitado r e -
forma. H a b í a en él un joven sonriente 
dentro de un viejo ciego, laborioso, 
amable y nobi l í s imo. 
H a muerto D. Juan Valera sonrien-
te, sin arrepentirse de sns optimismos. 
Dejó , entre sus compatriotas, joyas l i -
terarias que irán á la posteridad de-
jando siempre una dulce i uella de fe y 
esperanza. Se fué al otro mundo, cuan-
do deseaba más v iv i r en éste. Y si 
inora posible, en la otra vida, por mu-
cha gloria que encontrase, cambiar ía 
sos delicias por otros ochenta años de 
Madrid y de literatura española . 
M. MAKQUEZ STERLIXG. 
A b r i l 25. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r í e c c i o i i á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
Inyeccjon 
" grande.' 
fCnra do 1 á B días l.i 
Gonorrea, lenorragio, 
r Espermatorrea, Leucorrea 
fó Flores Blancas y toda daso do 
| flujos, por antiguos qve sena. 
|GArantiziu!:i no causar Estrecheces, 
Un especifico píira toda enfenne-
Idad uincos-.i. Libro de veneno, 
venta cñ todas las Lotieas. 
•ittrxdi ÚUCSSUQU per 
'JATI, 
E l Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino v Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
r a b í l e o s , evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
a os adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
tatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. ' 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soporiau su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
£1 Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura a los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Um su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
' sienes. 
^ P A R I S , 8 , r n e V i v i e r m e , y en tpdas las Farmacias. 
(I>r O H A Í ^ E L L E ) 
(Aceite especíúco á 1 % de bi-yoduro de hidrargiro) 
E n dós i s de 3, 4 ó 5 cápsu las diarias, el CIPñíDOL constituye 
una m e d i c a c i ó n , tan c ó m o d a como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas [smis), las F í s tu las , los Abcesos fr íos , la P ú s t u l a maligna, 
etc. E l giPR/DOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la s a l i v a c i ó n . 
L a d ó s i s d iüria debe dividirse en tres partes y tomarla a l mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
P A R I S , 8, m e Vivienne y en todas lac Farmacias. 
m m i DE m i i i f l 
Publicamos con el aprecio que se 
merece la carta que nos e n v í a n respe-
tables y acaudaladas personas de la 
calle de Rie la ó Muralla—algunos de 
cuyos nombres se estampan en ella—re-
cordando la solicitud que dirigieron 
hace más de un año, pidiendo la com-
posic ión de esa importante arteria, en 
que el comercio tiene sus casas y el p ú -
blico su constante tránsito. A l repro-
ducir su pet ic ión, es de esperar que esta 
vez no sea olvidada como la anterior, 
para ornato de la calle, beneficio del 
comercio y comodidad del públ ico . E s 
como sigue: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy sefior nuestro. Los vecinos de 
la calle de la Muralla, mayores contri-
buyentes en su inmensa mayoría y un 
gran número de comerciantes al detall, 
han presentado hace un año una ins-
tancia á la Secretaría de Obras P ú b l i -
cas pidiendo el arreglo y c o m p o s i c i ó n 
de dicha calle, dado el p é s i m o estado 
de abandono en que se encuentra, sien-
do, como es, la más comercial de esta 
ciudad. 
Como hasta la fecha nada se ha re-
suelto por aquel Departamento, á pesar 
de las justas indicaciones que en tiem-
po oportuno hizo la prensa, y siguiendo 
los mismos males que dieron origen á 
nuestra pet ic ión, con harto perjuicio 
de nuestros intereses y creyendo sea 
muy justa nuestra pe t i c ión , acudimos 
por segunda vez, en s ú p l i c a de que por 
el per iódico que tan dignamente dirige 
usted, se s irva l lamar la a tenc ión al 
señor Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
para que resuelva en sentido favorable 
la instancia que hemos presentado á 
este respecto, esperando el apoyo de BU 
respetable diario. 
Ant i c ipándo le las gracias, quedan de 
usted atentos s. s. q. b. s. m., 
F . Gamba.—Maximino Fernández y 
C o m p a ñ í a — B . Larrazábah—Pedro Gó-
mez.—Peinas y Vompafúa. — Gener & 
García .—Juan Bautista Alvarez. 
Habana, A b r i l 28 de 1905. 
D E L A " G A C E T A " 
L n García del jueves 27 inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
—Aviso de haberse concedido el E x e -
quátur de estilo al señor don Chris t ian 
Janseu, uombraco V i c e c ó n s u l de Sue-
cia y Noruega en esta capital y de la 
autorización concedida á don J o s é Sue-
ro Sánchez para que pueda ejercer las 
funciones de V i c e c ó n s u l honorario in-
terino de España en Manzanillo. 
—Indultando totalmente al penado 
B a r t o l o m é Aguiar y Ramos y parcial-
' e n h e r m o s a c o n 
f a c c i o n e s c o m u n e s 
No son la s facciones I 
s ino el cut i s lo que hace ! 
bello el ros tro . E l j a b ó n 
de Rentcr se fabr ica es-
pecialmente p a r a pur i -
ficar t i cut i s m a l o . E l 
uso d iar io d e l m i s m o 
gradualmente s u a v i z a , 
purifica y b l a n q u e a los 
peores cut is . 
E l J a b ó n de f^euter 
es un purifleader 
curativo del cutis 
Abre los poros y dis-
tr ibuye su medicamento 
en los tegidos. S u c u f í s se v o l v e r á a t r a c t i v a m e n t e 
pnro, s i usted u s a d i a r i a m e n t e el J a b ó n de Reuter . 
E S P E C Í A L E S 
ü n r e l o j , s i s t e m a R 0 S K 0 F F , 1 0 0 c o p o n e s . 
U n r e l o j p a r a s e ñ o r a , d e p l a t a , 2 5 0 c u p o n e s . 
Pidan el Catálogo general de regalos, que se da gratis. 
Fabr i ca : G E K V A S I O 144 y 148. 
Fteamúa 
ISÍATIONAL BANK OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capi ta l autorizado. 
Capita l pagado 
A c t i v o en C u b a i 
S . O O O . O O O U - S. C y 
3 , 0 0 0 . 0 0 0 » „ 
O í l o l i r u a 5 p 3 7 Í l x o i ] p ^ l , i Z T O X J I O ^ , S t . H A B A N A 
Sucursales: G A L / T A V O , H A B A J N A . 
SAJ-íTlAGO DE CUBA, 
MATAKZA-S, 
Perfecto Lacoste. 
Johu G. Carlisle. 
José Mari» Berriz. 
Jules S. Bache. 
CAIIDBNAS, 
MANZANIL LO. 
CTE N F CJ E Q03, 
BAGUA LA GRAND?, 
Josí'A. González Lanuza. Mannal Süvelra. 
Ignacio Nazabal. Pedro Góruaz Meaa. 
Thornvald C. Culmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmund G. Vaughan. Wm. I. Buchamin. 
"W. A. Merohant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de faci l idades b a n c a r í a s a l comercio y al p ú b l i c o , 
c 650 1 A 
T E R S T A T E E L E C T R I C C O . 
Efectos E l é c t r i c o s a l por m a y o r . — T o d a clase de Maquinar ias E l é c t r i c a s 
Contrat i s ta p a r a plantas completas de A l u m b r a d o 
y fuerza motriz . 
Ferroaarriles eléctricos para los Ingenios para el trasporte de la caña y toda clase de apa-
ratos para ahorrar trabajo. 
Tendidos de cables segrún el Código National ce Electricidad de los E . U. 
Sírvase escribirnos y le enviaremos nuestro Catálogo de 700 pfiginas. 
C, Z . Michod, A d m o r . , E m p e d r a d o 3 0 , H a b a n a , 
6416 6-28 
P E P S I N A D E C A i T E L L S 
G R A N U L A D A É É l f t y E S C E N T E 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
n . p o ^ s r u i l t » © cato X X G , 1 y cXe> 3 A O 
mente íi Fernando V i l l a l b a y Gonzá lez 
do Mendoza, de las penas qne respecti-
vamente les fueron impuestas por las 
Audiencias de Matanzas y de la H a -
bana. 
—Dictando reglas é instrneciones que 
habrán de tenerse en cuenta en ios exá-
menes qne habrán de celebrarse de sar-
gentos que aspiran á ascenso á oficiales 
de la Guardia Bar-a*!. 
—Por la Secretaría de Agricul tura , 
Industria y Comercio, Secc ión de Mon-
tes y Minas, se participa á los intere-
sados que el señor don Silverio D o m í n -
guez Brisnela, vecino de Manzanillo, 
ha solicitado autorización para realizar 
un aprovechamiento forestal en la finca 
"Playitas", situada en dicho T é r m i n o 
Municipal. 
L 
LO D E L E X P E D I E N T E 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo que conoce de la causa instruida 
con motivo de la sustracción del famoso 
expediente del Ayuntamiento, ha dicta-
do una providencia disponiendo que lo 
actuado pase al Fiscal do aquel alto tri-
bunal, para que informe si existen cargos 
contra el Gobernador Provincial y for-
mule conclusiones. 
E l Magistrado, señor Cruz Pérez, ha 
formulado voto particular por disentir 
del parecer d e s ú s compañeros y estimar 
que no existiendo cargos eu la causa con-
tra el Gobernador, ésta debe devolverse 
ai Juzgado para la continuación de los 
trámites legales. 
Ayer mismo pasó la causa al Fiscal , 
quien emitirá su informe hoy probable-
mente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUJLMICNCIA 
S a l a de lo C i v i l . 
Autos seguidos por don Ruperto Fer-
nández contra don Luis Duarte, en cobro 
de pesos. Ponente: Sr. Edelman. Letra-
do: Ldo. Jorrín. Juzgado: del Sur. 
1 Incidente á la testamentaría de dofla 
Felicia Lastra, en cobro de honorarios 
devengados por el Procurador don Abra-
ham Barreal. Ponuntc: Sr. Gispert. L e -
trado. Ldo. Moríin. Juzgado, del Este. 
Secretario, Sr. Almagro. 
M Í M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á l a ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de si l lón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece 
dores. 
- J . BORBOLLA " 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
N I JAQUECAS, NEURASTENIA y todas ENFERMEDADES NERVIOSAS, CoradOI cierta por ln PILDORAS ( V O n f l E l i m ANTINEURALG1CAS dnl U b f l U l l l t n 
PARÍS, 3 ír. la caja con NOTICIA franco. 
D" CRONIER & O», 76. calle de La Boértie, Pari» 
Bu La Habana i Viuda de JOSÉ 6ARRA é riüo. 
Bl Vnico aprobado 
,)or la Academia de Medicina de Parla 
DURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. ~ l¿xi{7ir el verdadera 
' sello de U "Union de* Fabricants" 
Q l l E V G N M E 
Bt «I más activo, el más económico 
de los tónico» y e¡ ánico ferruginoso 
INALTERABLE enlos piitcs cilidot. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14, BsedeiBem-irM uii. 
i A 
Í W W ÍWSSRTÁHTES ESMUfOS I 
pan los Anuncios Francfises son los 
S m L R S A Y E U C E y ü 
18, rúa de la Grsnge-Batel¡ére, PARIS 1 
DEERVE 
H.DE JOÑO, WORMUBSOI 
SUSPENSORIO Éiástjco, sin correas debajo de los muslos, para Varice- i 
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del' 
| mvenlor. tmprrsu sobre coda svspeiuono. 
LE GONIDEC ^ v ^ i s ^ 
Bendagista [ DEPQSE 
13.r. Elianr^BarcelV^j^gj^y 
Modelo do la botella del yegdadflio 
Desde hace mas de noventa 
años, el E X I X I R d e l ]> 
G U I L L I E es empleado con 
ilo contra las etiíermedodes 
Higa(Jo, del istóma^o, 
Gola, Esurnr.tiernos. Fie-
bres Palúdicas y fernl-, 
closas, la Uiaenleria, a 
Drippo 6 Influenza. IOP 
enfermedades del Cot.'s y las 
Lombrices Intealinales. 
Es uno de los medicamen-
tos mas económicos como 
Purgativo y Depurativo,e£ 
el mejor remedio contra loda.i< 
las enfermedades ocasiona-
das porla Bilis y las Flemas. 
Depósito Occeral: 
D'-Paul G A G E H i j o l 
.Farm» de io C/ase. 
9, Rué de Grenello-Saint-
Gerroain, 9, Paris. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
Se obtiene tm 
por niesio de las Pilulei Orloctalos 
en 2 mest* desarrollan Y «ndurecen á lossei:oB,I:;i dcsapnreccr Un tahdas bueóna* dolos hombros y dan al Busto una Braciosa lozanía. A probadas por las eminencias m.Wicas.son beniflctspirt la «a/urf y oonvionun á los inás delicadoi temperamentot.— Tratamiento fA:il. .... R«-irt.ido duradero. — Rl franco ron noticia f:-.6.35.J RATTé. Ph'".5. P~* 'V*rA'KiiJPni» 9* En Z.a Uabnnn V*' fi« JOSÉ S ABRAéHI.io. 
REMEDIO PRECIOSO contra Iss E'ÍFERMIiDADES 
áítop.iÑONES.de lo VEJIGA j de la PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTSTI8 
COTA — REUMATISBIOS - ALBDMIÜD&IA 
P A R I S — 21, Place das Vosges — P A R I S 
^Exljlr sobre cari i frasco el retrato de! 0' mtuypvmiv. 






o o S o b i n a 
Principio ferruginoso vital de la sangre. Ed mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
DO ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y o los niños. 
V I N O , Jarabe, E l i x i r , Drageas, G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imitaciones y exigir el nombro DESCHIENS y la fixma Adrián, PARIS 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en lo» HOSPITALES jo PARIS 
y en 01 MINISTERIO 
de las COLONIAS. 
1 
C u r a : 
U N d U M 
C L . O B 0 8 I S 
E B i U D A D 
1 
No fatiga el Estómago, no «nnegrece los 
Diontcs, no restriñe nunca AL DETALLE 
Ests FERRUGINOSO es EfiTERAMENJE ASIMILABLE EN LAS 
PRINCIPALES 
VENTA AI. POR MAYOR : 13, R u é de Poisay, Paris . FARM ACIAS. 
E l El ix ir de Virginie cura las várices. Ja flebitis, el varlcocele, las licuiorruldes 
y también es soberano contra todos los accidentes de la menopausta bsea el retorno 
déla edad : liemorrap;ias, congestiones, vahídos, ahogos, palpliacIoneB, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estre-üimiento, etc. Escribirá : Piiarinacle 
HORIDE ,̂ me de laTacherle, París, para el envío granillo dellolleto explicativo. 
En la Habana .- Viuda de JOSÉ SAKJIA é Rao. v ID todas las Orofserias y Farmacias. 
eEfuerzoB, c a í d a s y enfermedades similarias del hombre como do la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
N U E V O B A N D A G E PNEUmÁTICO J S I N M U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el 'especialista más conocido y más 
grande de Taris. E l tratado de la H e r n i a , traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramento 
explicado, es enviado .gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. G L A V E R I E , 234, F a u b o u r g S a i n t - M a r t í n , en P a r í s ó á la 
Sra. V^de J . SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana,Teniente Rey1n041. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos subios, 
ha obtenido ya mas de -100,000 curas, y ha merecido las mas alias 
recompensas en varias exposiciones. 
D I A R I O D E l i A ' M A R I M A — E d k i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 9 d e 1 9 0 5 . 
: LA GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista do donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFÍN. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 29 D E A B R I L DE 1905. 
Este mes está consagrado á la Kesu-
rrección del sefíor. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Pedros de Verona, y Grpcia-
no, mártires; Roberto, Hugo y Paulino, 
confesores; santas Antonia y Florencia, 
vírgenes y mártires. 
San Paulino, Ofofepo y confesor. San 
Paulino nació en Italia. La luz del Evan-
gelio, pura y brillante, alumbró su cuna, 
y Ja práctica de las virtudes cristianRS, 
fué inseparable compañera de su vida. 
Después de haber estudiado las Sagrada» 
Letras y adquirido la benevolencia de to-
dos con su excelente proceder y su condi-
ción humildísima, fué elevado al sacer-
docio. Digno ministro del Señor, cum-
plió con religiosa exactitud todos los altos 
deberes de un sacerdote cristiano. A los 
ochu años de haber recibido las sagradas 
órdenes, fué elegido y consagrado obispo 
de Brescia. Nadie más digno que el vir-
tuosísimo sacerdote Paulino, do ser in-
vertido con tan alta y augusta dignidad. 
La más pura alegría, la más grande sa-
tisfacción del Santo Obispo, estaba cifra-
da en instruir en la única y verdadera 
ciencia, la de la salud eterna. 
( onstantemente recorrió todos los pue-
blos de su estensa diócesis, predicando la 
palabra de Dios, socorriendo á los pobres, 
aliviando á los desconsolados, instruyen-
do á los jóvenes, confirmando á los pue-
blos y dando á todos la paz, la salud y la 
alegría. 
Ejercía el ministerio de la predicación 
con suma frecuencia y siempre recogien-
do frutos abundantísimos. 
Ilustre en santidad y venerado de to-
dos, fué llamado á la gloria dé Dios, el 
día'29 de Abril del año 427. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 29.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Monserrate 
en su iglesia. 
SUBASTA M ABONO. 
EMPRESA DE OMNIBUS 
La Unión, E l Biea PilMco y La Viíora 
ADMINISTRACION. 
E l día 30 del actual, á las diez de la mañana, 
tendrá efecto en esta Administración, situada 
en Concordia 149, la subasta del abono proce-
dente de todos los establos pertenecientes ft 
esta Empresa, conforme al pliego de condi-
ciones que está de manifiesto en el local de di-
cha Administración para que puedan exami-
narlo ios que hayan de tomar parte en n su-
basta. , , . 
Habana, Abril 26 de 1S05.-E1 Administra-
dor. c 776 2t-27 2m-28 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
E l domingo, día 30, á las ocho y media, fun-
ción solemne en honor de Santa Catalina, coa 
«ermón por un P. Dominico. 5078 3-28 
J I I S 
Iglesia de JJclón. 
Todos los dias, á las siete de la noche, ten-
drá lugar en esta Iglesia el ejercicio del raes 
de las Flores. Habrá sermón ó ejemplo todos 
los días y, diálogo los domingos. Él coro de ni-
ños del Colegio solemnizará las fiestas. 
A. M. D. U. 
5669 4-28 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
El lunes próximo 11 de Mayo, saldrá de la 
Parroquia del Sagrario de la Santa Iglesia Ca-
tedral, S. D. M. para los enfermos que por su 
enfermedad ó indisposición, no puedan venir 
al templo, cumplir con el precepto Pascual. 
E l párroco que suscribe, suplica a sns peligre-
ees que se hallen en esos onsos, se dignen avi-
sarles con anticipación, designando la calle, 
casa v núm., para pasar á visitarle. 
Me valgo de este medio para que llegue al 
conocimiento de las personas devotas. 
Habana 26 de Abril de 1905. 
Gabriel Alvarez Bulha, 
\ Q 0-27 
E S C U E L A S P I A S 
D E L A H A B A N A . 
Los alumnos de estas escuelas recibirán la 
primera comunión de manos del Iltmo. señor 
Obispo Diocesano el Domingo próximo á las 
ocho en la Iglesia Parroquial de Guadalupe. 
5S49 3-27 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s , 
m m m m m m de ü m m 
y Almacenes de p e l a , Limitada. 
(COMPAÑÍA J N T K K N A C I O N Á L ; 
Administración General. 
Servic io tle OinhibUs « u Kegla. 
Desde el día tres (3) de Mayo próximo, in-
clu8ive,_y hasta nuevo aviso, suprimirá esta 
Compaílla el servicio de Umnibns que se viene 
prestando desde el emboque do los Arapores 
tío Regla hasta el iulerior del pueblo del mis-
mo nombre, cuya medida se ve obligada á 
adoptar por el mal estado de las calles de di-
cho pueblo. 
Lo que se publica por esto raedio para cono-
cimiento del público. 
Habana 27 de Abril de IPO.í.-El Admo. Gral. 
Roberto M. Orr. C 731 4-09 
y Almacenen de Regla, Limitada. 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un dividen-
do parcial núm. 10 de 4U' p.g, correspondien-
te á las utilidades del presente año social 1904-
1905, sobre los cetificados de Stock Preferente, 
alcanzando f2.25 oro espaíiol á cada £10 de 
Stock. 
Para su cobro y desde el día 29 del corrien-
te, los tenedores de dichos valores deben pre-
sentar en estas oficinas, altos de la Estación 
de Villanueva, los cupones correspondientes 
al dividendo núm. 10, relacionándolos por du-
plicado en los modelos de facturas que se lea 
facilitarán, y recogiendo uno de los ejempla-
res intervenidos por la Compañía, que servirá 
para percibir, desde el siguiente día hábil, sus 
respectivas cuotas. 
Habana, 18 de Abril de 1905.—Francisco M. 
Bteegers, Secretario. 
c 728 10-20 
DE 
I N V E R S I O N E S , CONSTRUCCIONES 
E l G U A R D I A N 
Oflcina A la Hatena: Merca te s 22. 
Telél. C4<í. --Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉIICO: COLISEO NUEVO, NUM. 11 
Correo A}fflftller2J32. SaMe: GUARDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
600, hasta 100,000 pesos'al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
BUS Certificados de Ahorro ó Inversiones, 
fciendo sumamente liberal coa los tene-
dores de los mismos en cuanto íí los in-
teréses v (ondiciones de estos prestamos. 
C 640 1 4-
C o n i p a f i i a d e l F e r r o c a r r i l 
D E M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número 91 de dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándose 
su pago en moneda americana, que es la espe-
cio en que la Comtaduríairecauda sus ñetes en 
la actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 14 del corriente mes á hacer efectivas las 
cuntas que les corresponda, en esta ciudad, á 
la Compañía; y en la Habana, de una á tres de 
la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal señor 
José I. de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas 
Abril 8 de 1905.—Alvaro Lavastida, Secretario, 
c. 714 1511 
•eenrín tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elentes 
resul'ados en el tratamiento de t das 
laa enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigostione», digestio-
nes lentas y difícil t. mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruiaarbo, el en-
fermo rápidamente so po ê mejor, di-
gi ie bien, asimila mía el .alinieatoy 
pronto llega á ia curación completa. 
Los principales médicos la racataa. 
Loce años de éxito c ecieate. 
£e vende en todas las botic u de la lala 
1 GALfEZ GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - " S I -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Coribuitas de 11 a 1 y do 3 a 1. 
H A B A N A 4Ü 
D r . P a l a c i o 
Cirujla en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas da 11 a 2, La-
gunas SS.Tel 5fono 1312. C 770 '2i an 
4<J 
635 1 A 
c 651 1 A 
B b E I I r i s 
5*5 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
Eslat te í ta eiila jiaDaiiá. el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva ciacuenta año» de existencia 
y de op3íacioiies continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 37.550.463-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha. .% 1.551.861-44 
Asegura cusas de canteriay azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupada0 
por familias á 17)̂  centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 2,r, centavos por 100 anual. 
Casas de icuales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
üíicinas en su propio edificio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1°. de Abrtlde 1905. 
C.683 26-1 A 
. A - V I S O B 
Sociedad de Vigilautcs Nocturnos 
particulares ile la Habana. 
De orden del Sr. Presidente cito á todos los 
socios de la misma para la junta general ex-
traordinaria qur se celebrará el domingo 30 á 
las iete de la mañiina en los altos del Centro 
Gallego, Dragones nüm. 2, suplicando la más 
puntual asistencia para tratar de asuntos de 
interés.—El Secretario, J. Pérez. 
5558 4-26 
AVISO 
Habiéndose vendido la fonda E L ORO, Egi-
do 29, su nuevo dueño avisa por este medio al 
público que todo el que se crea con derecho á 
hacer alguna reclamación, se le dan de plazo 
cuatro dias: pasados los expresados cuatro 
dias no tendrán derecho á reclamación de nin-
guna clase.—Habana 26 de Abril de 1905—José 
María Martínez. 5566 1 4-26 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que so cotizan eu la tiolaa 
Privada de esta ciudad. 
Dsdica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Pnntonet, Perito MereaufcH, 
Domicl io: Lealtad 112 y ll i .—En la Bola»: 
de 2 á 4Vi de la tarde.—Correspondencia: Bol-
a Privada. 4755 26- 7 A 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
m a n n ¿9 C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 7»—ISFh 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenernos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
BANQCJBIiOS. 
C—359 156 FbU 
l O S U E B I A I P E i l í M Á 
No emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigoriec su piel con 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es supe-
rior, y sw precio es tan barato como el del 
Alcohol comün. 
Cxija la legitima de Sarrá. 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c 742 26-19 A 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminalas, bastando un mea de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifllíticas y Poción Depurativa; 
cura "as sífilia en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Pefía 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habana. 
C-722 26-15 A 
[ C o m o d i g e s t i v o 
y f é c o ü s t i t i i y c n t e ] 
d e G a n d u l . 
c 6J0 at 26-1 A 
RON CREOSOTADO 
del 
Prnaraío por J. S a n l 
Cura rad cálmente los catarros y en general 
todas las alecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
5031 alt 13-9 A 
D r . J o s é V á r e l a S e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana. Director v Cirujano de la Otsa 
de ¡¿alud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4. Prado 31, Teléfono 53L 
C 726 26-15 A 
A n á l i s i s I í T r i n a s ; 
Laboratorio Bp.cteriológico de la "Crónica 
Aíédico Qnirñr?ic3 de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, sa 
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NU3i. 105 
C63I 1A 
DR, GUSTAVO LOPEZ 
BfKFERMHDADESdel CKRBBROy de IOS NERVIOa 
Consultas en Belaaooaln 1 0 5 p r ó x i m o á Rei-
na. de 12 á 3. C—707 9 A 
J . V a i d é s 7 / / a r t í 
A H O G A D O 
S A N J G X A i JO ¿S.— U E 8 á 11. 
4634 26-A 6 
Se ofrece una Droffesnrn 
i r d e ' ^ f o r ^ 0 . 1 ' 1 ^ ^ ^ de á ^ de Ia «rae , ^formarán en Compostela 93. 
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ALBEETO 8. DE BÜSTÁMiNf E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
toa, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
2: Lunes, Miércoles y 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SB CURA TOMANDO LAS 
ilU LÜI 
<{*' Bosque 
las que ejercen «na acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidad ásus rapas musculares. Un gran 
número de bíntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y enya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de lus PILDORAS 
CATARTICAS EMPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el Irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
B r . J u a n F a b i o tíarcía 
V'áS URINARIAS 
CONSULTAS D1S 12 á 2.—LUZ NUM. 
c GIS 1 A II. 
V i r g i l i o de Z a y a s J i a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
F»iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
obispo 75, altos,-Teléf 975 
C-703 . 26-7 ab 
CIRUJANO -DENTI -TA 
c756 26-23 A 
D r . D . M . S a b a t e r 
MEDICO-CIIIUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio dental de N. Tork. 
San iCafael 1, altos. 
6402 26-23 A 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o i o 
A H O G A D O S 
OBRARIA Ní 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Oonsultas: de 9 á 1J y de 1 H 4 
4575 26- A4 
Dr . Enr ique Ferdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A T U K T J I A 
JtLÜP María 33. Del2&3. C &l'J¡ I A 
Polvos dentríficos, elíxir, 
tas de 7 á 5. 5335 
cepillos. Consul-
26 20A 
Se hace cargo de toda clase de asuntos jadi-
ciales, civiles, criminales y contenüoio-admi-
nistraii vos, así como dé la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
16574 26-23 N 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Dentista, Monte 51, altos. 
39 años establecido en la Habana. Conside-
raciones especiales á su clieutela antigua. 
4-178 2tí-5A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A BOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 125. 5346 52-20 M 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Fnris. 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intcsinos,. según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 12 
á 3—Monserrate núm 113. 
4572 28-6 A 
DR. J RAFAEL BUE 
M J : I ) I ( o - c i u i J A x o . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n. 59 , a l tos , 
Consultas de 12 á 2. TeléfOllO 1196 
5134 2Ü-1A 
U r e t r i n a F e i j o o 
EnfemeMes de la Uretra. M í i Moiies. 
Sai-rá, Johnson, Conzalez, .'lajo 
y Colomer, Taquecliel. 
c 372 26-11 A 
m \ m oí i m m m \ m 
del Dr. Emilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
A r t u r o M a ñ a s 7 U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
NOT A i l l O S . 
AMARGURA 32. TfiUUBPONO dli, 
O 61(> 1 A 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdósola 
(FUNDADO EN 1889» 
Un análisis completo, microscópico y qatmi-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C (399 » 26-7 A 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono(5331. 
Mariauaó. 
Estudia: Cuba 7í>,Teletono 417, A. 
De 12 á 4. 
Ctí22 1 A 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. O 773 2í)24A 
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme P-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto ¡ 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
lOOl. Campamento Columbia. 
O'lteilly 43, esquina ú, Compostela. 
3455 Z?"^ 
dV. . ADOLFO R E Y E S " 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ar • 
olD ivamente. 
Diagnóetico por el análisis del con tenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Eoeoital de San Antonio de Paria, 
y por ei análisis de ia orina, sangre y micros-
cópico. 
Consulte* de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
alto».—Telbfcuo 874, c '706 10 ab 
DR, JUAN JESUS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaoionas. Galiano 10? (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
D r . D i e g o A . K i v a 
Homeópata. 
Calle I ent re 17 y 11), letra K . de 12 á 3 
5100 26-16 Ab 
D r . C l a u d i o F o r t i m 
GlliUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
DE SEÑORAS 
SALUD 74.—Consultas de 12 á 2, Martes Jue-
ves y Sábados para los pobres. 
1422 2»*29Mz 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2.—Neptúno ndmero 137. 
C6i9 26-1 A 
D r . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha ab erto nueyamonce su gabina-
e de consulta en la cille del Prado 34 de l 
*A_c2464 ifie Db 9 
Doctor A r i s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedades nerviosas 
y mentales.—Reina 39, los lunes, miércoles y 
viernes do dos á tres. Domicilio: Línea 138. 
Vedado. 4703 20-8 A 
R . C A L I X T O Y A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. alt C 764 13-19 ab 
LDO, JOSE DE LOS ANGELES P E R E R i 
Abobado y Notario püblico 
A su cargo los protocolos de Cárlos Laurent 
y Luis Rodríguez. 
Ha trasladado su despacho y Notaría de la 
Calzada de la Reina n. 4á la misma calle n 
67 (bajos) entre Rayo y San Nicolás, 
6011 15-14 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d l ' a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléforo333. Cuba 25. Habana-
c 775 26-24 A 
S. C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABOGA.I20. 
C 724 
H A B A N A 6 J . 
16 A 
T O M A S B A L A Y A 
G A B R I E L P i C H A B D O 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C-695. 7Ab 
D r . L n í s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 áa 
gAN IGNACIO 14. C 613 I A 
Dr. 18 
MEDICO-CIRUJANO 
CHru'ano del Jíospttal número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujia especiaL 
CONSULTAS DE 11 á l^.-Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 déla mañana. 
SAN MIOUIOL NÜM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 90391, 
C 7̂ 7 26 24 ab 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulxnonea Neí»« 
Ttosau y do la Piel, (inclino Venéreoy SÍÜUÍ).— 
Oonsultas de 12 i 2 v dias festivos de 12 á L — 
1ROCALEBO 14.--Telélono 459. C611 I A 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Reina 128. Teléfono 1517. 4386 26 -4 A 
I>r. J . A. Valdes Anciano. 
Profesor de enfermedades nerviosas y món-
tales de la Facultad de Medicina. 
Médico del Hospital número uno. 
Consultas de 12 á 2.(15,30). San Miguel 117,3. 
2C-2A 
D r . L u i s Barbero y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-628 
2 A 
DR. JÜSTO PRADA PITA 
CUBA 24. De 12 a 3 
ABOGADO. 
4140 26nz29 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARUURA 33 
O 617 I A 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del eetfr 
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedadaa 
de niños. Conaalfcaa de 1 4 3, en sa domloillo-
Inqaisldor 17. o 771 ¿ iab 
Bra. Consnltas do 1 a 2: 
Viernes en Sol 7«. 




J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualmiier 
población de importancia de Cataluña 
HS;,H^Í:''»g0 deJexpen8ar "tocios sobre desl.nda do HaoendRscomuneras 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839 
fi 5. ]5ti92 
P r o f . A l f m l B o i s s i é 
26-4 A 
ENGLISH THROÜCTH C O N V i S A T M 
Pedid explicación de ¿ t e ^ , i . ^ l i U . W cuotas, etc. á Obispo 5o, sedería t ^ m é t o d o ' 
6 de siete á nueve p.m/enMontV •̂ leHí,?,10 f43' 







R A M I U 0 C A M E R A 
„ t ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 4 L 
o '72 23 24 A 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo oel Hosoital nfí. 
1 artos y enfermertatlea (ta Sefioras. 
i l^.m*2- „ , SALUD 34. 
14.82-2401 Teléfono 1727- 234-OtU 
D r . G o n z a i o A r ó s t e g u i 
M K I J 1 C O 
d«la C. do Heueíicencía v Mnternidad 
Especialista en las onformedadea de loe niños 
médicas y quirúrjficaa. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 10S .̂_Te)éíono 824. 
C lili I A 
AIVIAUGURA .í.í, 
DIRECTORAS: M L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior Irti 
Pjranoéi, Bspaffol é Inglés, E í b n 
Pintura y toda clase de bordados ' 
tern^ ^ f " Í^ernas. '"edio internas ternas. Se facilitan prospectos. 
5J59 ]3'>6A 
™ t t J n * ^ A ,!,^esa W ,la «ido c u ; 
nnnn.i^.A"001^'0 ^ TIENE ^ diploma* 
uno de inglés y otro en español y mucha ex< 
penencia en la enseñanza de idiomas, int 
truccion general y piano, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
7̂83 2:5 -9 A | 
MR. C. GRECO 
Profesor práctico y especial de inglés v 
autor del ENGLISH CON VERSATION, ftnioo 
libro todo inglés y única manera para apren-
der íi hablar y entender inglés pronto y bien 
Aguacate 98. 4e;51 2e-7 A 
El ipioffiio Franco 
por Coconnier $2 am. franco de porte. 
Código Penal para Cuba, y P. Rico «1,25 
id. id. 
y Algebra, por Girodde. $3,30 Aritmética 
id. id. 
De venta en la Librería Nueva, 
frente al teatro Martí. 5595 
Dragones 
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D R . R O B E L 1 N 
Piel.—faítílis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratentiento rápido por looüitimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C 621 i A 
Dr . Gabriel Casuso. 
Catedrático ce Patología QuirfiTgica y Oine 
co'.ogía con su Clínica del Hospital Morcedoa. 
c JNSÜLTÍ. S DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 725 16 A I > o o - t o » x » - F L O c T A . ® 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Ciruj a y Prótesis de la nooa. 
Bemaza 3(i»letéfono n. 3012 
C 623 IA 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o alcohólico. 
Peña Pobre 14, a'to», entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
o 708 9 A 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y reuma-
tismaies. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C 700 28-7 A 
J E S U S R O M E U . 
A U O G A D O . 
Galiano 79. 
c 729 26-15 A 
á 4 
ALFREDO MANRARá 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 12 
4331 26-IA 
D r . C . E . F i n i a v 
JB&pocialista en e n í e n u e d a d e ' ) da los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultes de 12 á 3. Teléíl 1787. Rema nóm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 619 1? A 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DR LA GARGANTA, 
NARIZ Y OILOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 6̂ 7 1A 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A hoqu dO'JSíOtar i :> 
HABANA 63. TELEFONO 914 
5096 26-15 A 
DR. F E L I P E GARCIA C A N I Z A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
_4341 26-2 Abl. 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano- l>entista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por cpos.ción de la Facultad de 
Medlcina.--OiruiaTio del Hospital n. 1. Consul-
as de 1 á^. Lamparilla 78 o 760 2624 ab 
D O C T O R E Ñ D 
Do 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212, 
C 626 26-2 A 
VADEMECUM DEL MECANICO 
Estudios sobre construcción de máquinas, un 
tomo grande con muchas láminas y más do 
700 páginas f6.20 oro. Obispo 86, librería. 
5573 4_2fi 
T A R J E T A S DE BAUTIZO 
bonitas y baratas, se han reoibido en Obispo 
86, librería. 5569 4-26 
irataia de Otatefflcia, por R i t a o i i -
última edición en 2 tomos $7.70. Obispo núma 
ro 86, librería. 5571 4-26 
5570 
OBISPO 86, Librería. 
4-26 
Y O F I C I O S . 
[ i ti Lll 
Leoni Bueno, masagista francesa. Industria 
número 109. Va a domicilio 
5709 13-29 A 
M a r i o D e l g a d o 
M A E¡ 8 T K O C A K l* J N T E2 K O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de mis considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Jsla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin copetenda. Dirigirse San Fran-
cisco n. 38. 5044 26-14 A 
I D 31! A P O S I T O 
DE 
<l« O i a z y K o n i c n 
O B I S P O 106, H A B A N A 
Montada este casa con todos los adelantos, 
ofrece al público lo más moderno en cuanto 
se relaciona con la Fotografía y en coadicio-
nes inmejorables de calidad y precios. 
Cuenta con un completo surtido en cámaras 
de las me ores marcas para fotógrafos y aficio-
nados: Placas, Películas, Productos químicos 
siempre frescos y cuanto en fotografía se pue-
do. dcsGflr 
En su Taller Fotográfico los AFICIONADOS 
pr drán recibir GRATIS cuanta» lecciones teó-
ricas y prácticas necesiten. 
En e' departamento especial para TRABA-
je s c'e AFICIONADOS, revela ó imprime á 
precio •- económicos. 
Esp:éridida inst.! 1 ición con los alelantes 
inode n iSj limitados precios, y prácti a v per-
feccí n ¡a 1 »a trabajes. 4628 alt 10-3 
LA INDIA PALMÍSTA, 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha -d-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de J 
mañana á 7 noche Colón 26j-̂ . 
5077 3tl4-26m A14 
P A R A - R A Y O S -
E . M"rena, Decano Eiectricisti, coostraotof 
(instalador de para-rayos sistema muierao i 
edificios, polvorines, torros, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
dos y probados con el apar ato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres éléotrioo). Uu*-
j dro3 indicadores, tubos acisticos, lineal telefó-
nicas oor toda la Isla. Roparaoionas de toda 
j ciase de aparatos del ramo eléctrico. Se i»a-
; rantizan todos los trabajos. Compostela Ti 
4789 . 26 A7 
r l Q U E N U N E Z . 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CJltüJixV GLNERAL. 
Consultas d;Erjas de í 3.—Teléfono 1133.-. 
San Nicolftan. 3. C624 I A 
D o c t o r J . AB T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
4767 26-9A 
D r . K . C h o m a t 
Traiamiento eapeolal de Slflllay Bníarmíd* 
oes venéreas. Coraoií-u rftplda. Conanltas de 
L á S, Teléfono 854. Ugido afcm. 2, aUoe, 
0 615 i A 
OCULlbTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscrinción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jes». C 7'I'J 26 15 A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d á s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e t i n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c7G8 26-24 ab 
l e l e s y M i . 
IVfaison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
•"^Soledad Mérida de Durán. Se alquilón es-
pléndidas habitaciones y departamento! .i fa -
millas matrimonios ó personas de moralidad, 
podiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
B578 4-26 
Miss Isabolla M. Cox. 
Profesora de Inglés de Londres (certificada) 
•zcelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
5621 15-27 A 
I N G L E S enseñado á hablar, leer y escribir en 
A4 meses por una profesora inglesa (de Lon-
dres) que da clases á domicilio y en su morada 
áprecios módicos de idiomas, másioa dibujo é 
instrucción. Otra que enseña casi lo mismo de-
sea casa y comida ó un cuarto en cambio de 
lecciones, facilita el uso de un piano y libros á 
los que que no tengan. Dejar las señas esori-
U» eu Maioja 11. 5392 i-2tt 
AVISO. 
Se compra una casa que no esté en barrio 
extraviado que no exceda de $1500 á f i.000, no 
se traía corredores, y si con el mismo intere-
sado. Príncipe Alfonso n. 35 altos, de 5 á7 de 
la^tarde. 5724 4-29 
A O L paga el at/arntr <le oro de I S 
kilates L A K S M I L K A L D A , San K a -
fuél número 11 
' ' 26-28 A _ 
Se rtesea comprar una í inca en carre-
tera, con buena entrada, de una y media caba» 
Ueiía á tr:s: es indispensable que tenga un 
buen palmar y agua todo el año: nc desea tra-
to directo. Informe Fábrica n. 8, esquina 4 
Concha. Jesús del Monte, de 8 á 12. 
6206 10-1S 
n o j o i i 
6 E 0 V I E J O D E f 3 
el adnr-
c a n t i d a -
en prendas rotas, á S 1 
me, se compra en todas 
des en 
L a E s m e r a l d a , " 
S A N R A F A E L N U M E R O H 
4149 * qlt Sm-13_fetjj___-
¡ F R A N C O DE P O R T E ! 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo 
graduar la vista, son tan sencillas que un 
puede saber los Lentes que necesita. 
" E L A L M E N D A K E S " 
O b i s p o 5 4 . - T i f . 3 0 l l 
1{, Oouzáfez y Ca 




P é r d i d a 
Se ha extraviado de la casa Ag»»acftt! ¡ - g 
perrito Pock, que entiende por M11' 
gratificará generosamente á quien loW- , 
6755 " " 
P K R D I D A 
Ayer por la tarde, viajando en el 1 
83 de San Francisco al Muelle de 1 • 
dó olvidado un chaleco de dril blan 
inicial< s S. M. Se suplica á la V*P"n' ^ 




DE w ú í i I j U D L U X 
Tia luedicina ideal de las madres, lie 
aquí lo que es la Emulsión de Á-ngicr. 
Ayuda la digestióii del alimento y nu-
tre al cuerpo además de actuar como 
nn tónico suave y calmante aquietando 
los nervios y fortaleciendo el estóma-
go. Así hace bien ai niñito cuya fuer-
za dependa de la de su madre. Tam-
bién se puede mezclar con la leche en 
la mamatlerw. 
LES CLOCJIKB DS COBNKVILLE.-
E n la función de esta noche en nues-
tro gran teatro Nacional harán su de-
but la primera tiple Amelia Moulis y 
el barítono señor Falombi. 
Para presentar íi ambos artistas ha 
elegido la empresa de la notable Com-
pañía del sefiorScoguamiglio la siem-
pre aplaudida opereta en tres actos 
Las Campanas de Corneville. 
L a dirección artística de la Compa-
fiia lo ha dado á la obra el siguiente 
reparto: 
Sermolira A. Montis. 
Germana A. Perreíti. 
Caterina R Surano. 
Giovauna E. Anteis. 
Geltrude G. Zimboner. 
I I Marchaese P. Palombi. 
Gaspare L. Poggi. 
Grenichcx G. Bertochi. 
II Podestil I . Bertini. 
Cachalot G. Bagnoli. 
IV Tabellione G, Mussi. 
29 idern E. Koggi. 
39 idem A. Yignoli. 
Loa bailables del tercer acto de Las 
Cumpanas de Corneville serán ejecutados 
por la gentil Amelia Costa. 
E s cuarta función de abono. 
Para la matinée de mañana estŝ n 
vendidos casi todos los palcos y gran 
número de lunetas. 
Se cantará la preciosísima ópera 
Tosca. 
Y por la noche, Boccaccio. 
ALDO.—Hepite en la función que 
ofrecerá esta noche en el popular A.1-
bisu el notable transíbnnista Aldo el 
inÍMuo programa de ayer. 
Los números más sobresalientes son: 
Chez Máxime's} escenas tragicómicas 
d é l a vida', ¡Un calaclismo!, broma en 
un acto y Íiden-Concert. 
Kn esta ultima obra hará el genial 
Aldo más de cien transformaciones. 
Terminará el espectáculo con nue-
vas vistas en el Cinematógrafo Pathé. 
Mañamij gran matinée dedicada á 
los nifios. 
PAVKKT.—De veiutidoa vistas, divi-
didas en dos tandas consta, el progra-
ma combinado para esta noche por la 
crupres-i del magnífico bioscopio in-
glés' que con tanto éxito viene funcio-
nando en el elegante teatro de Payret. 
Ent re las vistns que se exhibirán me-
recen especial mención las tituladas 
J£l Incendiario, Kporl en la nieve, For 
ecuHurKe en un hmd y EL sueño de Ofelia. 
Son de gran mérito y eu colores. 
LA MODERNA POKSÍA. -Nueva reme-
sa de periódicos ilustrados acaba de 
recibirse en la popular librería de Obis-
po 135. 
Cuéntase, entre otros, JTojas Selectas, 
la briltanle revista mensnai que edita 
ou Barcelona la acreditada biblioteca 
Sal vat. 
Llama la atención, entre los trabajos 
de su texto, la inspirada poesía La Lu-
cha del poeta colombiano Samuel Ve-
lázquez. 
Recomendamos su lectura. 
También han llegado á La Moderna 
Poesía los últimos números de El Mun-
do C¿c?ilíflco, Pluma y Lápiz y La Gue-
rra I i - so - Japón esa. 
Estos dos últimos consagrados por 
completo á la campana del Extremo 
Oriente. 
EUJIKGARAY.—Los triunfos obteni-
dos por este gran dramaturgo y exce-
lente poeta hau sido tan grandes y me-
recidos, que no se recuerda que en vi-
da se hayan tributado mayores ni 
parecidos á ningún otro. 
L a prensa en general y todas las cla-
ses sociales se han reunido para tribu-
tar á tan sabio maestro los honores de-
bidos á su talento. 
Honra muy grande y 8atíaf»ctí6n ín-
tima y verdadera experimentan todos 
los amantes de la ciencia y del progre-
so al rendir tributo de homenaje al in-
cansable propagador de las ciencias é 
ilustre poeta y dramaturgo. 
t Sobrio en sus comidas, y ageno siem-
pre Á todo aquello que puede destruir 
una inteligencia bien formada, no tie-
ne otro deleite que fnmar los exquisi-
tos cigarros de ^La Eminencia^, bien 
sean pectorales, rusos, japoneses, euca-
liplus, brea, etc.; pues todos ellos le 
recrean y entusiasman. 
Estos cigarrillos despiertan la ioteli-
gencia, avivan el espíritu, y dan ideas 
para espresar elegantemente' los pensT 
Fumemos, p„es estos cigarros de 
L a Eminencia" que dan el bien y 
preservan del mal. 7 
LA NOTA FINAL.— 
- P e r o , doctor, 4no me ha dicho 
nsted que evitara toda clase de emo 
cienes? 
—Sí, señor; porque son muv ne-
Jigrosas para las enfermedades del co 
razón. u 
c^JT1?88 entonces, ¿por qué me ha pre-
sentado nsted la cuenta? 1 




l na joven que sabe coser y 
perfectamento desea colocarso en u 
formal para coser solamente; si no es c, s* fb? 
» a l que no se presente. Informan Baratillo 7 
g g A 28 
COhtnroras y c o r t a í l o r a . - S e üoJ i c i t a r í 
para ropa blanca y de niños y una que sepa 
coser bien y cortar, recompenpando bien el 
trabajo: « no son muy curiosas y taben bien 
BU obligució'i es inútil quo se presenten. Casa 
da .Ahondo París, Obinpo 95 informan. 
5760 MB 
Costureras.—Se s o h c i t a u que sepau 
cortar y trabajar curiosas en ropa blanca y de 
niños, pueden Hevar la costura h su casa Biern-
ure que tengan quien las garantice, alendo 
inútil que se presenten si uo están muy prác-
ticas en dichos trabajos. En casa de AlfonHO 
Paria, Obispo 96, informam 6749 4-29 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
ee de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños 3' sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Apodaca 17. 5713 4-29 
Desea colocarse una gran criandera 
peninsular aclimatada en el país, de cinco 
meses de parida, con buena y abundante "le-
che reconocida por los médicos. Informes Es-
trella U& 5720 4-29 
Desea colocarse una coc ine ra p e n i n -
sular recien llegada en establecimiento 6 casa 
particular qne sea formal: recibe eu Virtudes 
46, de 10 á 12 a. *n. y de 2 á 4 p. m. 
5735 4-28 
Se fiolicita u n c o m p r a d o r ó socio pa-
ra una industria establecida en esta ciudad en 
marcha, por fallecimiento de uno de loa so-
cios, ha de contar con f2000 por lo menos. I n -
forman Calcada del Monte n. 50, Habana. 
57;:3 4 29 
L'n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó ayuda de cámara, sabe 
bien su obligación y tiene informes de la casa 
que ha salido. Dar án razón Aguiar n. 75, l i -
brería. 5744 4-29 
A H O G A D O y P H O C Ü R A D O K . 
Se haoe cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, teatameútarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 5781 4-29 
S i : ^ E C K S I T A 
una parda que sepa leer para criada de mano, 
en Uabena l; . -- . altos, ¿sueldo 2 centenes. 
5705 4-23 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea o b t e n e r 
colocación en una casa de comercio. Sabe leer 
y escribir y las 4Teglas. Informan en Merca-
deres 2, altos. 6669 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r <le 4 meses 
de panda, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Amargura 28. 
5670 4-28 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de criados de mano, no tienen incon-
veniente en ir al campo, tienen buenas refe-
rencias de casas donde estuvieron: saben cum-
plir con su obligación. Informan en Monse-
rrate 99 y Lamparilla, bodega. 
5665 4-28 
Deseo co locarme como i n g e n i e r o ó 
maquinista en un Ingenio: soy muy práctico 
en el ramo y he trabajado en la Standard Olí 
Company durante seis años, y en las Packing 
houses de Chicago tres años. So hará cargo 
de cualquier puesto bueno en Cuba. Tien e mu-
eer v* cinco nljos. Diríjanse al apartado de 
correos 991, Habau^ 6057 18-2SA 
Un j o v e n desea colocarse <le c r i a d o de 
mano para casa particular ó comercio, muy 
inteligante y práctico, par haberlos desempe-
ñado en laa mejores casas de esta capital, tie-
ne personas que lo garanticen. Informan 
Neptuno 11. 5743 4-29 
P A R A C O C I N A R 
Desea colocarse una señora peninsular de 
mediana edad: en la misma se alquilan habi-
taciones. Cbrapía 97, bajos. No so admiten ni-
fios. 5705 4-2B 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 4 meses 
de parida, con buena y abundante leche y con 
su niño que se puede ver, desea colocarle á 
media ó leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan San José 128. 5717 4-29 
SE DESEA A L Q U I L A R 
por contrato una casa do aíto y bajo, 
de construcción moderna ó amplios 
altos, que estén situados entre Zulue-
ta, Puutay Amargura. Informes V i -
liea:as7,% altos. 5707 8-2Í) 
J o v e n e s p a ñ o l , p r á c t i c o en los r a m o s 
do café y alraacón, desea colocación con pre-
tensiones muy modestas. Tiene quien lo garan-
tice. Informan inquisidor 29, Domingo Uarcía 
por escrito ó personalmente. 5710 4-29 
SB S O L I C I T A 
una buena criada de color que Gepa coser bien 
y si sabe cortar mejor y que duerma en la ca-
sa en Praoo 46, altos. 5738 4-29 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de criada de manos 6 
de manejadora, sabe coser á mano y á máqui-
na, no tiene inconveniente en ir al Vedado 6 
M-trianao. Informan Industria 110. Tren de la-
vado o en esta Administración. 5723 4-29 
S E S O L I C I T A N 
y FACILITAN dependieptea y aprendices 
adelantados y Regentes. Se compran y ven-
den boticas. Villegas 33. 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca para ayudar 6. loa quehace-
res de la casa incluso cocinar. No se repara 
en sueldo segfm su comportamiento. 8alnd n". 
3. 5675 -̂28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
l lene quien la recomiende. Informan Progre-
so 22. 5877 4-28 
Operarlos Sastres. 
Que sean formales, y sepan bien el oficio, se 
solicitan en 4,La Antigua Casa de J. Vallés", 
para darles trabajo constante y bien remune-
rado. SAN RAFAEL 14^. 
5667 4-23 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de manos en casa particular, desea 
casa formal: sabe su obUgaclón y es de con-
fianza y trabajador, tiene reoomendaciones 
de las casas donde estuvo. Dirigirse Lealtad 
nüm. 89. 5884 i-2S 
U n j o v e n desea colocarse de f r e g a d o r 
de platos ó criado de manos ú otra cosa matft-
rial; lleva 5 meses en la Habana. Se responde 
á su conducta; informan Habana 126, altos. 
6662 4-28 
U n . joven ga l l ego , 
que tiene las mejores referencias, desea colo-
carse de barbero, criado de mano, ó de porte-
ro. Ocúrr-se á Compoatela 77. 
5681 4-2S 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 57, altos, un portero que tenga 
buenas recomendaciones y que haga años esté 
aquí, que sepa leer y escribir, y al mismo 
tiempo nna criada de color que sepa coser. 
5687 4-2S 
E X R A Y O 124 
se solicita una criada de manos que sea traba-
jadora y tenga buenas recomendaciones de las 
casas donde naya eetado colocada. 
5üi,5 4-28 
Un p e n i n s u l a r desea colocarse de 
portero en casa de familia honrada: sabe cum-
plir bien su obligación, ha desempeñado dos 
años dicho cargo en esta capital: puede dar 
referencias de donde ha servido. No tiene in-
conveniente en colocarse do sereno para el 
campo ó en la capital. Informan Obrapfa 65, 
de 12 á 4. 5711 4-29 
U n a g e n e r a l coc ine ra p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe el oficio con perfección y tieno 
buenas recomendaciones. Informan Sol 103. 
5722 4-29 
Se desea saber e l p a r a d e r o de l j o v e n 
Manuel Nogueras López, para enterarle de un 
negocio que le conviene, de su padrino. Diri-
girse A don Pedro Morales, apartado 89, Cai-
barién. c 782 6-29 
A V I S O 
Se desea una criada decente que duerma en 
la colocación para poco trabajo: es corta fami-
ha, no hay niños y se pide tenga buenas refe-
rencias. Merced 19. 5727 4-29 
Un sirviente.-Se solicita, se preferirá 
al que haya, trabajado en droguería 6 botica. 
Buen sueldo y se exigen referencias. Galiano 
58, altos, de ocho en adelante. 
5725 4-29 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras; 
saben coser. Son cariñosas con los niños y 
cumplidoras en su deber. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Habana 134. 
5741 4-29 
Un peninsular con residencia de, dos 
meses en el país, práctico en horticultura y 
jardinería, se ofrece para el arreglo de nn 
jardín ó siembra de toda clase de plantacio-
nes. Tiene onien garantice su persona y para 
informes Sol 7, darán razón. 
5691 4-28 
Sv. so l i c i t a en Tte. Rey 71, una criada 
fina, extranjera ó peninsular, para el servicio 
de una señora. Es necesario que sepa coser 6 
mano y á máquina y que presente recomen^ 
dacioaes. 6688 4-28 
S e s o l i c i t a 
• na criada de mano en Línea G3, esquina & A, 
\ edado. 6690 4-28 
Se s o l i c i t a u n a coc ine r a 
c ue ten^a referencias, tiene que dormir en la 
colocación. Línea SO, esquina fi A. Vedado. 
5693 4-28 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños. Tiene qaien responda por 
ella y sabe cumplir con su deber. Informan 
Vives 188. 5698 4-28 
Una criandera peninsular cou buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera, no tiene pretensiones, también so co-
loca una manejadora ó criada, tienen quien 
responda por ellas, informan Galiano 84. 
5740 4_29 
U n a sel lara p e n i n s u l a r desea colocar -
se de criada de mano. Sabe coser á maquina 
y á mano. Informan Estrella 91 esquina á Man-
rique 6742 4-29 
A VISO* Desea colocarse un criado de mano muy_inteligente y práctico por haberlo de -
sempeñado en las mejores casas de esta capi-
tal o bien sea para particular ó homore solo 
ó en casa de comercio. Tie ,e personas que 
responda por el. Informan Concordia 11, bode-
ga. 5«tíl 4-23 
C O C H E R O 
desea colocarse uno, bien en casa particular 
siendo formal. Angeles 43. 
6664 4-28 
Desea colocarse una i nane j ado ra 
de mediana edad. Sueldo 3 centenes. Darán 
razón en Marquís Gonzáles n. 4. 
5663 4-2? 
U n a joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, os cariñosa 
con los nifios y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomieade. Informes 
Cienfnegos número 15, altos. 
5t37-í 4-28 
Tres pen insu la res desean colocarse , 
nna de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, reconocida por 3 médicos 
y dos de manejadoras, cariñosas con los niños. 
Tienen buenas referencias. Informan San Lá-
zaro 255- 5j73 4-28 
U n a s i á t i c o g-eneral coc ine ro y r epos-
tero, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con perfección y 
tiene quien lo garantice. Informan Neptuno 
24, mueblería. 5666 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colacarse 
de criada de mano ó manejadora. Tiene bue ñas 
referencias. Informan Inquisidor 29. 
5692 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano con familia resoetable, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Informes callejouidel Suspi-
ro n. 16. 6699 4_28 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de criada de mano, sabe cumplir con su o-
bligaclón y no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Isla. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informes San Lázaro 212. 
5654 4.28 
Desea colocarse u n a j o v e n p c u l n s u i a r 
de 19 años de manejadora 6 criada de manos: 
sabe coser y tiene buion responda por ella. 
Informan Ancha del Norte 291. 
5695 4-28 
C O C I N E R A 
que cocine & la española y do.erma en el aco-
modo se solicita en Neptuno 86. 
6633 4-27 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r de -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir cou eu obligación y 
duerme eu el colocación. Informan Corrales 
50. Tiene quien la garantice. 
5631 4-27 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñóea 
con los niños. Sabe coser á mano y máquina, 
Tiene quien responda por su honradez. ínfor-
man Morro 24. 6645 4-27 
Agentes .—Se s o l i c i t n n de ambos se-
xos para trabajar un negocio muy productivo 
y fácil Los del campo pueden ser también co-
bradores presentando buenas garantías. San 
Rafael 74, de 3 á 4. 6644 4-27 
Se desea saber oí p a r a d e r o 
de don José María García, do España, Astu-
rias, en Villaviciosa. Dirlglrso é Mauusl Fres-
no, Cerro 7S5. Se suplica la reproducción en 
los demás periódicos. 5371 4-27 
AVISO. 
Una joven peninsular desea colocarse de 
manejadora; es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan San Iguacio 
68, á todas horas. 5646 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de respeto, honrado, con muy bue-
nas referencias, de edad madura y sin preten-
siones pues es para poco trabajo. Informes en 
Virtudes 94. 5634 4-27 
AGENCIA SE COLOCACIONES 
REINA 104. TELEFONO 1458 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
5594 8-?7 
Criado de manos. 
Activo y formal con buenas referencias de-
sea colocarse. También va al campo. En San 
Mitruel y Gervasio, bodega, informan. 
5S04 4-27 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de manos: no tiene 
inconveniente en i r al extranjero ó al campo. 
Es muy práctico en el oficio y tiene las mejo-
res recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Bseo : 156. 5596 4-27 
Una j o v e n de color desea colocarse 
de criada do mano ó manejadora, es formal y 
tiene buenas recomendaciones. Informan Dra-
gones 5605 4-27 
S E S O L I C I T A 
«n criado de manos blanco, que sepa Hervir la 
uenas roferenciae: Tulipán 12. Ittesa y tc^ga b i 
6751 4-29 
Se aa recibido de la gran fábrica de Llanos 
(Asturias) Pasta de manzana en barras de 1 y 
2 Ibs. y se detalla a 40 y 80 cts. respectivamen-
te. Jalea de id. y del mismo punto en latas de-
corádaa de 1 y 2 Ibs. netas A 45 y 90 cts lata. Id. 
Estos dulces ton sin disputa el rey de los poi-
tre?. Legítimo salmón en aceite del río Sella 
(Asturias) en latas de 1 Ib. 90 cts. Angulas su-
periores en latas de 40 y 50 cts. Salmón m i r i -
ñado, en aceite en latas de 1 Ib. 50 cts. Merlu-
ra en aceite id. id. 40 cts. Anchoas en aceite a 
50 cts. Id. al natura] 45 cts. Truchas en esca-
beche y tomate, lala de 11b. (0 cts. Queso Ca-
brales legítimo, latas de 6 a 8 Ibs., por latas 
iQ cts. y por libra suelta 90 cts. libra. Nueva 
remesa ce chorizos adobados, latas de 2 y 3 
Iba a $1.60 y $2.70 lata respectivamente. Loino 
de cerdo adobado, latas de 2 y 3 Ibs. a $1 SO v 
52.70 lata idem. J 
M a n í n 
Obrapía ttrtmero 95» entre Bernaza 
y Villegas. 
C765 2t-26 2m-27 
Se solicita eu Empedrado 7 
un zapatero ó un sastre para portero y hacer 
la limpieza: en la misma se alquilan do~- loca-
les para dos coches, muy buenos y muy l i m -
pios y muy baratos en el zaguán informan. 
6606 8-27 
Una criandera de color, con bnena y 
abundante leche desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Jesús 
Pereerino 11 entre Santiago y Marqués Gon-
zalez. 6626 4-27 
E n la calle 17 eiq. á Baftos se s o l i c i t a 
un peninsular de regular edad, que sepa coci-
nar, se prefiere que duerma en la casa y que 
traiga referencias, allí le informarán del suel-
do. 6-27 
Una señora peninsular de mediana 
edad, costurera, desea colocarse en casa de 
moralidad, sabe coser á mano y á máquina ó 
para comercio ó para acompañar una señora, 
tiene buenas referencias. Corrales 217. 
6617 4-27 
U n a buena coc ine r a b l a n c a desea 
colocarse en casa particular, sabe el oficio oon 
perfección y tiene buenas recorneudaciones. 
Informan Progreso 34. 5Q23 4-27 
Se solicita una buena lavandera de 
ropa de Señora v Caballero y que tenga per-
sonas que la recomiende, calle 1(; núm. 5, en-
tre 9 y 11, Vedado. 5S10 4-27 
Un c o n t n i t i s t a en t o d a clase de espla-
nación y asiento la víap, se ofrece para cons-
trucción de toda clase de Ferrocarriles, tanto 
por administración 6 por contrata, nnra in-
lormes Baltasar Bata ler Fernandez, Junquera 
y Comp.. Muralla. 5«22 8-27 
pesea colocarse una j o v e n p e n i n s u l a r 
de manejadora ó criada de manos y no es pa-
ra Iregar suelos. Informan Concordia n. 186, 
cuarto n. 10, bajos. 5651 4-27 
SE SOLICITA 
una criada que sirva también para manejado-
ra. San Nicolás 100. 5tílS 4-27 
S e s o l i c i t a va»v̂  i»**sI^ILea 
una jpveu en Crespo 6S altos, para criada de 
mano. Con refei encías. 
5C19 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenos infor-
mes^San Lizaro 276. 5803 4-27 
C O S T U K E R A 
Se solicita una que sea sobresaliente en ropa 
de señoras, y otra que sepa hacer camisas, 
para trabajar eu el taller Habana 90. 
6550 4.27 
Se s o l í c i t a u n a c r i a d a de 15 aftos en 
adelante para la limplieza de cuarU» y ayudar 
á servir la mesa. Se paga un centén al mes y 
ropa limpia.—Manrique número 129.. 
5640 4-27 
Cr iadas p r á c t i c a s que saben coser á 
mano y 4 máquina y sin cobrar comisión tan 
solo las sirve La Central Modelo de Sol 7, Te-
léfono 31-28. Se tramitan salidas de Triscor-
nia. 4349 15-Jl 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
qe criado. Sabe su obligación y tiene buenos 
informes. Zulncta 28, informarán. 
5848 4-27 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena qne sabe la-
var y planchar oon perfección toda clase do 
ropa de sefloras y calmileros. Tiene ]aa mejo-
res garantías. Informan Lamparilla 80. 
5603 [ 4-27 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora, es cari-
Cosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. ¡Tiene quien la recomiende. Informes 
Villegas nfimaro 89. 5599 4-27 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 3 I n e -
ses de parida, oon buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Amistad 15. En la 
misma se coloca una criada de mano. 
5602 4-27 
Cr iadas b o n r a d a s con g a r a n t í a y s i n 
cobrar comisión, tan solo las sirve La Contral 
Modelo de Sol 7, Tfno. 81-28. Se tramitan sa-
lidas de Triscornia. 4849 16 11 
S e s o l i c i t a n 
barnizadores para muebles que tengan quien 
responda por su conducta. San Rafael 14 casa 
de J S ^ l a S B - 5597 4-2V 
S e s o i i e i t a 
una cocinera para corta familia.—También se 
desea una criada de mano, calle H. n. 31 entre 
15 y 17, Vedado. 6609 4-27 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la garantice. Informes Plaza del 
Vapor 76. por Aguila, Entresuelos. 
5615 4-27 
Supli< o lean los que me lloaran con 
su confianza, avisando á La Central Modelo 
de Sol 7, teléfono 3128, les ruego sigan pidien-
do si no han sido servidos, porque son muchos 
los qxie pidpn y alguno se ha de quedar sin 
servir ú olvidado por tener número alto: tra-
mito salidas de Tnseornia. Sixto Alvarcz Ló-
pez 4349 15-H 
S O C I E D A D 
"U.V UNION W J C O V I S l A i O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de M i -
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 1153̂  altos de 2a 4 y de 8 a 
10 de ta noche, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4671 126-8 A 
t 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r « lesea c o l o c a r -
ce de criada do mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Imne quien la recomiende. Infor-
man San José 142, cuarto n. 7. 
5557 ' 4-26 
Unajoven recién l i e f r a d a d e la Penin-
sula, desea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Oficios 7, entresuelo. 
4-26 
. CRISTO 22 ALTOS 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o de 
co lo r . 5574: 4 - 2 0 
Se s o l i c i t a una s e ñ o r a b l anca ó de co -
lor que quiera vivir en familia con un matri-
monio solo, y ayude en los quehacarei de la 
casa, no tiene que hacer mandados ni fregar 
suelos, por el sueldo que se convenga. Corn-
postcla 4o. 6542 ¿.OQ 
U n a buena c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 
tres meses de parida, desea colocarse á leche 
encera la que tieno buena y abundante: tiene 
su iflno que se puede ver y no tiune inconve-
niente en salir de la Habana. Informan Te-
mente Rey 81. 6503 4-2tí 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-




Unajoyen peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su dtiber, t ie-
ne quien la recomiende. Informan Corrales 60. 
5580 4.2(3 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó inanejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Acuiar 
número. 124. 5575 4.2Ü 
U u b u e n coc ine ro de co lo r desea co-
locarse en caea particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Sol 14, altos. 
55S2 
MAISON D E B L A N C , Obispo 04. 
Se solicita una PLANCHADOitA, que sepa 
bien eu obligación, puede dormir en la casa. 
5585 #28 
Un joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Plaza del Vapor por u. 7, por Kelna. 
4-26 5586 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país desea colocarse de cria-
da de mano, sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Dragones 48. 5587 4-26 
U n a c o s t u r e r a I rancesa se ofrece en 
casas particulares; sabe muy bien su obliga-
ción y tiene buenas recomendacicnes. Darén 
razón en Teniente Iley 83. 55S8 4-26 
Dos pen insu la res desean colocarse, 
una de criandera a loche entera, que la tiene 
buena y abundante y la otra de criada de ma-
no ó manejadora, táeuen quien responda por 
ellas. Informan Sol 119. 
5589 4-26 
Barbe ro . -Se s o l i c i t a u n socio con p o -
co capital para atender ñ una barbería con 
muy buena marchantería. Infoi'man Compos-
tela y Chacón, bodega, de 8 á 10 de 1 a mañana 
5591 4-23 
U n p e n i n s u l a r genera l coc ine ro d e -
sea colocarse en casa partieulat ó de comercio, 
tiene quien gtrantice su conducta, informan 
Pradoj ló . 5592 4-26 
D o s pen insu la res desean colocarse 
una de criandera de 4 meses de parida, á le-
cho entera, que la tiene buena y abundante, 
va al campo, y la otra de criada de mano. Tie-
nen quien las garanlije. Informan Concordia 
núm. J8I. 55- 5 4-26 
para hombres honrados y hábiles de ganar 
buen sueldo en el servicio de una compañía de 
seguros de vida, que es la única en su género 
en la diatinción que goza en Cuba. Esta com-
pañía tieno la garantía del Gobierno del Dd-
minip-del Canadá, en cuyo país supera <i todas 
las demás compañías en la importaricia de sus 
negocios. Los tenedores de pólizas ' ro tienen 
que tejner qué los directores no manejen bien 
sus intereses, pues el Uobierno obliga que la 
Compañía opere estrictamente bajo las leyes 
del Dominio que guardan plenamente los in-
tereses de los asegurados. Todo el mundo es-
tá convencido de la seriedad de las compañía? 
inglesas, y compra sus pólizas cou mucha mas 
facilidad. Esta compañía emplea como repre-
sentantes solamente hombres serlos y honora-
dos y no permite engaños de ninguna clase; 
por eso goza la mejor fama entre el público 
cubano. 
Existen ahora vacante? para tres agentes 
especiales y varios representantes locales en 
unos de los pueblos mas importantes. So piden 
las mejores referencias. Diríjanse por escrito 
ó en persona á Dr. Lu the r£ . Harvey, Repre-
sentante General, Compañía de Seguros sobre 
la Vida EL SOL, del Canadá, Edificio del Eo-
yal Bank of Canadá, 
Obrapia 33, Habana, 
Apartado 934. 
c 763 7-26 
Se solifita saber noticias ac Mariano 
Fós y Rivera, natural de España, que residió 
en Marzo de 1893 en la finca San José, sita en 
el Caney, y se cree que marchara á la guerra 
or ip^-Ttnente. Contesten á Juau Hamos Rulz. 
pih :K>, altos, Habana. 6440 8-'i5 r 
T é c n i c o y p r á c t i c o 
en construcciones metálicas y con especiali-
dad, mec/ínica, desea colocación de jefe de ta-
lleres ó jefe de oficina de dibujo. Informarán 
Teniente Rey 24. 5493 26-25 
EN APeDÁOá NUMERO 8 
Fábrica de la Sociedad Cubana de mo-
linería y panadería, se admiten repar-
tidores de pan á domicilio qne sepan 
su obligación y tengan buena referen-
cia. C. 758 G-25 
Se solicita en Cuba 140 
altos, un criado de mano y una costurera am-
bos que tengan buenas referencias. Informan 
de 12 á 3. 5534 4-26 
S E S O L I C I T A 
un cocinero-repostero de color, si no es muy 
bueno, es inótil que se presente. Aguiar 45, 
el portero informará. 6549 4-26 
D o s j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de porteros, criados de mano, limpie-
za de escritorios 6 camareros: tienen quien los 
garantice su conducta. Informan Concordia 
182, teléf. 1722. No tienen inconveniente en sa-
lir fuera de la ciudad para lo que se le presen-
to. 5533 4-26 
E l dnef lo de casa que desee a l q u i l a r 
la cocina con una habitación que sirva para 
tren de cantinas, entre Muradla, Villegas, O-
Reilly y Cuba puede avisarme en Mercaderes 
39, café. El cantinero, lo mismo que el que 
tenga enseres de cocina y mesas que sirvan 
para este objeto. 5639 4 -26 
U n a coc ine r a p e n i n s u l a r desea colo-
carse en establecimiento ó de criada de mano 
6 manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tieno quien la garantice. Informan Obrapia 
nóm. 14. 5565 4-28 
Desea colocarse una Sra. de criada 
de mano ó para cocinera á un matrimonio so-
lo y duerme en el acomodo. Tiene buena reco-
mendación. Informan Monte 198. 
5562 4-28 
üi ia sefiora desea eolocarsede c r i a d a 
de mano 6 para manejar un niño peaueño, de-
sea dormir en su casa. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Amistad. 15. 6697 4-26 
De tenedor de libros, ó auxiliar, co-
brador, escribiente en máquina ó cosa an'i lo-
ga, se ofrece un joven con muchos años de 
práctica y las mejores referencias. Dirigirse 
por escrito á M . P. Diario de La Marina. 
5529 4-26 
Una cocinera blanca de raed iana edad 
desea colocarse, y trabaja con perfección á la 
criolla y española. Tiene quien la garantice. 
Informan Zulueta 26, bodega. 
5530 4-26 
Una c o s t u r e r a I rancesa 
Se ofrece en casas particulares, sabe muy 
bien su obligación y buenas referencias de las 
casas donde ha servido. Darán razón en Te-
nientc-Rey 83. 5543 4-26 
A los que embarqnen 
Se ofrece una señora peninsular para acom-
pañar á una familia que vaya á España, con 
tal que le paguen el viajo. Dirigirse á P. B., 
por escrito a esta Administración. 
5547 4-26 
S E S O L I C I T A 
una joven de color, mayor de 14 añes para 
cuidar vina niña de dos años. Sueldo un centén 
y ropa limpia. Vedado calle A. n. 10 entre 5; y 
7í. 5551 4-26 
C O C I N E R A 
Se necesita una que sepa su obligación. San 
Lázaro 248. 5551 4-26 
T u a joven recien flegrada de l a Pen ín -
sula, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe cumplir con su obligación y 
titne quien la recomiende. Informan Vives n" 
169. 5553 4-26 
Ofic ia las pa ra ves t idos y sombre ro s 
£e necesitan chaqueteras y baenas oficialas 
en sombreros.—La Estrella é t La Moda, Ubis-
DO 84. 5167 *-2a 
S o l i c i t o s i r v i en t e s p r á c t i c í » ^ y r e c i é n 
llegados de ambos sexos con sólidas garantias 
de su honradez para colocaciones con buenos 
sueldos en la Central Modelo, Sol 7, Tno 31-28 
informarán, no se engaña á nadie en esta ca-
sa. Se tramitan salidas de Triscornia, 
4849 15-11 
Crianderas de varias edades y tiempo 
de paridas, sin cobrar comh.ión y con garan-
tía las sirve La Central Modelo, Sol 7, Teléfo-
no 31-28. 4849 15-11 
Cr iados y c r i adas , po r t e ro s , c o c i n e -
ros, etc., etc., honrados y sin cobrar comisión 
en La Central Modelo do Sol 7, Tfno. 31-28. Se 
tramitan salidas de Triscornia. 
4S49 15-11 
Agencia de Triscornia 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 81. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
5425 26 ab.-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, de mediana 
edad, sin pretensiones. Estevez 24 13. 
5395 8-23 
CAPITÁL.-Se desea una pe rsona que 
disponga de {5,000 á 10,000 para esplotar una 
industria importante, de grandes utilidades 
y fácil demanda.—Compostela 14. 
5389 S-23 
Mozo de F a r m a c i a 
Se desea uno con alguna práctica de hacer 
menudeo y envolver patentes. Teniente Rey 
número 41. 
5367 8-20 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de un mes 
de parida con buena y abundante le che, desea 
colocarse a leche entera, tiene quien la ga-
rantice. Informes Lamparilla S4. 
5323 8-20 
BaDos de mar.—Carneado cede boras 
reservadas muy baratas. Informan en E L 
MUNDO Galiano y Animas. 5293 26-19 A 
U n s e ñ o r de m e d i a n a edad , desea 
colocarse de portero 6 para cuidar algún co-
che y caballos, los que sabe manejar perfecta-
mente, tiene personas que garanticen sn hon-
radez y moralidad. Infoiman Jesús Peregrino 
B. 5271 8-19 
Se s o l i c i t a u n b e r r a d o r in te l ig -cn te 
que sepa algo de curas para hacerle nn nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á José 
Puig. 4791 26-11A 
Se solicita un socio con capital para 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Kio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse par 
correo á Tomás Haward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
T A Agencia mejor de lo Habana, La 1? de A-
•^guiar, es la única que tiene todo cuanto ser-
vicio pueda necesitar el público, do todos gi-
ros y clases y con buena conducta. O'Reilly 38 
esq. á Aguiar, Teléf. 450. J. Alonso y V i l U -
verde. 5120 13-16A 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
en la casa Suarez 102, esq. á Alcantarilla uu 
departamento alto 6 independiente 4 habita-
ciones con baño, cocina é inodoro, pisos de 
mosaico, mamparas y persianas, 4 balcones á 
la calle, casa acabada de fabricar á la moder-
na, higiene perfecta y completa. Pasan los ca-
rros por el lado á todas direcciones, casa á la 
brisa en cinco centenes. La llave en la Moríe-
ría de la esquina y su dueño Diepo Pérez en 
Corrales 26. 5714 8-29 
H i i c M i s y D i a r l a i i i s i i 
Las más frescas 
y cómodas de la Habana 
todas con vistas á la calle y suelos de mármol. 
Amuebladas como se deseen y con todo el ser-
vicio. Especialidad en las comidas. Se admi-
ten abonados á comer y se mandan comidas á 
domicilio. CAMBIAN ÍIEFERENCIAS. 
S E A L Q U I L A 
una accesoria desala, un cuarto, comedor, co-
cina á la francesa y baño é independiente, p i -
sos mosaico en la casa Suarez 102: la llave en 
la Mortería de la esq. Alcantarilla y su dueño 
en Corrales 26. 5715 $39 
P o r a ñ o s <S t e m p o r a d a . - L a prrantle, 
hermosa y espaciofca casa situada en lo más 
bonito del Vedado, Baños 2. froute á los baños 
de Ramón Miguel, con jardín, baño, amplias 
caballerizas y coenera. Teniente Rey 2J. 
5745 26-29 A 
lílili • i i l l U l S i M 
E N A R R O Y O A T O L O 
Zc alquila la casa de vivienda, con sus ja rd i -
ntas, cneberas, caballeriza , arboleda y demás 
pertenencias, completamente amueblada,ser-
vicio de gas para ciento cincuenta luces, agua 
de Vento, teléfono pon comunicación general, 
oratorio con licencia para decir misas, situada 
en la misma calzada, tres cuadras del elétrico, 
por años ó temporada; pero á familia conoci-
oa y de responsabilidad; también so arrien-
dan sus terrenos con casa de vivienda grande 
para trabajadores, casa para vaquería y otras 
fábricas. Su dueño Prado S8 y San Ignacio 14. 
5740 4-29 
C U B A 58 
fronte al Banco Nacional, se alquilan dos ha-
bitaciones contiguas para escritorio en cinco 
centenes, cou limpieza de las mismas. 
5702 4-29 
S E A L Q U I L A 
una Planta baja propia para oficinas, Agen-
cias y establecimiento, en Mouaerrate 45, fren-
te á la Plata del Polvorín. 
5718 4-29 
T E D A DO. -Cal le 17 e n t r e D. y E . V i -
lla Vidal, se alquilan 3 habitaciones, juntas 6 
separadas, baño é inodoro. No se admiten n i -
ños. 5708 8-29 
S E A L Q U I L A 
una casa con sala, comedor, 3 cuartos y coci-
na, inodoro, agua y desagüe. Calle de Baños 
38 esquina 19. I^a llave en la bodega de al lado 
é informan en La Tijera de Oro, Dragones 48. 
5734 4-29 
Se alquilan los altos 
al fondo de la casa calle Ancha del Norte 2S7. 
Precio 3 luises a! m es, pueden verse de 10 á 4 
de la tarde. 6747 4-29 
Aguila 303 y 205 entre Reina 
y E s t r e l l a . 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos 
con escalera y gmusa a de marmol, recibidor, 
comedor, gabinete, seis cuartos, uno de cria-
dos, cocina, baño, dos inodoros y diez juegos » 






Salml ninnero <>0.— Se alquilan los 
bajos, compuestos de zaguán, sala, saleta, co-
medor, cuatro cujtrtos, cooina, baño é ino-
doro: todo el servicio sanitario á la moder-
na. La llave en Escobar 163. Informan Neptu-
no 66. 6683 4-28 
Dasa pa ra f a m i l i a . - H a b i t a c i o n e s c o n 
todo servicio, frescas y ventiladas, con magní-
fico baño, exigiéndose referencias y se dan; 
una cuadra del Prado, calle de Empedrado 75. 
5689 8-28 
Q. DB MARIANAO 
desde que cruza el "Eléctrico" ya es suburbio 
de la l lábana, y según opinión facultativa, el 
más r-aludable y apetecible. Allí se vende nna 
lindísima casa quinta, muy superior y comple-
ta, con las ventajas y comodidades modernas, 
y con hermosos jardines, todo señorial y ele-
gante. Hay además frondosa huerta en que se 
puede construir otra quinta igual Ó nn núme-
ro de casas. Informes O. D. 0roop, Empedra-
do 80, de 12 é 3. 5655 4-28 
C O N C H A a 
Se alquilan una casa y una accesoria, ambas 
independientes. Las llaves en la bodega. E l 
dueño en Merced 48. 5683 8-28 
Casa L e a l t a d 132 
todos los pisos mármol y m saico. propia para 
familia distinguida. La estin pintando toda. 
Informan Muralla 41. 565S 8-28 _ 
SE A L O U I L A 
en casa de un motrimonio decente una ó doi 
habitaciones amuebladas con toda asistencia 
6 sin ella á señoras solas ó matrimonios sin 
niüos 6 á señores extrangeros: no hay más i n -
quilinos. Se cambian referencias. San Lázaro 
83, bajos. 6642 4-27 
Se a l q u i l a n t res espaeiasaa h a b i t a c l o -
nea con baño, cocina é inodoro, independien-
te á matrimonio sin niños, señoras ú nombres 
f-olos. Se dan y toman referencias. Reina 145 
5032 S-27 
S E A L Q U I L A 
un elegante piso principal de la espléndida 
casa San Lázaro 14 y 16. El portero informará. 
5636 8-27 
Se a l q u i l a la he rmosa y v e n ! ¡ h u í a 
casa con f r en t e á la Ifr isa, F . 1(3 t i dos 
pasos de la L i n c a . l u í b r m a n L í n e a 
n ú n i . 52. 5037 8-27 
Se a l q u i l a n en 10 centenes los a l tos 
de Viitudes A por el fondo de Campanario 44 
y darán razón San Lázaro 30, por el frente del 
malecón, altos 6 Empedrado n. 50 y la llave 
está en los bajos de la misma. 
5̂ 07 6-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 27. La llave é informes en Agui-
la 115 altos. 5613 1-27 
Se a l q u i l a l a casa ca lzada de J e s ú s 
del Monte 416, capaz pora una numerosa fa-
milia, la llave en el 414, impondrán eu el 386. 
H'iU 4-27 
T e n i e n t e - R e y 104, ce rca de Prado 
Se alquila una habitación con balcón á la 
calle, y otra á continuación eu 3 y 2 centenes 
respectivamente. Se darán amuebladas si con-
viene. 6620 4-27 
S E A L Q U I L A 
nn espacioso salón bajo propio para guardar 
un automóvil ó para depósito. En la misma 
informará nPrado 117. 5611 4-27 
B U R K A . - S e a l q u i l a u n a con su c r í a 
buena de leche, muy mansa Puede llevarse 
á cualquier parte. Informan ¿ todas horas. 
Linea 43, Vedado. 5538 4-26 
S13 A L Q U I L A 
en 1? centenes los alnos do San Nicolás 17: i n -
forman San Lízaro n. 30 por el malecón, altos 
6 en Empedrado n. 50. La llave está enfrente 
la bodega. 5537 6-26 
S E A L Q U I L A 
L a magnifica casa de Jesús del Mon-
te n. 301.-En la farmacia del frente la 
llave y en Virtudes n. 37, de 12 á 2, 
i 11 formarán. 5527 4-2(i 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha casa.—La llave abajo en la 
oeietería. Informan Calzada del Monte 225. 
5531 8-26 
v o c J o . c i ó 
Se alquilan los frescos y ventilados altos da 
Linea 4D. Informan en la mismo. 
5540 15-26A 
Se alquila en Jesús María 71, un lo-
cal alto, muy claro y fresco; tiene dos depar-
tamentos espaciosos y en uno de ellos agua y 
lugar para cocina separado, tiene balcón á la 
callo y suelo de marmol. Hay ducha y azotea 
y es casa de moralidad. 
SIO A L Q U I L A 
un buen local propio para almacón de tabaco. 
Caben 1500 tercios, en Monte 137 informarán 
de 4 á 7. 6583 8-26 
Reina 34, esquina á San Nicolás 
Se alquilan habitaciones altas á personas da 
moralidad. Son muy hermosas y ventiladas. 
5568 4-26 
Veda do,-Se alquila la nueva y bonita 
casa calle F nüm. 5, cerca de los banoa, com-
puesta do sala, saleta, c.nco grandes cuartos, 
cocina, baño, dos inodoros y cuartos para cria-
dos la llave 5 núm. 32 esquina a F, su dueño 
9 núm. 14, esquina á I , Teléfono 9170. 
5590 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en 7 centenes unos bonitos altos acabados de 
restaurar, con todas las comodidades apeteci-
bles y á medía cuadra de la ca&ida del Mon-
te, en Indio 13. 5593 4-26 
SE ALOUlLAÍí LOS HBRMOSOS 
ALTOS COMPOSTELA 145, 
FRENTE A L COLEGIO DE BELEN. í&ii SÍ—m 
6 
D I A R I O l D E l L M M A R I N A ^ E d i c i í a l a m a ñ a n a . — A b r i J 2 9 d e 1 9 0 5 . 
NOVELAS CORTAS. 
TRES P A L A B R A S I N U T I L E S . 
Frente al Parque de Colón* 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres, Monte 61. altos 
4810 28-11 Ab 
B R O O K L Y X HOUSK, P R A D O 07 
Se alquilan elegantes habitaciones amuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
(CONCLUYE) 
Mary estaba inquieta del silencio de 
E u i ique; por fiu se decidió, y le dijo: 
—¿Os váis mañana á Paríat y añadió 
tristemente ¡qué pena! Y por sacudir 
por un momento su propio sufrimiento 
empezó á charlar sin tregua. 
—Yo también iré á París, pronto, 
para el mes que viene; una de mis ami-
gas comete una tontería, se casa. 
—¡Ah! dijo Enrique distraidamente. 
—8í; hace un mal casamiento: figu-
raos que se casa con un hombre ain lor-
tuna y además médico que tendrá que 
recorrer todo el día fuera de casa y tal 
vez la noche. 
—Pero ¿por qué hace esa tontería? 
¿No se quieren! 
Y lijaba sus ojos en los de ella. 
— Se adoran, al contrario. 
—Entonces, no comprendo. 
—Veréis: ella no tiene fortuna, sus 
padres no le dan nada, y él empieza á 
trabajar ahora; será la miseria^.carece-
rán de muchas cosas, no tendrán coche, 
nada de lujos; tendrán que buscar uua 
casa barata; en fin, que serán muy des-
graciados porque donde no hay dinero 
ni quien lo proporcione, toda la vida es 
muy triste. 
—¿Lo creéis de verdad así! Mucha 
gente vive dichosa con muy poco. Hay 
cosas que no se compran: el amor, la 
gratitud, la hermosura del cielo; toda 
la naturaleza no tiene precio; esta mis-
ma hora de ahora no se paga con nada. 
—No, no, contestó Mary, es la fortu-
na lo que da sabor á todo lo bello, 
- ¿Y si no existe la fortuna como en 
el caso de que me habláis! 
—¡Oh! entonces no hay que pensar 
en casarse... 
Durante esta conversación el vapor 
había andado mucho y tocaba al térmi' 
no del viaje. 
Los dos se habían quedado silencio-
sos, tristes. 
Mary levantó la cabeza y miró á E n -
rique: su sorpresa fué grande ¡había 
tanta tristeza en sus ojos! 
Uua gran angustia se apoderó de 
ella. 
—iQuó tenéis? le preguntó. 
—Yo, nada. 
— Y a está la noche encima, decidme 
ahora las tres palabras. 
Enrique al oir esto sacudió su pena y 
como indiferente respondió: 
—Las he olvidado, se han caído en 
las aguas de este hermoso lago: no lo 
sintáis, eran tres palabras inútiles. . . 
Por fin, comprendió ella, j ahora lo 
encont raba verdaderamente superior en 
su amor propio herido. 
¡Que dulce debía de ser la vida á su 
lado, dar y recibir en cambio su cari-
fío, sacrificar algo por él, muchas co-
sas, todas las cosas! 
Las tres palabras inglesas le venían 
á los labios; si ella las dijese la prime-
ra asegurándole que se había engañado 
en sus apreciaciones!... 
No se atrevió. Xo pronunciaron más 
palabras. 
E l amor es un dios exigente que 
quiere sacrificios. 
Había pasado esta tarde deliciosa en 
calcular el precio de la vida en vez de 
vivir. 
Ni olla ni él habían tenido el valor 
necesario para afrontar el misterio sa-
grado que contiene estas tres palabras. 
/ lo ve yon. 
EMEELE. 
Dinero é Hipotecas. 
9 9 
101 aeferlo en la elécciún al tomar un piano eu propiedad. 
L o s P i a n o s ' K a l l m a n n 
Ófre«eti por muchos conceptos la más sólida garantía: á su perfecto me-
caisiMito se debe su espléndida y especial sonoridad no igualada por ningu-
no, y ú su e\( elente construcción, la solidez y elegancia del mueble. 
Se d a n e n p r o p i e t l a d á p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde 2 c e n -
tenes en e l a l m a c é n de m ú s i c a de JOÜC G i r a l t , 0 4 R e i l l y G l . 
Esta casa cuenta con excelentes operarios para las aliuaciones, repara-
ciones de pianos y toda clase de instrumentos de música. 
c637 alt 13-1 A 
A l 7 por ciento 
Toda persona que quiera hipotecar casas 6 
finca de campo, ceaso ó Tender alguna casa, 
puede ir á San José 10, San Eafael 52 ó Ville-
gas 69. 6686 4-28 
Se dan 16,000 pesos 
en primera hipoteca sobre fincas urbanas, tra-
tándose directamente con la persona que los 
tome. Dirigirse á S. Lázaro 64. De 8 á 10 a. m. 
7 de 12 á 2 p. m. 6660 4-28 
Desde $500 hasta Í!<r>00,000 
Al 7 por 100 se dan con hipoteca de casas en 
todos puntos y con pagaré y alquileres de ca-
sas y rentas de fincas San José SO. 
6638 4-27 
Se facilita dinero sobre toda clase de 
garantías, desde muy pequeñas hasta donde 
se quiera. Se adelantan créditos contra el E -
jérolto Libertador primer 60 p§ Miguel Puen-
te,8an Jacinto n. 1, de 7 é 1. 5598 16-27A 
r^ASAS en construcción, en el Vedado, Cerro, 
^ Jesús del Monte y Marianao, se desea dar 
en hipoteca de dos i seis mil pesos, sin corre-
dores. Vedado, calle 6? uúm. 26lentre G. y F . 
Suarez, de 8 á 12; a. m. 83»9 6-28 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran cas^s de 2,000 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 5289 8-19 
Se vende un puesto de frutas 
del país, bien surtido, hace poco que se abrió 
y todo está hecho de nuevo, hace de cinco á 
seis pesos, su dueño lo veode por tener que 
ausentarse. Amargura por Compostela, acce-
soria. 674S 4-29 
Vendo en Egido una esquina con n ó 
6 accesorias que gana 8 centenes. Precio |3,400. 
Una caai en Picota grande, gana 6 centenes y 
su precio Í3,205. J . Espejo, Aguiar 75 letra O. 
relojería de 2 á 4. 6561 *- 26 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño nn café, se 
dá barato y está en buen punto; vende |30: in-
formes Monte 284. 5555 4-26 
S E V E N D E 
por disidencias de socios un café y fonda; no 
paga alquiler y tiens un buen contrato: no se 
admiten corredores. Informan Industria 117 
esquina á San Miguel. 5511 8-25 
D É OCASION.—Por tener que ausen-
tarse su dueño se vende una bodega en el ba-
rrio de Belén, su venta diarla es de $60 a |65, 
su alquiler de 8 centenes; no se quiere corre-
dor. Informan Habana y Acosta, fonda, de 10 
á 1.-P. Cabrero. 5362 8-23 
V E D A D O 
Se vende en la calle del Paseo en precio mo-
derado, un espléndido solar de esquina, á la 
brisa, con acera ya hecha y á una cuadra del 
tranvía de 17. Dirigirse á A. C , Apartado 791, 
Habana 6431 4-26 
Barrio de Guadalupe.-Vendo 2 casas 
una en Salud con sala, comedor, 4 cuartos, 
mitad de azotea, agua y cloaca, pisos finos 
15,000. Otra en Gervasio con sala, saleta, 4 
cuartos, loza por tabla, agua y cloaca f4,650, 
José Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
5378 6-23 
Vendo dos casas en Lamparilla, de 
esq. en }16,00C, otra en Amistad en $8.000, otra 
en la calle de Colón en 14.000 y un censo de 500 
Sesos; Otra en Concordia en $8.500, otra en S. icolás en $4.500, y dos de $2.500 cada una en 
San Nicolás. Tacón 2, de 12 á 3. J . M. V. 
5318 6-20 
F i j a r s e — P o r desear re t i rarse su due-
ño, se vende un tostadero de café establecido 
en capital de provincia del interior. Informan 
Castro, Fernandez y Compañía. Muralla 21 y 
23 Habana. 5252 26-19 A 
A loa bodegueros. - Sin pretensiones 
de regalía se vende una bodega bien situada, 
)aga poco alquiler, es muy antigua y bien sur-
ida, el dueño de ella tiene otro negocio de 
mas importancia y no puede atender los dos 
negocios á un tiempo. Dan razón en Mercade-
res 15^ 5250 8-19 
Se vende la casilla puesto de frutas y 
fonda LAS DELICIAS. Calle C entre 7 y 9 Ve-
dado: informan en la misma 15-19 A 
G A N G A 
Se vende muy barato un puesto de frutas 
acreditado, por no poderlo atender su dueño. 
Informan en el mismo, Zanja n. 100. 
5732 4-29 
S E V E N D E 
una casa en Hospital de esquina, 4 cuartos, 
agua, cloaca, $2,500 oro y reconocer $100. In-
forman Tacón 2, de 2 á 4, J . D. V, 
5704 4-29 
S E V E N D E 
en Velázquez una ca^a 2 cuartos, tejado, agua, 
inodoro, en $1.300, informan en Tacón 2, de 2 
á 4. J . D. V. 5703 4-29 
T T O C i O -
Se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informarán en la misma, de 4 de la 
tarde en adelante. 5117 26-16A 
S E V E N D E N 
dos buenas casns en f \ mejor punto de la cal-
zada del Vedado, en $10.500 y $12.0̂ 0 respecti-
vamente. Informes de 12 á 2, en Lagunas 68. 
5735 8-29 
Se alquila una casa baja en $ 2 8 - 0 2 
oro, cuatro cuartos, sala, coiuedor, cocina, etc. 
en Salud 146, la llave en la letra B. su dueño eu 
Peina 91, de 12>̂  á VA. 54G6 8-25 
Se alquilan dos casas una alta y otra 
baja en $28-62 y $26-50 oro, con sala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, etc., en Concordia y Marqués 
González, la llave en la bodega de Concordia, 
dueño en Reina 91, de 121.2 á l>í. 
5465 8-26 
E n la calle nueve número Í 3 0 , se al-
quilan habitaciones muy frescas y ventiladas, 
próximas al paradero del Eléctrico y al frente 
las hay propias para alguna industria, como 
sastrería, barbería, etc. Kn la misma informan 
á todas horas. 5503 8-25 
Se alquilan los l íennosos altos de San 
Bafael 25, altos de la peletería La Casa Mer-
cadal, compuestos de espléndida sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos, baño y cocina, etc. En la 
misma informan. 5445 8-25 
G A L I A N O 130, altos ~~ 
frente ála plaza del Vapor, so alquilan habi-
taciones y departamentos Interiores y con 
vista á la calle, á precios módicos. 
5521 6-25 
Se alquila en lO centenes 
la casa Acosta ri. 3, de sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, baño, servicios altos y ba-
jos y agua en toda la casa. Su dueño en Cuba 
47, informa. 5434 8-25 
"DN UN CENTEN, á caballeros solos, un cuar-
to pequeño, muy claro y ventilado, y en 
tres centenes otro amueblado con piso de már-
mol, balcón d 1* calle, que reúne inmejorables 
condiciones; es casa de familia decente. Reina 
83, altos. 5418 6-23 
Se alquila una esquina propia para 
establecimiento, varias casitas medianas y 
grandes, altas y bajas, todo es nuevo y con 
servicios sanitarios modernos. Precio? muy 
módicos. San Jacinto n. 7 esquina á Hstevez. 
Informan en la misma. 5386 15-23A 
S E A Í O Ü Í I i A 
e l p i s o p r i n c i p a l de l a c a s a 
O ' R e i l l y 87 . I n f o r m a n S a n I g u a -
c í o ÍO . 
. C361 8-29 
Vedado, cerca del carro, 
se alquila una habitación fresca muy barata 
•on ó sin comida. 3e habla inglés v español 
27, calle nueve esq. H, 5328 " g- 'O 
E n Guanabacoa, se alquila la casa 
R. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio con 
árboles frutales, cuarto de baño y en la liuea 
del tranvía, informan en el ndm ero 7. 
6352 S-20 
Se alquilan dos casas en la Calzada 
de Cencha, manzana 2.3, al fondo de la Quinta 
del C<:ntro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada uua, baño y demás comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en una para uua larga familia. En la mis-
ma darán razón. 5339 13-20 A 
V E D A M O 
En la calle 13 entre C y D, se alquila una ac-
cesoria en 3 centenes compuesta de 4 habita-
ciones, Inodoro, agua de Vento y adem rs un 
hermoso patio, en la misma informan. 
5321 8-20 
Casa grande de altos y bajos se desea 
alquilar una en buena posición quettngade. 
15 á 20 habitaciones. Dirigir las ofertas á M. B 
de B. Apartado nfim. 422 Habana. 52GL 8-19 
Vedado.-Calle 10 n. 2 4 , se alquila 
esta casa, situada en lo mejor de la ioma, ñ 
cuadra y media de las dos líneas de los Eléc-
tricos, con saja, comedor y seis habitaciones, 
cuarto de baño é inodoro, jardín y hermoso 
traspatio. En la misma informarán. 
5278 8 19 
S e a l q u i l a 
en Escobar 126, altos, esquina á San Rafael, un 
departamento con tres mngnííicas habitacio-
nes, y además tiene ducha, cocina 6 inodoro y 
una espléndida azotea, á familia de moralidad 
Informaráji á todas horas eu Cíaliano 97. CUBA 
CATALUÑA. 5278 8-19 
Gran Casa de Famil ia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
15. Los eléctricos para todas partes pasan por 
ella de ida y vuelta. - Precios módicos.—Puede 
visitarse. 5238 15-18A 
G A E I A N O 377- Se alquiTím~frescas 
y bonitas habitadores amuebladas.. Sala 
muy amplia y bonita. Comidas esmeradas. 
Precios módicos. 5069 15-15 A 
Gran casa de Huespeues.-La Prefe-
rida de Petrona Rivas.-Se alquilan amplias y 
ventiladlo habitaciones con toda asistencia: 
los precios son mjdiuos. Trocadero n 40. 
5051 15-11A 
Marianao.-Para el SO se desalquila 
la hermosa casa Real 138, toda do marmol con 
agua de Vento y le pasan los carros por la co-
chera. Informan Manrique 10. 
47JÜ ig.g 
S E V E N D E 
por ausentarse sus dueños una antigua y acre-
ditad?, casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres, se da muy barata, también 
so admiten proposiciones. Informan Muralla 
nám. 49. 5223 22-29 Ab 
Se venden armatoste, pomcrías, dispensario, 
algunas dragas, todo luevo y acabado de lle-
gar de Chicago. Se da muy barato. i 




una czaa, Gloria ea §2,500 con bodega,* no tiene 
gravamen: una esq. San Nicolás f3500. Escobar 
muy buen punto en 10,OO-'); 5i0 caballerías en 
Matanzas con casas, aguadas, cercas, grandes 
potreros de ceba, mgdcos. terrenos para caña, 
líneas iérreas,la deMatanyas y la de Sabanilla, 
una por cada extremo, no tienen censos, en 
$-íC.0Ító; ipas informes Salón H, caí'e Manzana 
Gómez, de 10 a 12 y do 5 7. 
. .(530I. : • • • . S«27 -
Se vendo en í>,OOt) .1$ una famosa fin-
en bien situada de 20 caballería s de feria in-
mejorable, terreno para caña i tabaco ó se hi-
poteca por 3.50> pesos y se paga el uno y me-
dio descontado. Snn Rafael 5'J! y Habana 66 
d e l á i . 5S39 ' 4 27 
v i : D A DO 
Se vende á prc ip moderado, la mejor esqui-
na á la brisa, que ^ueda sin fabricar tn la lo-
ma. Informan calle 15 entre A. y B (fínica ca-
sa que existe). .r""0 ,8-27 
Kn la f ióu 
más ventajosa del pasu • u î Malecón, írente á 
la plaza de la Independencia, antigua Batería 
de la Reina, con tranvías al (rente, en lindas di-
recciones, se venden muy baratos, mil cien 
metros planos da terreno, con sus construccio-
nes que producen hoy ;o00, entre la Beneticen-
cia v el Colegio de Monlas. Infonnei I j.' Jus-
tiz, O'Keillv 30, fronte á '-La Lu;;h.i" de 1 a 5, 
y Virtudei 20, de 11 a 12 y de 6 a 7. b'i il í-27 
Se vendo ó an-iemla 
la finca BLANQU1TA en la Cal/.ida inmediata 
al Calvario, frente al kil >metro 10. Buena casa 
y C3tablo< Vedado, calln 7 n. 111. 
5518 4-20 
OJO QUE CONVIENE 
Por tener que ausentarse su dueño por pres-
cripción facultativa, se vende un taller de la-
vado con bastante ropa y en bastantes buenas 
condiciones. Para Informes dirigirse á e,l en-
cargado ó dependiente principal de la casa de 
Bengocheay Hermano, frente á Correos. 
4S28 15-11 
BUEN NEGOCIO 
La persona que desee hacerse de alguna 
propiedad por poco dinero, que se dirija en 
Consolación del Sur á Plácido Crespo; pués 
tiene orden de vender varias casas y fincas, 
como igualmente algunas de su propiedad, 
las dá con un 30 por 100 menos de su valor. 
C-687 2G-4 Ab 
I>e interés páralos que tienen casas 
de inquilinato y quieran vender 6 traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr. H. Gar-
cía, para entregar, Sol 119 4193 26-31M 
CABALLOS Y MiJLOS 
Tara lasflBstas del 20 de Mayo he recibo una 
Doñíci pirtidi que vendo baratísimos. No 
Ccmnrar sin venir antes aquí. Mulos de todos 
o ecios y tamañ )s. mae tr H y nuevos. E . Ca-
s ui.. Concha y Crl^lirn, f^eñte á la Quinta 
del liey. Telefonb C03g. - 5712 6-29 
m t o m w n de caza flaa 
ó se cambia por uno ratonero. Cristo 31, bajos 
5721 4-29 
V E N D O 
seis vacas criollas rece.:linas y un caballo ca-
minador. Informan Zulueta n. 6, preguntar 
por Cheo. r.ñ28 4-26 
I:N GÜANAl íACOA 
se vende la casa Animas hov Maceo 6?, en 1100 
pesos, tiene57 var is do foQdó con paii.T y tras-
patio, también se alquila. Neptuno 118, raua-
blería, informes. 551Í 8-26 
Se vt'iulr sin in l crvc in íón do corre-
dores la casa situad a en la calle 17 esq. á !a ca-
lle D en el Vedado. Informa su dueño en la 
misma de 11 á U mañana y de 5 en adeiante. 
Los corredores que no se molesten. 
5530 . 823 
Ce Tende una vidriera de tibacos y cigarros, 
^con todas las existencias, por no poderla 
atender su dueño, pdr tener otros negocios 
que atender, dejann bonito sueldo, y en la bo-
do^a "LA AURORA" Damás esquina á Paula, 
darán razón. 5511 8-26 
Si: V E N p E N 
preciosos gaticos nr.iv tinos de Angora. Salud 
núm. 5^ 5ff$ 4-26 
Se venden í vacas ics«Mitinas, 
un toro y un buey criollo y nuavó, una carreta, 
on carretón y do> paros ruedas, puede verse y 
tratarse finca La Vizcondesa, caUcján de San 
Agustín, guaguas, de Managua ó Aguila <!f?-
55S4 | 3 
S E V E N D E 
un caballo dorado, maestro do coche y de si-
lla. \ n bogv con sunchos de goma, nuevo con 
todos los arreos necesarios, inlorman Picota 
n. 55. 551C 6-25 
G á l i c o de A u r o r a 
Muy finos, de venta en San Rafael 139 A. 
•54-J3 1u-25 
EN VENTA 
O C A M B I O . 
Un vís-a-vls riuevo, una Duquesa nue-
va, ua Familiar dé G asientos, vanos do 
4 aaientos, un Coupú forrado de raso azul, 
varios Faeioucs, Tilburys, Traps, Jardi-
neras, Cabriolcts. So venden hnrntos y 
se admiten en cambio otros carruajes Sa-
lud 17. 5719 
l o ® a t t > o 
y 1 © d i r á , 
conyierte en fuerte y Yigoroso AL DEBIL, 
pone robusto y grueso AL DELGADO, 
¿rea sangre saludable y pura en EL ANEMICO. 
Y es un remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados, Debil idad« 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
para que se convenza de sus maraviilosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
y dirección al 
M A I S T C T B I L . J O H C Í S r s O l s r , O b i s p o 5 3 , K A B A I S T A 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $íi25 el frasco, plata española 
M o r r o 1 0 
" V o x x t í t c i ó o o o l x o » , 
C A B A L L O S y A R N E S E S de L U J O 
Se vende, un coupé francés, un vis-avis, una 
duquesa, un familiar, nn faetón, un tilbury, y 
otros coches, todo nuevo, zunchos de goma, 
troncos y limoneras, varias franceses, negros 
y avellanados, para pareja de cuatro caballos 
y para seis caballos, dos parejas americanas 
de lujo, una yegua de coche y una pareja de 
"ony ingleses todos estos sanos, maestros y de 
grandes condiciones. También se oyen pro-
posiciones por el local, siendo este las mejores 
caballerizas de lujo de la Habana, con capillas 
para coches y hebitaciones para los cocheros, 
instalación eléctrica, y todas las comodidades 
que puedan desearse para un establo de lujo, 
li-n la misma pueden verse los coches y caba-
llos y su dueño tratará en Prado 88, bajos. 
_ 6(i41 6m-27 6t-27 
S e v e n d e 
1 dug"«ia propia para el campo en S. José 99, 
A. Precio 35 centenes. 6691 8-28 
Se vende una Duquesa y un M i lord 
casi nuevos con cuatro caballos y limoneras y 
enseres de los mismos, todo se da en trescien-
tos centenes; se puede ver de 6 6 8 de la mafia-
na, Zanja n. 109. 6624 15-27A 
S I E S V ¿ i l N T Z l E l 
un faetón nuevo con asiento trasero, propio 
para médico. Informan Balud 40. 
5643 8-27 
Se vende un milord, un faetón^ un fa-
miliar, un tilbury, un cabriolet, un traps, una 
guagua chica y una grande, 2 vis-a-vis y varios 
carros. Monte 268 esq. a Matadero, taller de 
carruajes, frente a Estanillo, 
6560 8-26 
Para m persona ile gasto se veMe 
ir I?ejor y m&B bonito trap, que rueda en la 
Habana. Nuevo, flamante y con zunchos de 
goma. Reina 62. 5513 8-25 
FRANCISCO SÜEMWNCAIT 
Zulueta y Colón 
vende un carro casi nuevo, cerrado; uno de 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui do tres 
asientos y carruajes de moda. 5288 26-19 A 
DB U D I L E S 7 F E E l i S . 
M U E B L E S »2 O C A S I O N 
Se venden varios por tener que desa-
lojar una casa importante de huéspedes. 
5739 INDUSTRIA 128 4-29 
de sombrereras americanas muy bonitas, ñnas, 
á precios horrorosos. San .Rafael 14. 
5730 8-29 
uillluuLIIIU I lililí I IIIIIU, VL IIUII! , 
A cinco pesos plata. SALAS, San Rafael 14. 
5729 8-29 
SALAS se lo alquila muy barato y se lo afina 
gratis. San Rafael 14. 5728 8-29 
Gran g-anjja.-Se vende un liormoso 
mostrador estilo modernista, todo de cedro y 
tablón de esoba; mide veintisiete pies de lar-
go por dos de ancho, es cosa de gusto, propio 
f ara una buena casa. Informan sedería La beria, Aguila 213. 5737 8-29 
S E V E N D E 
un magnífico juego de cuarto mandado á ha-
cer, sin haberlo usado: si conviene también se 
vende por piezas. Se dá muy barato. Manri-
que 52, altos. 569S 6-28 
ll<M-nio.so »Juejío «le eimrto.-Se vende 
un magnífico juego de cuarto, color meplc, 
compuesto de escaparate de tres cuerpos y 
tres lunas, lavabos de depósito, cama impe-
rial, peinador y mesa de noche, todo con már-
moles color gris. Se da en 3S centenes. C am-
panario 124. 5652 4-27 m 
tenemos en la Aduana, suplicamos á las fami-
lias que noi; los h»n encargado, pasíín por San 
Rafael 14 para lect liear los domicilios ó ír-
selos entreeando. Salas San Rafael 14. 
5625 8- 27 
EN 7 CENTENES un piano francés en muy buenas condiciones 
Acosta 83. 5G28 4-27 
muy barato un piano alemán do cuerdas cru-
zadas, de 3 meses de uso, pero muy bien cuida-
do, Estrella 57. 5627 412T._ 
' I W E i l W E I l í í " 
un piano francés muy sano, por necesitarse el 
dinero. Corrales 156. 5629 4-27 
Gangu.rSe venden todos los muebles 
de un cuarto completo, de Reina Ana, imita-
ción á nogal con 6 metes de uso en la mitad 
de su costo. También hay un aparador de no-
gal del mismo uno. Muralla primer piso, 
cuarto n. 3. 5616 4-'.7 
A los que so qnloiati establecer. 
Se venden baratas dos vidrieras, mostrador' 
propias para cualquier industria. También en 
la misma se vende un armatoste y mostrador 
de cedro con regilla para aves, informan en 
Reina tí 5 todas horas. 5543 8-26 
3 5 C E N T E N E S ^ 
nn piano n;:evo de cuerdas cruzr.dai, todo el 
mundo -pti-dc h icnrse de un piii'.o nuevo. 
S::i;ts el (avore cdor do las familias, este 
in'smn i ¡Toantes costaba f300, todo el mundo 
debe ir P irnü Rafael 14. 5545 S-26 
T o r n o ucees! rarse He vende CU seis 
centenes, un juego de sala de mimbrf?, con es-
pejo casi nuevo y otros muebles más. Com-
postela 211, letra B. 55)6 6-26 
A R M A T O S T K " 
mostrador y vidriera casi nuevos, son de pele-
tería, peto sirven para cualquier otro giro, sa 
dán baratos, fc'n Martí 52 (Regla) puede ver-
se en la peletería "La Matildita" para su ajus-
te. 5581 1-26 
L a Z l l i a , T e l é f . 1945. 
Suárez 45, eatre A ;>odaea j Gloria 
Tiene puesto á la venta un gran surtido de 
ropa tanto para señoras como Dará caballe-
rop. Fluses de armour. jerga y otros á 1, 6 y 10 
pesos, flamantes y confeccionados en las me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y §2; sacos á 
1 y §4. Fluses dril n. 101 ¡1 ?2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y f4. Bayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras a 1,3,4 y $Í5. Son 
dignos de verse, pues loo hay de lo mejor y 
corte y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de $2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero en ganga. Fluses de casimir has-
ta de |3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
mny poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropa que no venga bien deján-
dola perfecta. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad do objetos á precios 
sin competencia, solo on 
LA ZILIA, SUAREZ 45. T E L E F . ' 1945. 
_ 5«>6 13-25A 
Mesa de billar.--Se vende una eon 3 
bolas de á 16, juego de piña completo, 18 ta-
cos, 2 violines, taquera, juego de palos com-
pleto, todo en muy buen estado y se da como 
ganga en 30 centenes. Informa A. Loché, Dra-
gones 9, café. 5402 13-23 
G A K 0 A 
Vendo un i'uego de cuarto nuevecito, Reina 
Regento, con sus enseres en 26 centenes v pe 
alquila la habitación si conviene. Obrania 73 
5432 8-25 
M U E B L E S 
Se vende un juego de cuarto, un espejo y 
eunsola grande, hay oíros muebles. Animas 84 
[--449 8-25 
1 8 i l í S Ü J l i ! 
•on los magníficos y elegantes muebles cons-
truido'".-.i la fábrica Virtudes 93. con finísimas 
maderii^ del país: ijiajagua, caoba, cedro, etc. 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno. 
4942 alt 13-14 A 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay gníéii Dtóa más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
^ Be hacen en los talleres da 
J O S E JEL<Z>m 
Principe Alfonso 4(i, próximo // A n -
geles, Teléfono ¡ 7 1 7 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar eu otra parte. 
A L O S V J A G E K O S Q U E 
d e s e é n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
los ponemos a l c o r r i e n t e v n tS 
d í a s , s i c o m p r a n u n o de los mo-
d e r n o s a p á r a l o s que veude iuo 
á p r e c i o s n a n e a v i s tos . Otero y 
C o l o m i u a s , S a n B a f a e l 
C-647 1 A 
8B V E N D E 
una magnífica cama-camera de nogal, tamaño 
grande y dos veladores, eu Salud núm. 8 
5459 8-25 
S i n f i a d o r 
Salas vendo á plazos pianos nuevos y de uso. 
San Kafacl 14- 5383 8-23 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e f l a i i i o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o i u i n a s , i m p o r t a -
dores de e lectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l IVt, 
0-647 i A 
Se vende muy barató un jueg^o do s a -
la Lnis XIV, un juego de cuarto de nogal, mo-
derno, con dos meses de uso, una máquina da 
escribir Kémington, lámparas, «illas, sillones, 
cuadros v todo lo demás de la casa,baralísimo. 
Estrella 75. 5123 8-23 
S i n f i a d o r 
Salas vende á plazos máquinas nuevas da 
coser. San Rafael 14 5.382 8 -23 
V i o l í n p a r a c o n c i e r t o 
Se vende uno Cremoneufis Faciebat 1729, do 
gran tono y condiciones acústica». Compostela 
número 14. 5388 8-23 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, luaeor ó componer 
nna prenda 4 la perfección y á módico prasio, 
diríjanse á Villeros 51 entre Obispo y O-Hailljr. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Páüs 
Prendes. C 639 oft-1 A 23-1 A 
35 CENTENES 
por esta corta cantidad vende Salas 
nn piano nuevo de cuerdas cruzadas 
«garantizado lo atina gratis. San B a -
fael 14, S^5LXJÍ^.SI más barato 
qnc nadie. .'^ÍSI 8-2;{ 
AV1S().-E1 qne desee obtener un p i a -
no nuevo y de superior calidad, en precio su-
mamente reducido, deberá p:uar por la casa 
Concordia n. 23, antes de visitar ningún alma-
cén de pianos. 5343 8-20 
una cama de madera moderna, cuatro cua-
dros al oleo, tres es -aparates, dos libreros, un 
aparador, un vestidor, un lavabo depósito, 
mesitas v varios más. Amargura 69. 
532G 8-20 
U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juego i 
para comedor tenemos en todas clases y for 
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erabi 
y cedro, estilo moderno, construcción esrnen. 
da, precios para tocias las fortunas. 
Muebles en alquiler para casis ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO. 24.—TELEFONO 1584. 
5267 13-19 
SE VENDE UN PIANO 
Se garantiza sano v sin comején en Lampa-
rilla 72, bajos. 51S5 13-ISA 
nuevos en 50 centenes á pagar dos al mes. 
Sun l i a sae l l-t 
Las afinaciones gratis. 
526S 8-19 
mmmk 
M o r G l i e n k Mi 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emolear fuerza motriz, informes y pre-
cies tos facilitará A sol citud FrancascoP. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba CO Habana. 
Cfi56 alt 1 A 
M o l i n o d e v i e n t o 
11 moior mê or y mas baravj para extraaf 
el agua de los pozos y f levarla 4 cualquier alta» 
ra. En venta por Francisco F. Amat. Cuba iJ 
Sabana. C 654 alt 1 A _ 
Constante surtido on maquinan motora'», 
bombas dH todos tamaños, calderas, tubera, 
&. Hay un tacho, maquinas de moler, centri-
fugas, filtros, prensas, etc. León G. León ', 
Mercaderes 11, Depósito, Taller de Maquina-
rla. Calzada de Concha, Jesús del Monte. 
£697 4-23 
En el Cjntral ' T a ^ i M e " PaMira, 
se vende en $1.000 oro español, una inóquini 
vertical de Koss, que actualmente está traba-
jando. Sus características son: trapiche do 
5' 6", por 26"; cilindro de 18" oor 3' (i" de gol-
pe. Tiene do repuesto: 2 mazas, 1 virgen y 1 
pifión. Muele 70.000 arrobas de caña en 24 ho-
ras y se encuentra en perl'ecto estado de con-
servación, c 760 15-25 A 
A T^OS F O T O G R A F O S 
se vende una buena miquina de botones de 
pedal, se da barata. Tambif n se venden va-
rias cümarars de G' í y d2 8 por 10. Inlorman 
en Reina 6. 5405 8-23 
D E C A R R I L E R A DÍJ A C E R O , 
nueva, completa, de vía ancha, tiene disponi-
bles en el extranjero, para su inmediato ein. 
barque, SCO tons. Otto L). Droop, Empedrad» 
30, establecido en 1878. 5349 S-ZO^ 
DOS CALDERAS Y UN MOTOR 
Se venden, por no necesitarse, dos calderas 
de 25 y 40 caballos de fuerza y un motor hori-
zontal de 20 caballos, todo en buen estado. 
Pueden verse en el taller do lavado y plam]'1*' 
do al vapor de la Sociedad Anónima E l 1 re-
greso, situado en la calle del Vapor D. 5, & t0" 
das horas. 5286 
Se vende nn vapor en reparaeion do 
32 pies de eslora muy barato, una paila tipo 
inglés de 12 caballos en 35 centenes, IIUPV»I 
una id. marítima de 10 caball:.* on 20 cent enes 
usada: su dueño Salvador Frcsquet, Maceo »J| 
Eegla. 5680 • 
Y e n í i l a d o i •es 
Se Teude toda Isi instal. e i ó n y ven-
tiladores del Teatro A!!Hsu.-Ii>l"r-
man eu la Contaduría del misino. 
C 777 ^ ? 
Se venden baratos ü curbato» U 
pré en perfecto estado, cinco de 2210 g*10' 
cada uno y el otro de 3000 galonus, por no no-
cesitarlos su dueño. Habana 138. 
5577 *L£L_—— 
* y Eílwwtip» íel D1AIÍ10 DE LA 
